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E l . TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Canta-
bria y Galicia: vientos, nubosidad, lluvias, temp.» sua-
ve; Cataluña y Levante: vientos, cielo despejado, frío; 
resto España: vientos, cielo nuboso, aumento de tempe-
ratura. Máxima viernes, 11 Alicante y Castellón; míni-
ma, 14 bajo 0 en Falencia. Madrid: máxima ayer, 2,7; 
mínima, 5 bajo 0. (Véase 5.a plana Bol. meteorológico.) E L D E B A T E 
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E L " C I N E " , L A N U E V A P O T E N C I A 
Es imprescindible a la Prensa diaria hablar una y muchas veces del "cinema", 
la nueva potencia del mundo. Acaso ningún adelanto humano ha consegui-
do, en tan breve espacio de tiempo, una difusión tan vasta y un dominio tan uni-
versal. El "cine" ha tejido una vasta red de intereses por todo el mundo; 
mueve capitales fabulosos, realiza empresas t i tánicas, levanta el más grandioso 
escenario—el arte y la naturaleza en peregrina alianza—a las obras maestras 
de la literatura mundial; es, en una palabra, la máquina más formidable de di-
vulgación de las ideas y nivelación de las costumbres. 
De su fuerza, realmente colosal, hablan con la elocuencia de los números 
las estadís t icas: 
E l capital mundial Invertido en el "cine" anda alrededor de los 4.000.000.000 de 
dólaies. En Estados Unidos es la tercera industria, con 1.500.000.000, después de las 
de conservas y automóviles, en que es tán invertidos 2.200.0QOkOOO y 1.700.000.000 de 
dólares, respectivamente. 
Viven del "cine" unas 350.000 personas. Sólo en Hollywood hay 30.000 artistas; 
de ellos, 750 calificados, que cobran semanalmente 800.000 dólares en conjunto, 
y 100 estrellas que cobran, también semanalmente, 450.000. 
Existen en el mundo cerca de 130.000 salas de "cine", de las que son de explo-
tación pública 64.000. E l Teatro Rosey de Nueva York registró en su primer año 
una entrada de 6.500.000 espectadores. Sólo en la semana en que se proyectó "War 
Price Glory" recaudó 144.000 dólares. 
Se calculan en 25.000.000 los asistentes al "cine" diariamente. 
Si grande es su fuerza material, es aún mayor su poder moral. Las imáge-
nes visibles se imprimen en el alma por las eipecies exactas de las cosas, de-
jando en ella una huella siempre profunda, en ciertas edades imborrable. Por 
eso es tan decisiva la influencia que en la vida y en el pensamiento universales 
ejerce ds hecho el "cinema", la verdadera lengua internacional. 
Ahora bien, el cinematógrafo, indiferente en sí, susceptible de enseñar el 
bien o el mal, de mejorar o de pervertir, lo mismo puede ser, en consecuen-
cia una obra de verdadero progreso humano que una máquina terrible de d i -
solución y perversión sociales. Será lo que las editoriales de películas quieran 
que sea, Y esto es precisamente lo que el orden jurídico no puede consentir, que 
quede a merced de la actividad privada un poder que puede parangonarse con 
los primeros poderes humanos. ¿De qué nos servirá cantar las excelencias de 
esta conquista del progreso, reconocer su valor, no sólo recreativo, sino instruc-
tivo y profesional, si luego se envilece de hecho? 
Salvemos, por lo menos, a los niños. Recordemos las reiteradas advertencias 
de los fiscales del Supremo y de los Tribunales tutelares de la niñez, que han 
hallado en la influencia del "cine" un factor determinante de acciones punibles 
en menores de edad. Recordemos las terribles palabras del profesor Mühlebac 
en la revista pedagógica del "Caut ín de Berna". Ya las publicamos en su día; 
pero queremos repetirlas. Son impresionantes en su escueta enumeración de datos: 
"Entre 3.300 niños de las 95 escuelas primarlas de la ciudad federal, 2.750 han 
frecuentado habitualmente el "cinema". Han visto 1.914 pendencias, 1.286 "es-
cenas" familiares, 1.350 borracheras, 1.165 raptos, 1.120 adulterios, 1.224 homicidios, 
1.645 actos de bandidaje, 1.179 hurtos, 1.179 incendios y asesinatos, 765 suicidios." 
Es necesario, pues, una ley que encauce a este poder, según la recta razón 
humana. Tanta gravedad en t raña el problema, que la Sociedad de Naciones re-
unió en Par í s un Congreso Internacional del "cine", en el que se t ra tó , entre 
otros asuntos de interés, de la creación de un órgano central para impedir las 
películas inmorales o calumniosas. 
Las naciones legislan, por su parte, atendiendo con preferencia a la niñez, 
m á s indefensa contra los peligros físico, intelectual y moral del "cinema". En 
unas (Alemania, Hungría , e tcé tera) se prohibe en absoluto la asistencia al cine-
matógrafo a los niños que no tengan determinada edad. En otras, la prohi-
bición es condicional. Pueden asistir a las películas que se anuncian como aptas 
para los niños, y siempre acompañados. En otras, finalmente, se suple el defecto 
de esta ley de asistencia por las Comisiones de censura, de las que forman 
parte elementos interesados directamente en la niñez, madres de familia, e tcétera. 
¿Qué ha hecho E s p a ñ a en esta materia? Poco, nada, digno de su signifi-
cación espiritual en el mundo: prohibir la entrada a los menores, no acompaña-
dos, en las funciones de la noche y establecer la censura, que atiende preferen-
temente a perseguir la calumnia y la caricatura histórica contra el nombre 
de España . E s t á puesto en razón. Pero es necesario impedir también los aten-
tados contra la moral, las ofensas al pudor, el ataque a los idear a y sentimien-
tos privados, la proclamación de la soberanía de la fuerza brut 3 aun el mero 
relieve dado a un ambiente embrutecedor; es necesario, en ama palabra, que el 
libertinaje y el desenfreno sean contenidos por leyes coercitivas y previsoras 
prudentes. 
Y conste que en esto son las m á s interesadas las Empresas, contra lo que 
• creen algunos. No conocemos al empresario traficante con las conciencias. Po-
drán ser ellos mismos los sorprendidos, pero su buena fe, su deseo de acertar 
son Innegables. Se evi tar ía a las Empresas graves trastornos, cuidados y dis-
pendios si anteriormente a su intervención llevasen las películas el visto bueno 
de algún Comité calificador nacional. 
Por el pacto de Ginebra, España se comprometió a elaborar por la legislación 
de esa materia. España debe dar en esto la norma al mundo. Sólo necesita para 
ello Inspirarse en su propio espíritu, refinado por muchos siglos de cristianismo. 
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Fusilamiento en masa de 
aldeanos rusos 
Estaban afiliados a las Aso-
ciacions antisoviéticas 
Roban a la Dirección de construc-
ciones de Moscú ochenta mi-
llones de ladrillos 
PARIS, 5.—El corresponsal del "Ma-
t i n " en Berlín dice que, según noticias 
recibidas de Rusia, uno de los Tribu-
nales supremos de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas ha hecho 
fusilar a numerosos aldeanos afiliados 
a las Asociaciones antisoviéticas. 
E l expresado corresponsal añade que 
el Gobierno de Moscú tiene actualmen-
te puesta su atención en el Asia Cen-
tral , donde sus delegados atraviesan 
una situación dificilísima a causa de 
estos fusilamientos, viéndose frecuen-
temente maltratados y en lucha sorda 
contra la población. 
CONTRA LOS AGENTES 
COMTT^'STAS 
RIGA, 5.—Los campesinos de Touzla 
(Rusia), después de haber comprobado 
que el delegado perceptor del Soviet 
local, Tchimtchoff, les cobraba mayor 
número de impuestos que los debidos, 
se han apoderado de él y le han cor-
tado los brazos y las piernas. 
Se sabe también que en una pequeña 
población del Gobierno de Minsk, y en 
el curso de una reunión de campesinos, 
el presidente del Soviet local, que se 
manifes tó enérgico partidario de la na-
cionalización de l a í propiedades, fué 
arrastrado por 'os campesinos, quienes 
le arrojaron al fondo de un pozo. 
ROBO DE LADRILLOS 
PARIS, 5.—Telegrafían de Riga al 
"Mat in" que la Dirección de construc-
ciones de Moscú ha descubierto una es-
tafa en gran escala, en la que se ha-
llan complicados varios maestros de 
obras, dueños y conductores de camio-
nes y proveedores de materiales de 
construcción, puestos de acuerdo para 
apoderarse indebidamente de éstos pa-
ra la reventa a Empresafe privada? 
Hasta ahora se sab^ que han sido sus-
t ra ídos en esta forma 80 millones de 
ladrillos. 
Con este motivo, la Policía lleva 
practicadas ya un cetenar de detencio-
nes. 
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MADRID.—Esta tarde saldrá una ca-
balgata de Reyes Magos organizada 
por el Casino de Clases (pág. 3).—El 
presidente del Consejo sigue indis-
puesto (pág. 4).—Los fondos recau-
dados para la Ciudad Universitaria 
ascienden a 23.071.155,64 pesetas.—En 
Cuba proyectan erigir un monumen-
to a E s p a ñ a y al Rey.—La Junta de 
reorganización de los servicios mu-
nicipales ha dimitido (página 6). 
PROVINCIAS.—En la explosión ha-
bida en una pirotecnia de Valencia 
resultó un operario muerto y dos he-
ridos gravemente.—Ayer continuó su 
vuelo a Londres la aviadora inglesa 
lady Bailey. — Protesta de Almería 
contra la importación de uvas de Ca-
lifornia.— Construcción de un gran 
hotel en Cádiz.—Accidente de auto-
móvil en Villafranca del Panadés.— 
Continúan las nevadas en Cataluña 
y otras regiones; en Falencia se re-
gistraron ayer 14 grados bajo cero. 
Vistosas cabalgatas de Reyes Magos 
en diversas poblaciones (página 3). 
EXTRANJERO.—Discurso del Papa 
en la audiencia al Patriciado y la 
Nobleza romana.—El Cardenal Tosi, 
Arzobispo de Milán, es tá muy grave. 
E l "Interrogación" lleva más de cien 
horas de vuelo; sus tripulantes se 
proponen estar en el aire doce días 
y medio. — Pequeño retroceso en el 
estado de Jorge V.—Termina en Was-
hington la Conferencia Panamerica-
na de Arbitraje y Conciliación.—En 
Lisboa, la temperatura de ayer fué 
de siete décimas bajo cero.—Ayer de-
clarón nuevamente ante el juez es-
pecial Marta Hanau (páginas 1 y 2). 
IENCIA DE 
AL 
U n ga lo negro hizo l a c a r r e r a de M a c DonaldlEn el "hidro" no hay L O D E L D I A 
— - - — nada a bordo 
Fueron a felicitar al Papa por la 
iniciación de si: jubileo sacerdotal 
"Sois la expresión de un significado 
histórico y de un contenido 
humano y cristiano" 
E L CARDENAL TOSI, ARZOBISPO 
DE MILAN, ENFERMO GRAVE 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—Hoy a mediodía Su San-
tidad ha recibido en audiencia particu-
lar al Patriciado y la Nobleza Roma-
na, que acudieron a ofrecerle sus fe l i -
citaciones con motivo del nuevo año y 
del comienzo del Jubileo sacerdotal de 
Pío X I . 
L a recepción se verificó en la sala 
del Consistorio, en cuyo trono se sentó 
el Sumo Pontífice. 
En nombre del Patriciado y la No-
bleza, el principe Colonna dió lectura 
a un mensaje de salutación, en el que 
la Nobleza romana expresa su alegría 
por la circunstancia de poder rendir 
este homenaje de filial acatamiento al 
Vicario de Cristo. 
En frases de vibrante devoción mani-
fiestan su absoluta obedienciii a Aquél 
que, desde la silla del Pontificado Ro-
mano, extiende por el mundo su in-
fluencia benéfica. 
Recordó a continuación el príncipe 
Colonna el Jubileo Facerdotal del Papa 
e hizo férvidos votos por que Dios quie-
ra conservar al Pontífice largos años 
sobre la t ierra para grandeza de la 
Iglesia. 
Concluyó augurando al Sumo Pont í -
fice que podrá celebrar el año de su 
Jubileo en medio de un amplio marco 
de paz, que ab raza rá a todos los pue-
blos del mundo. 
E l Sumo Pontífice les dirigió a conti-
nuación un paternal discurso, en el que 
comenzó diciendo que les saludaba con 
una doble a legr ía : la que le causaba 
la presencia de tantos y tan dilectísi-
mos hijos, y la de tener conocimiento 
de la part icipación de la Nobleza ro-
mana en su Jubileo, que celebra todo 
el mundo cristiano con su Pontífice. 
"Hay algo en ello además—añadió—que 
me es particularmente grato, y es el 
ruego que la Nobleza romana eleva en 
esta ocasión a Dios misericordioso.'' 
E l Papa se refirió a continuación a los 
deberes particulares de la Nobleza, y 
afirmó que el Patriciado, además i e ser 
la expresión de un alto significado his-
tórico, es la expresión también de un 
rico contenido, a la vez humano y cris-
Adolfo Menjou fué descubierto como actor de "cine" cuando era cama-
rero de restaurante. "Fuimos a la vez contratados 
aquel día mi frac, mi sonrisa y yo" 
"Steeg no ha servido ni a Francia ni a Marruecos", dice el 
director de "L'lntransigeant". Su gestión ha finali-
zado con la agresión a cuatro camiones. 
tiano 
Su presencia ante él le confirma aúnj íe^0' de cuando en cuando, de descu-
más en el dicho popular de que "noble-
za obliga". Y esta nobleza precisamente 
el Patriciado no la recuerda sólo en al-
gunas cir^--- '•-'"cías determinadas, sino 
que la aplica en todas las direcciones 
y manifestaciones de la vida, en todos 
los instantes y ocasiones de ella, me 
diante la conservación de la Fe, Ince-
santemente y -en todas sus paciones; 
mediante la observancia de una ejem-
plar vida cristia^", mantenida hasta en 
las conversaciones, y siendo, en -urna, 
cristianos en toda la extensión de esta 
palabra y most rándose dignos, no sólo 
de la Nobleza romana, que ya poseen, 
sino <* J la Nobleza de Cristo. 
Les augura que los supremos benefi-
cios de la Redención cristiana se de-
r r a m a r á n sobre todos y cada uno de los 
presentes y de sus familias, y les excita 
a que prosigan por el camino de la per-
fecta vida cristiana y a que ejerzan por 
doquier, la influencia de su estado pre-
eminente, suscitando con su ejemplo en 
los demás prác t icas de edificación. 
Su Santidad terminó impartiendo su 
bendición apostólica sobre todos los pre-
sentes.—Daffina. 
E L C A R D E N A L TOSI, GRAVE 
ROMA, 5.—Se encuentra enfermo de 
mucha gravedad, a consecuencia de una 
esclerosis cardio-renal, el Cardenal Tosi, 
Arzobispo de Milán. 
L a noticia ha sido inmediatamente 
transmitida a Su Santidad, que la ha 
recibido con gran aflicción, y ha envia-
do al enfermo su bendición apostóli-
ca.—Daffina. 
Contrabando de diamantes 
en Africa del Sur 
Parece que hay bastante agitación 
entre los mineros 
PRETORIA, 5.—Con carác te r oficial 
se declara que ha sido descubierto un 
importante contrabando de diamantes en 
el Namaqualand. 
U n despacho de E l Cabo señala cier-
ta agi tación entre la población minera, 
y se habla de un misterioso campo de 
diamantes, que explotan buscadores des-
conocidos hasta ahora. 
También se dice que el jefe boer Ma-
ritz, que combatió en las filas alemanas 
durante la gran guerra, se halla en la 
región de E l Cabo, celebrando frecuen-
tes conciliábulos con granjeros y m i -
neros. 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S 
LONDRES, 5.—Comunican de E l Cabo 
que la cr í t ica del Tratado de comercio 
germanosurafricano const i tuirá uno de 
los principales temas de la contienda 
electoral en las próx imas elecciones. 
Terremotos en Francia y 
Marruecos en 
PARIS, 5. — Telegrafían de Pontivy 
(Morbíhan) al "Mat in" dando cuenta de 
haberse sentido ayer temblores de tie-
r ra en diversos lugares de Bre taña . 
En Pontivy el fenómeno sísmico fué 
particularmente intenso, y duró cuaren-
ta segundos. 
DAÑOS E N F E Z 
FEZ, 5.—Anoche se ha sentido un tem-
blor de tierra, que ha durado treinta se-
gundos. No ha habido víctimas, pero se 
han producido algunos daños materiales. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Un redactor de "Les Nou-
veaux livres" acaba de revelar que los 
orígenes de la celebridad de Mac Do-
nald y Adolfo Menjou han sido, respec-
tivamente, un gato negro y un frac. 
En una interviú de actualidad, es de-
cir, de primero de año, celebrada con 
personalidades de renombre mundial 
(Henry Ford, Voronoff, Susana Len-
glen, además de los citados) el perio-
dista ha querido conocer la influencia 
del azar en la carrera de sus interviu-
vados. 
E l ex primer ministro inglés ha re-
cordado que en sus comienzos fué un 
" repór te r" obscuro; el relator de los me-
nudos sucesos callejeros. U n perro aplas-
tado por un t ranvía , un choque de au-
tomóviles, una manifestación de sufra-
gistas, eran los asuntos que embargaban 
la actividad de su pluma y la... de sus 
pies. E l propio Mac Donald reconoce 
que se agostaban, que se desvanecían 
sus esperanzas. 
Pero, un buen día, en una oficina de 
Correos de Londres, conoció un gato ne-
gro, educado especialmente en la tarea 
de humedecer con la lengua los sellos 
que el público compraba para franquear 
las cartas junto al buzón. E l descubri-
miento de este animalito, m á s útil to-
davía que modesto, fué destacado por 
por el "Times", y su autor dió el primer 
empujón en la carrera que le ha lleva-
do a los Consejos de la Corona y a la 
jefatura del partido laborista. No es, 
pues, despreciable la superstición de que 
un gato negro acarrea buena suerte, si-
quiera hayamos conocido cafés con aquel 
nombre cuya clientela se compone ex-
clusivamente de cómicos. 
Respecto al actor de "cine" m á s po-
pular ahora en las grandes capitales, 
sin excluir de és tas a Madrid, donde 
Menjou cuenta con tantas y tan confe-
sables admiraciones, veamos lo que él 
mismo declara: 
"Yo comencé la vida, como mozo de 
comedor en un restaurante modestísi-
mo, pero soñaba ya con destacarme en 
algunas otras partes. Las dificultades 
por que pasé no fui yo quien las ven-
ció, sino mi traje; fué m i frac quien 
hizo carrera. 
E l hábi to hace al monje. E l tocado 
es tá en llevarlo como una cosa natu-
ral, no como el que va endomingado. 
Y es preciso creer que, tanto yo como 
m i frac, lo hicimos bien. 
Durante mi oficio de camarero fui ob 
Adolfo Menjou nos ha revelado por 
fin, en este breve relato, el por qué de 
esa expresión suya tan interesante, tan 
nostálgica, en la pantalla. 
Con traje de camarero, papel en el 
que mejor, sin duda, le encontramos sus 
admiradores, conrfima una vez m á s 
aquello de que el atildamiento de la po-
licía personal no estorbe nunca al t r iun-
fo en la vida. Porque si es cierto que 
muchos gozan próspera situación gra-
cias a un frac bien cortado, no lo es 
menos que ningún hombre de talento 
fracasó por esmerar su atuendo. 
El fracaso de Steeg 
E l artículo de esta noche del direc-
tor de "L'lntransigeant" es tá dedicado 
a comentar, en los siguientes términos, 
la gest ión de Steeg en Marruecos: 
"Tendremos en lo sucesivo en Marrue-
cos, como tenemos hoy en Argelia, a un 
simple y honrado funcionario que no 
responderá sino con su labor, que se 
consagra rá a ella con lo mejor de su co-
razón, que no se mezclará en intrigas 
políticas y que t r aba ja rá calladamente; 
que, por lo menos, al regresar el señor 
Steeg, tenga a bien excusarnos de los 
elogios que él ha comenzado a dirigirse 
a sí mismo. 
Es evidente que los asuntos del Pro-
tectorado no han mejorado desde que 
Lyautey los dejó. Introduciendo la poli-
tica, la peor de las políticas, en la Ad-
ministración, creando allí el espíritu de 
clientela y de partidos, su sucesor no 
ha servido ni a Francia ni a Marruecos. 
Es preciso ga'ñar el tiempo perdido." 
Se subraya, por otra parte, la cir-
cunstancia de que Steeg se apresura rá 
a divulgar y explicar su dimisión antes 
de que el Consejo de ministros tuviera 
tiempo de reunirse y dar la oportuna 
provisión. 
No sólo se comenta además la agre 
sión a los cuatro camiones con que 
finaliza la gestión del residente, sino 
que hasta Pa r í s han llegado, y el nue-
vo residente ha tomado nota de ello 
las súplicas de la áefiora de Zubillaga, 
cuyo esposo se encuentra desde hace 
E l "Canalejas" confirma que se 
trata del "Dornier 8" 
LOS R E S T O S RECOGIDOS POR 
E L CRUCERO "EXTREMADURA" 
El lugar donde se hallaba el "h¡-
dro" es casi ¡nascesible 
Impresiones muy pesimistas 
En la tarde de ayer se recibió en el 
ministerio de Marina un "radio" trans-
mitido desde el "Canalejas". E l despacho 
dice: " E l "hidro encontrado es el "Dor-
nier número 8"; no hay nada a bordo". 
En la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica se han recibido también dos despa-
cbos transmitidos desde Los Alcázares, 
donde recogieron "radios" de los bu-
ques. Según los despachos "los restos" 
del "hidro" han sido recogidos por el 
crucero "Extremadura", el cual pide 
instrucciones acerca de si el "hidro" ha 
de ser llevado a Melilla o Los Alcá-
zares. 
Por otros informes se sabe que el 
"Canalejas" y el "Alsedo" han recibido 
órdenes de regresar a Melilla. 
En la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica habían facilitado por la mañana el 
siguiente telegrama del cónsul de Orán. 
fechado en la noche anterior: 
"Supónese fundadamente que el "hi -
dro" encontrado en la costa frente a 
las Islas Habibas, en lugar casi inacce-
sible por t ierra y de difícil acceso por 
mar, a causa del temporal y del te-
rreno rocoso, sea el "Dornier número 
8", perteneciente a la Aeronáut ica es-
Extremadura" sal-
La primera cátedra de Teología 
El día 17—ayer publicamos la noti-
cia—se inaugura en la Universidad do 
Zaragoza la primera cá tedra de Teolo-
gía de la época universitaria presente. 
Es otra vez la de Zaragoza la Univer-
sidad española que toma una iniciativa 
de alta cultura, con la cual revela su 
despierta sensibilidad y su capacidad de 
orientarse por los vastos caminos que 
nos quedan hoy por recorrer en ese 
terreno. Inút i l es decir el gusto con que 
aplaudimos este nuevo brote promete-
dor en la Universidad cesaraugustana. 
No hay reserva alguna en nuestro 
elogio. Porque esa Universidad ha se-
guido en este punto el único camino 
claro. Más aún, el único posible. En 
cuanto se ha pensado en la cá tedra de 
Teología se ha sometido la idea al A r -
zobispo y se le ha pedido un profesor 
idóneo. La autoridad eclesiástica lo ha 
designado, y así comeúzará con toda ga-
ran t ía sus clases. No hay posibilidad 
siquiera de pensar en otro medio de 
organizar esta enseñanza en nuestras 
Universidades. ¿Cabe que se den lec-
ciones en ellas de otra Teología distinta 
de la ca tó l ica? Las creencias del pueblo 
español, su cultura y sus tradiciones 
son católicas. E l Estado español pro-
fesa la religión católica, y en su Cons-
ti tución lo proclama. Esto no se puede 
ni discutir, y sólo ha de atribuirse a 
desorientación, a falta de táctica, el que 
algunos católicos hagan esa discusión 
posible. Y claro que para designar el 
profesor autorizado para explicar Teo-
logía católica no hay nadie con facultad 
suficiente fuera de la autoridad ecle-
siástica. 
Es alentador este primer paso que da 
la Universidad de Zaragoza. Nos invita 
a pensar en el valor de la propaganda 
bien conducida. Una propaganda que 
debe a la Prensa su mejor contribu-
ción es la que ha originado esa realidad 
que hoy aplaudimos. Merced a la pro-
pañola. E l crucero 
d rá hoy a recoger el aparato. Sigue ig-
norándose la suerte de los tripulantes, | pagandá también ha penetrado en todos 
no obstante las reiteradas pesquisas rea-¡ia idea de que nuestra Universidad se 
lizadas en el lugar del accidente por la!halla en atraso lamentable, de que no 
Aviación francesa." tenemos Universidad y hemos de ha-
E l transcurso de las horas y las dlfi- cerla. Y hoy la gente piensa con ale-
cultades de arribo al lugar donde ae en- gr ía en la posibilidad de que dentro de 
contraba el "hidro" produjeron ya por unos años existan Universidades espa-
ñolas modernas con sus Facultades de 
Teología, de Ciencias Polí t icas Econó-
micas y Sociales y todas las activi-
dades que hoy se echan de menos en 
nuestros decrépitos centros universita-
brimientos. Y pude llegar sucesivamen-
te a camarero de "club", portero de 
hotel e incluso a mozo de comedor de 
un restaurante acreditado. Pero mi tra-
je, no yo, tenía más altas aspiraciones: 
llegar a figurante de "cine". Creo fir-
memente que los camaradas a quienes 
hablaba de ello me encontraban r i -
dículo. 
U n día la suerte cambió. Me acuer-
do perfectamente de que era un "sand-
wich" lo que yo servia a aquel cliente, 
que me dijo: 
—Pero, hombre, ¡usted tiene un as-
pecto muy a propósito!... 
Sonreí. Con esta misma sonrisa que 
ahora me pagan tan bien. A l día si-
guiente é ramos contratados para un 
"f i lm" por aquel hombre que me había 
encontrado tan buen aire, m i frac, 'mi 
sonrisa y yo. Los tres." 
la m a ñ a n a un incremento considerable 
de pesimismo. Varios de los aviadores 
antes optimistas iban perdiendo espe-
ranzas. Dominaba la creencia de que en 
el aparato habr ía algún cadáver. 
Las noticias de la tarde no hicieron | rios. Dios quiera que el ejemplo de 
variar la tendencia al pesimismo. Algu-j Zaragoza tenga imitadores y poco a po-
nas autoridades aeronáut icas se mostra-, co sacuda su larga modorra la Univer-
meses en el cautiverio, sin que los m é - l i ^ desorientadas. No creían que loslajdad. Entretanto animamos al Gobier-
todos del protectorado del ex ministro tripUiantes hubieran salido del "hidro"!no a que vigile cuidadosamente estos 
radlcaJsoclallsta hayan logrado resca-!una vez qUe éste encalló en lá costa; [brotes sociales, los mire con cariño y 
tarle o. al menos, mejorar su aflictiva mag ieg ex t r añaba que no se hayan en-¡acuda en su apoyo para que la obra 
situación. centrado los cadáveres, por estimar di-j sea tan fecunda como debe ser. Haga-
fícll el lanzamiento de los tripulantes mos entre todos lo posible para que en 
al agua. E l teniente coronel La Llave Un próximo porvenir exista verdadera-
se mostraba francamente pesimista. 'mente la Universidad española. 
- Se considera raro que s< los aviadores rx L* • • 
E l prefecto del Loira acaba de retí- salieron voluntariamente del "hidro", no De hispanoamericanismo 
rar en Saint Etienne, por un plazo dejdejaran señal n i indicación alguna. Es 
duración variable, sus permisos de con-'̂ e suponer que, a pesar del laconismo1 No sabemos si es supernerviosidad de 
ducir a 30 "chauffeurs", incursos en I de iog despachos, no se hubiera omitido j "E1 So1" 0 vi r tud nuestra de hacerle 
culpabilidad de imprudencia en otros i cuaiquier detalle de esa índole, aunque |salir de sus casillas. Nuestro art ículo 
tantos accidentes. A uno de ellos, las ^ se tome en toda su amplitud la frase ¡de fondo sobre los intelectuales españo-
circunstancias de cuyo atropello han1 "Sin nada a bordo", cosa que produciría!le3 en Amér ica no era para tanto; 
sido particularmente graves, se le ha re-i aün mayor ext rañeza . Además la tar-'P01" lo 0:16003 era cosa muy distinta de 
tirado la licencia definitivamente. Lanza en encontrar a nuestros compa- ese Pleito de dfrecihas e izquierdas que 
triotas va siendo excesiva; aunqUe^ eij f e a a relucir el colega. Nosotros hemos 
tereno sea abrupto, cerca, casi encima I estainos dando cad* día la P"" 
bheidad que creemos se debe dar a 
Permisos de conducir, 
retirados 
El Museo de Luxemburgo 
A part i r del 8, hasta el 31, es ta rá 
clausurado el Museo del Luxemburgo, 
con objeto de trasladar al del Louvre 
la colección llamada de "Calllebatte" y 
el conjunto de pinturas de la escuela 
impresionista. A la vez se aprovechará 
el traslado para enriquecer, mediante 
nuevas adquisiciones, y acomodarlas me-
jor en el Luxemburgo, las colecciones 
de los artistas contemporáneos. — Da-
ranas. 
de donde se ha encontrado el "Dornier 8", 
se hal la—según nuestras noticias—el po-
blado de Lournell, y otros dos a derecha 
y a izquierda; a 20 kilómetros pasa un 
ferrocarril. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
C O M O D I D A D E S 
—Si no me equivoco, hace poco tiem-
po hizo usted un elogio, m á s o menos 
serio, de los grandes adelantos que se 
observan en las comunicaciones por ca-
rretera, a propósito del establecimiento 
de unas líneas de autobuses provistos 
de camas. ¿Lo recuerda? 
—Vagamente. 
— ¿ Y persiste en su entusiasmo? 
—No sé si lo tuve; pero si me entu-
siasmé, persisto. Y si no me entusias-
mé, persisto en la falta de entusiasmo. 
Yo soy muy consecuente. 
—Pues ahora hay nuevo motivo para 
la admiración. 
—Estoy preparado para el asombro. 
—Se han construido para el servicio 
en las carreteras br i tánicas nuevos au-
tobuses que contienen comodidades hasta 
ahora desconocidas: un "bar", una b i -
blioteca, una sala de baños... ¿Qué le 
parece ? 
;—Muy bien. Preveo que sa ldrán ven-
cedores en su lucha con el ferrocarril : 
los trenes nunca tuvieron baño, y cui-
dado que el humo había creado hace 
tiempo la necesidad. Tampoco supieron 
proporcionar una biblioteca ni aun para 
el mixto de Galicia, que permi t i r ía leerse 
el Espasa completo. 
— ¿ S a b e usted lo que me parece? 
Que es un error de propaganda dar es-
tas noticias de los autobuses. Cualquiera 
diría que los viajes en ellos son tan lar-
gos que dan tiempo para todo y tan 
aburridos que todo es poco para entre-
tener a l viajero. 
— Y , sin embargo, aquellos antepasa-
dos que viajaban en silla de postas o 
en galera acelerada, no sintieron nunca 
la necesidad de estas comodidades. 
—O los pobres se aguantaban. 
—Mucho se hace con estos adelantos; 
pero todavía falta. 
— ¿ Q u é echa usted de menos? 
—Varias cosas: una peluquería, m á -
quinas de escribir, "radio", "cine".;. 
—No pide usted poco. 
— ¿ H a y algo que le parezca absurdo 
en lo que pido? 
—Eso, no; el absurdo ha muerto; ya 
no hay nada que sea absurdo. 
—¡Pues entonces! 
—Es que no se debe ser tan ansioso. 
—Figúrese : si se consiguiera dotar a 
los autobuses de todo eso, viajar en 
ellos ser ía un encanto, puesto que po-
dr íamos aprovechar el tiempo del viaje 
para todo lo que tuviésemos que hacer. 
—Eso sí. 
—Comer, dormir, afeitarnos, bañar-
nos, trabajar, ponernos en comunica-
ción con amigos, socios y corresponsa-
les, ver películas, estudiar, distraer el 
espíri tu con lecturas amenas...; todo. 
—Es verdad. 
—Pensando en un cercano porvenir 
en que todo esto puede hacerse, me 
dan muchas ganas de vitorear al pro-
greso. Un solo problema me preocupa 
— ¿ C u á l ? 
—Si todo lo hacemos durante el via-
je, ¿qué nos quedará que hacer cuando 
salgamos del au tobús? 
—Nada. 
— ¿ Q u é haremos en nuestras casas, 
en nuestras oleínas? 
—Nada. 
—Entonces lo mejor será suprimir 
unas y otras. 
—Sí, señor. Puede crearse, como su-
ma y f in de los adelantos, el autobús— 
domicilio para familias, con todas las 
habitaciones necesarias; alcoba, despa-
cho, comedor, cocina, baño, sala de reci-
bir... Y allí se podrá hacer de todo. Y ya 
no habrá gente que viva en estas estú-
pidas casas fijas que no se saben mo-
ver, sino para caerse. Y no hab rá ciu-
dades clavadas en un pedazo de terre-
no, pobres ciudades inválidas, que a ve-
ces se congestionan y tienen que su-
f r i r pacientemente en su sitio los rigo-
res atmosféricos, sin poder irse a otra 
parte, donde los meteoros no abusen. Se 
formarán poblados ocasionales con solo 
que se den cita o se reúnan por casua-
lidad en un sitio algunos centenares de 
autobuses. Ordenados con arreglo a un 
plan, podrá haber paseo con música y 
visitas y bailes y toda la vida social 
durante unas horas. Y otra vez en mar-
cha di. turismo o de negocios o de simple 
inquie.ud. ¿Qué le parece? 
—Magnífico. Y creo que no serán 
nuestros nietos ni nuestros hijos quie-
nes lo vean, sino nosotros mismos por 
poco que vivamos. 
—La vida es t á muy curiosa; procure-
mos vivir . 
—Aimque sólo sea para eso: vivir 
para ver. 
Tirso M E D I N A 
médicos como el d9ctor Tapia, a histó-
logos como Cajal, a filólogos como Me-
néndez Pidal, a matemát icos como Rey 
Pastor. En nuestras páginas están los 
| retratos de Cabrera, de Bolívar, de Re-
La hipótesis del comandante Estévez i casen3, de tantos otros, a ninguno de 
de que los aviadores se hallen en una ios cuales hemos ido a preguntar si 
isla desierta de la costa va perdiendo eran de nuestro campo o no. Bastónos 
cariz de supuesto muy favorable, por-
que, de ser así, no andar ían ya muy so-
brados de agua y provisiones alimenti-
cias. 
Ya es sabido que bastantes técnicos 
consideran muy difícil el lanzamiento al 
agua. Pero por otra parte algunos ha-
blan de que pudo ocurrir, entre otras 
ocasiones al intentar desmontar las alas 
o cuando se hallasen por cualquier mo-
tivo en el lugar destinado al pilotaje, y 
no en interiores. 
De todos modos, para hacer pronósti-
cos con base m á s segura se estima ne-
cesario conocer con m á s exactitud el 
estado del "hidro". Aún hay alguna pe-
queña esperanza de que nuevas noticias 
destruyan el pesimismo, los tristes pro-
nósticos que dominan sobre la suerte de 
los ilustres aviadores Rodríguez Caula 
y Tauler y el mecánico Martínez. 
Anoche conversamos con el señor Or-
tiz Echagüe, director de Construcciones 
Aeronáuticas, que construye en Cádiz 
desde hace algún tiempo "Dorniers" 
tipo del hallado en Argelia y del "Plus 
Ul t ra" . Opina que el aparato no po-
dr ía resistir el temporal, que, después 
de romper las alas—no cree que los 
aviadores hubieran conseguido desmon-
tar las—dest rozar ía el casco o le volca-
ría. Probablemente empezar ía a entrar 
agua en el interior, y es admisible que 
los tripulantes fueran arrebatados por 
el vendaval o en un vuelco. Recuerda 
que él fué en el remolcador que con-
dujo el "Numancia" — "Dornier Super 
Wal l" de más consideración por 61 ta 
saber que eran reconocidos especialis-
tas para destacar sus figuras, siempre 
con la ponderación y la medida que el 
elogio por su naturaleza impone, si no 
ha de degenerar en adulación molesta 
aun para el elogiado. Echa "E l Sol" 
de menos el nombre de un amigo suyo, 
omisión que, a su juicio, invalida toda 
la objetividad y amplitud de criterio de 
que nos ufanamos. ¡Qué le vamos a 
hacer! Alguien creerá que la falta no es 
tan grave: dejar a t r á s o no llevar al 
filo de las candilejas a un ensayista 
Ilustre, a un "causeur" admirable, a un 
estilista primoroso, y todas las demás 
cosas que " E l Sol" quiera, no será en 
últ imo caso haber hecho tabla rasa de 
la cultura española. 
Creemos que el colega ha empeque-
ñecido la cuestión con citar nombres y 
barajar matices. Lo que nosotros dijimos 
es tá en la conciencia de todo el mundo. 
" E l Sol" sabe como nosotros lo mal que 
nos han dejado en América, por sus 
extravagancias o sus indiscreciones, al-
gunos visitantes, incluso gente de gran 
talla literaria. Porque es lo que decía-
mos: no basta ser sabio; es menester 
además ser hombre de prudencia, "^y 
hasta nos atrevemos a decir de virtud, 
si se ha de ir a Suramér ica ostentando 
el t í tulo de embajador espiritual de Es-
paña. 
Más sobre la circulación 
Hemos de aplaudir las medidas adop-
tadas ú l t imamente por el alcalde para 
atenuar el conflicto de la circulación en 
Srí lL ' n0 ! a T,61 T Madrid- Como es sabido, se suprime el 
K r ^ , S a l Taulerpdesde Pa- paso de t ranvías por la calle de la Flor, 
^ f n n , , ™ ' , e n a ? a t a m í l é n temPoral- desaparecen desde m a ñ a n a los coches 
aunque seguramente mucho menor que!de los discog 2 23 se estacionaban 
to T ^ ^ J * ^ 61 de ag0S-'^ente a Gobernación, se aumentan co^ 
^ 0 l n í ! r a h?zo un viaje muy cheg del disco 6 og tranví 3 
malo azotado por el viento; sufrió des- 82| que ahora en la puerta ¿¿j 
j Sol, seguirán el trayecto hasta la Fuen-
—Se cree, en cuanto al trabajo deltecilla. 
recogida, que al lugar del avión se acer-! Repetimos que nos parece perfecta-
car ían barcazas. A l "hidro" se le su- ¡mente que, existiendo un agudo pro-
jetó con un cable para remolcarle. Se blema de la circulación, se ocupe el 
ignora aún si no va a bordo, sino a re-1 alcalde de él y haga cuanto esté en 
molque del "Extremadura", Los demás 
buques, a m á s de cooperar en esa ta-
rea, han reconocido parte de la costa 
su mano por contribuir a resolverlo. 
Otras medidas quedan por tomar que ya 
sabemos se hallan en estudio, y para 
argelina, navegando a poca distancia \ adoptarlas ha entrado el alcalde en con-
de elIa- versaciones con la Compañía de Tran-
L a vuelta de los buques a Melilla no vías. Así, por ejemplo, el tráfico en 
se sabe aún si equivale a la suspen- dirección única por las calles de Fuen-
slón definitiva de las pesquisas, por con- carral y de Hortaleza. Es indis oensable 
siderarlas ya inútiles. 
Huelga parcial en Amberes 
AMBERES, 5.—Ha dado comienzo es-
ta m a ñ a n a una huelga parcial entre los 
trabajadores de los muelles. 
para evitar los continuos atascos. Y es 
lógico que una medida ya adoptada para 
toda clase de vehículos se aplique a los 
t ranvías también. Otro aspecto digno de 
estudio es el de la Red de San Luis, 
verdadera m a r a ñ a de comufticaciones 
que carece de la suficiente amplitud. 
Todos los días presenciamos allí y en 
otros cruces atascos y taponamientos 
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« s s ^ ^ p s bel m n r se 
darla a llegar. | 
No quisiéramos que la Compañía del 
Tranvías, por referirnos hoy sólo a a3-| 
pectos de la circulación tranviaria, pen-j 
sase que nos mueve enemistad alguna i 
contra ella. Hemos dicho lo que dice 
todo Madrid y deseamos lo que todo Ma-
drid desea. La circulación por el centro 
de ia ciudad, cada vez m á s difícil y pe-
ligrosa, preocupa a la gente con razón. 
Son los intereses del pueblo madrileño 
los que defendemos al ocuparnos del 
tema. Como defenderíamos a la Com-
pañía de Tranvías si se la quisiese atro-
pellar en sus derechos o se le Irroga-
sen perjuicios graves sin la debida com-
pensación. 
Es, pues, la actualidad la que nos ha 
ofrecido el asunto. Y no queremos omi-
t i r que estamos al lado del alcalde para 
apoyar las oportunas iniciativas condu-
centes a aliviar en algo las diñeultades 
de la circulación. 
La política inter-
Hoy batirán todos los "records" de 
duración, incluso el de dirigibles 
• •» 
Se calcula que ha recorrido hasta 
la fecha unos 10.800 kilómetros 
Otros dos procesados por L O S R E Y E S M A G O S D E 1929 
nacional ooviética 
(Servicio exclusivo) 
LON ANGELES (Estado de Califor-
nia), 5.—Surcando serenamente el es-
pacio, el aeroplano gigante de la Aero-
náut ica mil i tar norteamericana "Inte-
rrogación" busca aún respuesta a la 
pregunta de hasta dónde puede apro-
ximarse al pájaro, en vuelo sostenido, 
un hombre que tripula un aeroplano. 
Hasta la hora presente, el "Interro-
gación" prosigue, con sus cinco pasa-
Son ia esposa de Audibert y el ex 
diputado Charles Bertrand 
Ayer declaró nuevamente ante el 
juez Marta Hanau 
PAKIS, 5.—El juez que entiende en 
el asunto de la "Gaceta del Franco" ha 
dictado auto de procesamiento cóntra 
la señora de Audibert , ' conaiderándola 
como cómplice. 
Ante dicho magistrado ha «prestado 
hoy declaración el director dé "La L i -
berté, Aymard, el cual reprochó a aquél 
el h¿ber publicado en su periódico un 
articule con revelaciones imprecieaa y 
vagas y sin pruebas de ninguna c)ase. 
El juez de instrucción ha dictado auto 
de* prisión, por abuso de conflanzii, es-
tafa y complicidad, contra el ex tam-
bién diputado Charles Bertrand, redac-
tor-jefe de la "Gazette du Franc et dea 
Nations". 
jeros militares, el vuelo en excelentes 
El subcomlsario soviético del pueblo | Condlclones-Ha superado ya con mucho 
para los Negocios Extranjeros, L i t v l - todos los "records" mundiales de du-
íof, acaba de proponer a los Gobiernos raCÍ6n en aeroPlano- * ^ a medio- Después de muchas vacilaciones, el 
de Lituania y Polonia la vigencia in- día' llevaba más de cien hora8 de vue- Iranouero levantino Mlmum Amar de-
mediata entre ellos del Pacto Kellogg!10 continuado. tenido, como se sabe, por comphcidad 
contra la guerra, una vez que los t r e l l <* caso de que se mantenga en|en el asunto de la "Gaceta del Fratico . 
países hayan en 
ratificaciones. Añade 
do Pacto, no hace exTensiva^taí ^ 0 ^ ' t a t t* l én superado el "record" de por-i Berthon se ha negado a encargarse 
slclón a los demás Estados bál t icos: É s - i m ^ n c i a en el aire para dirigibles, | ̂  la defensa de Mrniun Amar, 
tonia, Letonia y Finlandia. : 4tt* pertenece en la actualidad al des-1 M A R T A HAJVAU DECLARA 
Según el pár ra fo 111 del Pacto de i aParecldo dlHg:ible de la Aviación fran- _A_TO _ m . ^ Antian^ a J 
Par í s , no e n t r a r á éste en vigor hasta cesa "Dixmude", el cual lo estableció PARIS 5 ^ E 1 juez que entiende en 
que no haya sido ratificado por las 14 en ciento diez ; ocho horas. ^ . ^ L ^ J L . f ¿ L ? f t Z \ « ¿ 
notenclas si-nptarlas- AJcmnnia Pél- Se calcula por los técnicos aeronáu- franco ha sometido esta tarde a un 
gfca C h e c o e s l o ^ á t a X r U n l d o s ticos que el monoplano norteamericano, ^ e v o interrogatorio a la señora de Ha-j 
Bicd,. ^n^ut-aiuvaquicv. ^siauos umu°S' L H HH I ñau. Esta se mos t ró ex t r añada ante la 
Francia, Italia, Japón, Polonia. Ingla- " ^ r a recorrido m á s de 6.700 m»11*3 ^ r i p l „p«nr Mouthon director 
ierra v los cinco dominios británico«3 cerca de 10.800 ki lómetros) , lo que es Ioeo araciTón ael señor Moutnon director, 
y lúa t-jiícu aouunioa Dnianicos. ^ nnMk JQ„ÍV. „, «1 Í.T-»JLÁ^ de "Le Journal", el cual mamíes ló , co-, 
Ahora bien, ninguna de estas poten-1 tanto como decir que si el Interroga-
instrumentos de ratificación, a pesar de | Los Angeles para seguir en linea rec-
ios cuatro meses y medio transcurridos \ ta hacia el Este, en la actualidad se 
desde la f irma; Rusia tiene prisa por emiontrai ía en un punto bien avanza-
asegurar la paz con sus vecinos ocel-1do áél continente europeo, 
dentales, y de ahi el envío de su nueva] Se espera que el " In ter rogación" po 
trador delegado, señor Guimier, quien, 
por su parte, opinaba que no estaban 
claros ni limpios Ips asuntos de la "Ga-
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A un grado bajo cero 
en Lisboa 
La temperatura más baja de 1927 
fué de cinco grados sobre cero 
Antes de un año quedarán termi-
^dos en la capital dos ho-
teles gigantescos 
Homenaje de los ex combatientes 
portugueses al agregado 
militar español 
(Senicio exclusivo) 
LISBOA, 5.—En todo la república rei-
na un frío intensísimo, y se han desen-
cadenado serias tormentas en diversos 
puntos del país. 
Hoy se ha registrado en esta capital 
una temperatura de siete décimas ba-
traje y conciliación para el arreglo Pa_| ^ cero i0 qUe supone una temperatu-
cífleo de las eventuales diferencias que; ' excepcional para Lisboa, donde 
entre ellos pudieran surgir. !la j5aja rog¡strada durante el año 
Después de terminar la reunión con de ^ de cinc0 grados, y la más 
el acuerdo da suspender por ahora las | a de c.e treg grados y dos 
sesiones, el presidente de la misma. Ke- i décimas so\xz. cero. 
Uogg, ha conversado con los periodis-, ^ todaa las prov¡ncias del Norte ha 
tas, a los que manifestó que los Tra- j neva(j0 con gran abundancia, 
tados multilaterales firmados hoy. para 
resolver eventuales diferencias entre! Dos hoteles gigantescos 
los países represontRdos en dicha Con-' Entre doña Lía Fonseca, periodista 
ferencia, son los más completos y avan- ¡ bragiiofia y representante de un grupo 
zados de cuantos hayan concluido los > de capitalistas del Hrasil. por una par-
países del Norte. • i te, y la Cámara Municipal de Lisboa. 
Los listados Unidos. Haití , p a n a m á , j ̂ ¿x na sido lirmadmo en esta ca-
Brasil y Perú han firmado sin formu- pitaj un contrato de compra de terre-
se \ m \ en m w m 
I I G . PAl lEíUCiA 
B E j i m i E 
Han firmado el Tratado multilate-
ral de Conciliación 20 repúblicas 
- — • — — 
Mac Coy, representante yanqui en 
el Tribunal de Arbitraje pa-
raguayo-boliviano 
WASHINGTON, 5.—Hoy han nuali-
zado en esta capital las sesiones de la 
Conferencia Panamericana de Arb i t ra -
je y Conciliación. 
Los delegados de veinte naciones re-
presentadas en la Conferencia han fir 
mado el Tratado multilateral de arbi 
lar reserva alguna. 
Otros países, por el contrario, han 
nos, en el Parque de Eduardo V I I . dea-
tinados a la construcción de un hotel 
Por mftH que buscan, no oonslgu en hallar la estrella de Locarno 
ceta", y, a pesar de ello, sa había ofre-
A A ~ j f ? J * É ^ * w i l cido para obtener por mediación de arai-, 
propos idón a Polonia y Lituania. id rá Per^anecer f n U W \ J 
Este hecho es un ejemplo bien carac-|Como es tá por otro avión de la Aero-¡ J ' dicho ¡ódico. M i ! € V 1131 l i d O f i T O H Í M i O 
teríst ico de la política internacional del Náutica militar, por espacio de tres- La seftora Hanau se ratificó en sus ' * l t t f l I i U ? P v l U O U i m i l V 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
miMTI'ÜHIHHÜHHlll 
cientas horas es decir doce días y me- anteriore3 declaraciones en lo ^ que se 
dio justos.—Associated Press. [refiere a la cuestión del millón, mos-
E L VUELO DE L A D Y B A I L E Y ' t rándose en completo desacuerdo. 
BURDEOS, 5 . - L a aviadora inglesa! E1 í.uez instructor abordó después la 
lady Balley ha aterrizado esta tarde i cue9t,lon V * ^ ^ J * Z * l l ^ Á f ^ t t 
en el aeródromo de Beaudesert. Mafia- 9* viene? ^ ^ ¿ f * ^ ^ 
na por la m a ñ a n a proseguirá el vuelo ¿ E s ^ * ^ W £ ^ J 1 ^ £ * ^ — — r j — — — ^ 1 ,. . , T , B , . , , , i la señora de Hanau—que llevaba usted 
fluencia que pudiera ejercer sobre los ^ . d * ^ i ^ n H ^ 
brevemente en el aeródromo de ^ t igta 
Bourget para reponerse de esencia. i ^ persona3 q u | tenía í motivos pa. tán de Marruecos, Muley Haffid. que a 
LUNDBORG A ROMA ra estarle agradecidas? ,la sazón residía en Madrid y que se ha-
PARIS 5 -Comunican de Estocol-1 U señora de Hanau, después de en-'ljaba en una situación pecuniaria harto 
, «^v!. uom^n ^an , rof-pr^ dP nombros tmardó silencio difícil. envió a Pa r í s a un personaje de 
mo a la "Chicago Tribune" que el ca-! co&erse ae nomDros' guarao SIRULIUI^ _X^,J4.„ , ^ ? ¡XA^>. 
Gobierno soviético. En fin de cuentas, 
no tiene otro alcance dUfe el que tuvo 
el discurso incendiario del propio L i t v i -
nof, cuando, en marzo pasado, propuso 
ante la Comisión preparatoria del des-
arme la supresión de todo armamento 
aéreo, naval y terrestre. Pero convie-
ne volver sobre este punto por la In 
espí r i tus demasiado impresionables 
Hay algo, sin duda, en Rusia que 
huele a podrido. E l desastre de su eco-
nomía es innegable, a pesar del esfuer-
zo de los soviets por ocultarlo; su po-
lít ica de expansión común ' s t a le ha ais-
mo U E 
n u o 
presentado algunas, relativas a las di-1 gigante, que es ta rá dotado de todos los 
íerencins que pudiera haber entre los j m¿g modernos psrf eccionamientos de la 
términos de dichos Tratados y sus res-, construcción. 
pectivas legislaciones nacionales. Dichos terrenos ocupan una extensión 
E L CONFLICTO D E L CHACO ' d« M * ¡ metrosA ^ " T J n í ™ 
vendidos a razón de 500 escudos. Las 
WASHINGTON. 5.—El secretario de obra8 han de qUedar concluidas en el 
Estado, Kellogg, ha manifestado hoy, lazo dü diez meSes. 
que el general Franck Max Coy repre-j por otra pai.te> Eduardo Almeida, que 
sen ta rá a los Estados Unidos en la Co-ieg el mág importante hotelero del país 
misión especial encargada de resolver ha depositado la cantidad de tres mi-
el conflicto pendiente entre Bolivia y|iiones y medio de escudos en utia casa 
Paraguay. i bancaria, como garan t í a exigida por la 
L A NEGATIVA D E L BRASIL ley para la expropiación de los terrenos 
Tendrá que pagar 47.000 francos 
que había estafado un hom-
bre de su confianza 
PARIS, 5.—En el año 1922 el ex sul-
Visitará Cuba, Haití y Puerto Rico 
antes de asumir las fun-
ciones de presidente 
RIO DE JANEIRO, 5.—La política 
seguida por el Brasil en lo referente 
a la diferencia surcitada entre Solivia 
y el Paraguay ha tenido por f in evitar 
el adoptar una situación destacada para 
poder conservar su papel de concilia-
ción en los momentos graves. Desde que, 
la Argentina dló por terminada su fc^*^ * ^ 
diación, el Brasil ha trabajado por to 
destinados a la construcción de un gran-
de y lujoso hotel en lo m á s céntrico de 
Lisboa y en las proximidades de la es-
tación de Roclo. 
Este será el Palace Hotel de Lisboa, 
y habrá de ser construido en el térmi-
no de un año. Dispondrá de un mini-
p7tán a v i a d o r ' T ü n d b o r í " salvador d é l * * * momentos, diciendo luego: "Me|su séquito el jerife Tiyani, con objeto 
lado del resto del mmu.o; se demora¡ ^ l e , ha sido i n c i ^ solamente por simples in-lde que allegara recujsoa. Las negocia 
WASHINGTON, 5.—Hoover ee propo 
ne visitar particularmente, antee de asu- ¡ w , . 
mir la presidencia, Cuba, Hait í y Santo | 
Domingo. 
dos los medios para hacer triunfar los 
buenos oficios de la Conferencia de 
cado en su totalidad de cemento arma-
do, y según los planos confeccionados 
por arquitectos norteamericanos, suizos 
y portugueses. 
ya excesivamente la revolución mun-
dial, tan esperada por ellos, y la cé-
lebre frase de Lenín "estamos amena-
zados de perecer si la revolución no es-
tal la en breve plazo en todos los pal-
sea", permanece aún en pie. y parece 
que avanza a grandes pasos la fecha 
de su confirmación. 
En estas circunstancias, el comunis-
mo ruso necesita bienquistarse con la 
masa de las demás naciones. Después 
de la t rág ica experiencia de la ú l t ima 
guerra, nada hay que para los oídos de 
esa masa, tan propensa a alucinarse 
con algunos "latiguillos" de galería, 
suene tan bien como las promesas de 
una paz eterna. Y los jefes de la Ter-
cera Internacional, que. como nadie co-
nocen los resortes sensibles de las mul-
titudes, no desaprovechan las ocasiones P*6- en consecuencia, por medio de un 
que se les ofrecen para hacer alarde ¡laudo ^ue publicábamos ayer, desauto 
con objeto de declarar ante la Comí-! formaciones de Prensa puedan ser plan- clones emprendidas al efecto por Tiyani fueron muy largas, y el jerife se vió 
obligado, en repetidas ocasiones, a pedir 
anticipos al dueño del hotel donde se 
sión de encuesta. |teado3 clertos asimtos en una instruc-
i ción judicial. 
U N VUELO URUGUAYO jl,eZi gitl recoger lo dicho por la 
MONTEVIDEO, 6.—El aviador uru- señora de Hanau. volvió a preguntar: hospedaba. Por ñn logró conseguir de 
guayo Blas Cortes prepara un vuelo aj"; .No llevaba usted cuenta de las can-1 un Banco la cuant ía de 4i.O00 francos. 
Asunción, tocando en las principales i tldades que había entregado para con-¡con los cuales se marchó a Par í s , pero 
capitales occidentales del terri torio uru- seguir ciertas complicidades? A esta;sin pagar al hotelero. Este, al cabo de 
guayo. ú l t ima pregunta la señora de Hanau no i algún tiempo, viendo que no recibía no-
Le acompañará el revolucionario uru-1 contestó nada. * - '«Cías ni dinero de El Tiyani, se dirigió 
guayo del 86 Pedro Mones. y ambos por-i m v m n K m ATSACIANAS H MuJey Hafüd para refe-
t a r án un mensaje al pueblo paraguayo! LAS ELECCIONES A L S A C I A N A S (rlr]e Jo ^ habia y ademas que 
COLMAR, 5.—El abate. Haixsen, can-f reclamar el pago de la cuenta, 
didato del partido de la derecha nado-' E l ex Sul tán contestó diciendo que 
nal para las elecciones que se celebra-1 lamentaba la actitud del jerife, a quien 
r án el día 13 en el distrito del Al to Rhtn, iba a retirar inmediatamente los pode-
ha publicado una proclama pidiendo la res, como castigo. Terminaba rogán-
unión de todos los alsacianos partida-; dolé que, en cuanto, al pago de la deu-
rios de la unión incondicional a Francia.: da, tuviera paciencia. El hotelero tuvo, 
a *w»nnmTT». n«n * «o ^lAiu-AbAo ' efecto, paciencia durante mucho 
. L A APERTURA DE LAS CAMARAS ; tiempo. p ^ o , cansado al ñn, llevó el 
| riza la huelga en cuestión. Los vocales j PARIS, 5.—El presidente del Consejo asunto ante los Tribunales, demandan-
obreros se manifiestan conformes con el id* ministros, Poincaré, ha celebrado esta do a la vez al ex Sul tán y al Banco 
El Brasil ha declinado la invl tac 'ó i 
de nombrar un delegado en la Comisión! 
L A DIPLOMACIA A R G E N T I N A ! ds Investigación encargada de efltaW-vJ 
BUENOS AIRES, 5.—En los clrcu'os cer las rapdliteftBUMádfe, porque los' 
políticos circula el rumor del próximo Tratados de límites que ha firmado con 
nombramiento como embajador de l a í e l Paraguay y con Bolivia no es tán to-¡ 
Argentina en Par í s del señor Enrique i davia ratificados y a causa también d e l ™ ™ ^ ^ de 
Larreta. jsus comunes intereses de frontera en « * " ¡ S J Z ^ K-l-ílíSf ÍÉH d i . * ! 
E l aclunl embajador, señor Alvarer Chaco 
de Toledo, será destinado, sej 
noticias, a la Embajada en Wi 
# * ¡hará sospechoso y podrá entonces faci-! 
Homenaje a R. de Rivera 
Una Comisión de ex combatientes de 
la guerra europea, a cuya cabeza figura-
ba el presidente de la Asociación, gene-
ral Roberto Baptlsta. ha estado esla 
mañana en la Embajada de España en 
Lisboa para presentar 
I despedida al agregado 
—* „i n r-^Mn,.™ , r> i JEmbajada, hoy ascendido a coronel, se-
egun estasi El Gobierno espeta que e! Brasd, a l , . « ¿ - d H - i i * rip Rivpra cuai Bai. 
•áshington. negarse a figurar en la Comisión, no se r?0! Kodr giiez de Kivera. f . * m sai 
5 i jirA n^rh^n nnrtt^ a*H*¿*lm o n J d r á de Lisboa el próximo dia 11 para I m n r tr-ranA^-mantí u • „^„„ i„ asumir el mando del regimiento de Ar-
BELLO HORIZON1E. 5.— E. embaja-j ¡ . ^ ^ n d e m e n t e la tarea de la Con-1 UIlei.ía de ^ n ^ ó n . en Valladolid. 
dor de la Argentin en el Brasil ha \Imi-
tado varias ciudades del Estado de M i -
ferencla. 
El embajador de 103 Estados Unidos, Nueva fábrica de cerámica 
redactado por Juana Ibarbouron. 
r O R O N A S F L O R E S PLANTAS 
X ^ K J K K K J l ^ i ^ ^ Prendidos de Azahar 
R U B I O • 3, Concepción Jerónima, t 
Por otra parte, en Rusia hace falta 
la apor tación del, capital extranjero 
para resucitar las riquezas del régimen 
zarista, que la desastrosa política eco-
nómica del comunismo ha destruido. 
L a amenaza comunista persiste, y la 
economía de los demás palees no se 
presta fácilmente a labrarse un Instru-
mento de su propia ruina. Mas la di-
plomacia rusa, con una falta de tacto 
poco concorde con su nombre, pretende 
convencer a los demás pueblos de sus 
deseos de paz con estos pasos, que tan 
mal logran encubrir su verdadero ob-
jeto. 
Y mientras tanto, Rusia mili tariza a 
todo el país, y convierte al Ejérci to ro-
jo en uno de los m á s perfectos y me-
jor armados Ejérci tos di mundo... 
Un poco de cordura 
En otro lugar va una nota que nos 
ha enviado la revista semanal "Estam-
pa", para explicar al público que a cau-
sa de una huelga, a la que han ido al-
gunos operarlos de sus talleres, no po-
d rá aparecer esta semana. 
Nos parece de oportunidad dedicar al-
gunas líneas a este asunto. Las dife-
rencias surgidas entre el personal obre-
ro de "Estampa" y la Empresa son de 
aquellas que deben resolverse por la vía 
legal y pacífica del Comité paritario. 
principio, pero votan en contra del laudo ¡tarde conferencias con varios de los que había proporcionado dinero a TI 
por estimar que los obreros hablan aban-1 mieinbros del Gobierno acerca de las lyanl . La sala correspondiente ha sô  
donado el trabajo por Ignorancia del ¡diversas cuestiones que serán sometidas' breseído la causa en lo que respecta al 
procedimiento que convenía seguir para ai parlamento en cuanto és te reanude' Banco, pero ha eoml^ftftdó al Sul tán al 
saldar estas diferencias obrero-patrona 
les. 
Muy de ex t r aña r es que a estas altu-
ras obreros de Madrid y ocupados en 
Artes gráficas, desconozcan lo legislado 
sobre el caso. Démoslo por bueno. Lo ¡importancia, 
cierto es que después del laudo del Co-| 
mité ya no lo pueden Ignorar. Y aquí ' E L MARTES EMBARCA STEEG 
sus sesiones. , pago de cuanto debía Tiyani al dueño 
Los ministros consultados expusieron del hotel, 
sus respectivas opiniones a Poincaré : ' —1 
T ^ T l J 7 £ X J . : l X y * * P u b l i c a r s e e l p r i m e r 
diccionario turco 
es donde esperamos de su cordura—y 
a ellos nos dirigimos, aunque no perte-
nezcan a nuestro campo—que se aten-
gan a lo que el Comité ha resuelto. Ten-
gan en cuenta que de no hacerlo asi, 
pueden dar la impresión de que no es-
timan los Comités paritarios m á s que 
en cuanto puedan resultar instrumen-
tos a propósito para salir adelante con 
sus pretensiones. Y esto contradice to-
do el espíritu de la organización. Se 
acude al Comité para que resuelva y 
para conformarse después pacificamen-
te con el laudo. La violencia no es el 
caniino para resolver un asunto some-
tido a arbitraje, ni mucho menos puede 
serlo para inclinar el platillo de la sen-
tencia arbitral en sentido determinado. 
Aguardamos de la sensatez de los huel-
guistas que no tarden en comprenderlo 
así. 
CASABLANCA, 5.-Steeg embarca rá I CONSTANTINOPLA, 5 . - L a Comisión 
con rumbo a Marsella el martes, día 8, | e n c a 5 a ^ de ^ modificación del idioma 
a la una de la tarde, a bordo del vaporlha decidido publicar el primer diccio-
"Ducala". A su llegada a dicho puerto narlo¿ tomando como modelo el léxico 
t o m a r á inmediatamente el tren para a 
Paríg. . v " « " ' S í £ i ^ - " ^ " " ^ - l i " ^"•r*gg¿??g"5 
Steeg ha hecho hoy una visita de | jefe de la Escuadra francesa de Oriente. 
despedida al general Vidalón, coman-
dante en jefe de laa tropas de ocupa-
ción en Marruecos. Después recibió a 
una Delegación de altos funcionarios y 
se despidió del Cuerpo consular. 
INTERCAMBIO ESCOLAR 
PARIS, 5.—El ex diputado del Reichs-
tag, profesor Schwartz, ha llegado a 
esta capital para organizar en nombre 
, del Gobierno prusiano el intercambio 
El Sul tán ha enviado un telegrama , . Francia v Alemania 
al presidente Doumergue, lamentando!esLOlar entre 1'rancla y Alemania. 
la marcha de Steeg, a quien todo Ma-
rruecos había llegado a considerar co-
mo su mejor guía. 
NUEVO JEFE DE ESCUADRA 
PARIS, 5.—El vicealmirante Nou-
gat ha sido nombrado comandante en 
* * * 
CASABLANCA, 5.—En todo el tra-
yecto hasta llegar a Casablanca, el re-
sidente general francés dimisionario, 
señor Steeg, ha recibido grandes testi-
monios de afecto y lealtad por parte 
de la población indígena. 
ñas Garaes -^re ellas Morro Velho y-l'^J****- celebrado una conferencia' r:1 presidente do la república, general 
Sebaia. Dcrpués, ompañado de sa fa-!SPnf el ministro brasileño de Negocios i Carmona, el jefe del Gobierno y el mi-
miiia, se ha dirigido a Arazada para rea-' Extranjeros, Mangabeira. Por qtra par-, nistro de Comercio han asistido a la 
lizar en dicha estación balnearia una1^- é f t e ha ^v iado instrucciones al em-j ¡nauguración de una nueva fábrica de 
corta cura U aguas. j bajador del Brasil en V.áshington para | , e r ámica portuguesa. 
B! Gobierno minoro 1- ha obsequiado ^ c(íl£'bre una conferencia con e! señor! De3pUés de la inauguración, el gene-
con un banquete, al que concurrió el j * ^ - i ral Carmona impuso la Medalla del Mé-
mundo oficial. áwaáiur»* A t o ^ " ^ ^ r ' to Industrial a cuatro viejos obreros, 
É L ESCANDALO DE SAN JUAN' ' c,] \ ? r Z minlst l? ^ i muy distinguidos por la excelente labor 
! Solivia en esta capital ha expresado a i n - t i q f i m t n H n « n VMA 
S A N J U A N (Argentina). S . -Después j ministro de Relaciones. Oynánar te , su I 
de la detención del gobernador de Orfi-ipesar p0r ia renuncia de la República! Conferencia sobre el fascismo 
la, se han practicado investigaciones, j Argentina a intervenir en la solución i El doctor Trindade Coelho, ministro 
que han cado por resultado el descibri-, del Incidente paraguayo-boliviano, 
miento de un "déficit" que se eleva a 
1.249.120 -esos. PARTICIPACION URUGUAYA 
El interventor federal, Modestlno Pi- MONTEVIDEO, 6.—La presidencia de 
zarro, ha decretado la suspensión de loa la república ha remitido a la Asamblea 
pagos por deudas contra ídas antes del Nacional un mensaje en el que se ex-
ponen los antecedentes relacionados con 
plenipotenciario de Portugal en el Qul-
rlnal, ha dado esta tarde, en la Casa de 
los Italianos, en Lisboa, una conferencia 
acerca de los or igenís del Estado fas-
cista y de la obra legislativa del fas-
cismo. 
Presidió el acto el ministro de Italia 
en Lisboa y asiatieron, además del per-
guayo tendrá en los acontecimientos que sonai de la Legación de aquel país, mi-
se sucedan para la aclaración y arreglo ¡ merosos miembros de la colonia Italla-
de las diferencias entre Paraguay y Bo-: na.—Córrela Marques. 
día 23 del pasado diciembre, fecha en 
que se hizo cargo de la Intervención de | la participación que el Gobierno uru-
la provincia. 
PARA L A E. DE S E V I L L A 
RIO DE JANEIRO, 5 . - H a sido nom-, liv.a E1 ^ .e 
brado don José Vergueiro Steidel, pa-1 do la Confianza iw. . » vuiii.o.juí.a, en los resultados de la 
ra dir igir os servicios del pabellón bra- Comisi6n investlgadortt de la Conferen-
sileño en la Exposición Iberoamericana |cia de ArbitrajeKde la cual gur&irá una 
solución justiciera. 
C. FERROVLVRIO E N C H I L E 
U N VOTO DE CONFIANZA 
de Sevilla. 
SANTIAGO DE CHILE, 5 Debiendo 
celebrarse en esta capital, en el año en L A PAZ, 5.—La C á m a r a ha o to íga-
curso, el tercer Congreso Ferroviario do un voto de confianza al Gobierno bo-
Sudamerlcano, el Gobierno de Chile hrt 
resuelto complementarle con una Expo 
siclón Ferroviaria Internacional, que se 
inaugura rá en el mes de octubre. 
La Comisión de la Exposición -.stft 
presidida por don Teodoro Schmidt. 
PAGO DE INTERESES 
ESLOM, 5.—El Gobierno de P a r á ha 
enviado a sus banqueros de Londres la 
cantidad de 1.228 libras esterlinas pa-
ra el pago de Intereses y amort ización 
de su emprést i to en aquella plaza. 
EL HAOFRUGIO DEL "ÜMOFF" 
Veintisiete personas ahogadas 
PARIS, 5.—Telegrafían de Mahón al 
liviano por la política Internacional que "J°urnal" W el vapor francés "Mala-
desarrolla en los últ imos acontecimien-1koff" aPena9 tardó siete minutos en 
tos. | hundirse. A l hacerlo, produjo ta l remo-
lino, que una de las canoas de bordo, 
ocupada por veintisiete personas, fué 
arrastrada con el buque al fondo del 
mar. 
U N COMENTARIO D E L " T I M E S " 
LONDRES, 5.—Ocupándose del proto-
colo de conciliación y arbitraje acepta-
do por los Gobiernos de Bolivia y Pa-
raguay, el "Times" dice que el sistema 
de arbitraje elegido por los dos países 
sólo tiene una Importancia secundaria y 
que el hecho de más relieve en el con-
flicto del Chaco es que apenas se ha 
producido una amenaza de guerra, sur-
gió la mediación, evitándola y dando pa-
so a una negociación pfera resolverla 
por medios pacíficos. 
¿ m m 
Campeón de natación en la prehistoria. 
("Life", Nueva York.) 
—¿Qué? ¿Está tu mamá? 
—Sí; pero me ha dicho que diga que no. 
("Punch", Londres.) 
7 . 4 
-Yo creo que ai sigue lloviendo deberíanioa tomar un "taxi". 
("London Calllng", Londres.) 
E N U N H O T E L D E L C A I R O 
LOS NUEVOS RICOS.—Pues M con,e aqu¡ e5tape„damente La verdad 
que no se por qué los israelitas salieron de Egipto. penaamente- ^ vera"0 
("Lustige Blatter". Munlc*.), 
MADRID.—Año X I X . — N ú m . 6.078 E L D E B A T E ( 3 ) 
Domingo 6 de enero de WZ'J 
E x p l o s i ó n en una pirotecnia de Va lenc ia Esta tarde, cabalgata k 
Reyes Magos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ayer continuó su vuelo a Londres lady Bailey. Protesta de Almería 
contra la importación de uva de California. Se construirá un gran 
hotel en Cádiz. Accidente de automóvil en Villafranca del Panadés. E N E L D E S F I L E T O M A R A N P A R T E M A S D E 8 0 0 P E R S O N A S 
T E R R E N O S P A R A UN N U E V O H O S P I T A L M I L I T A R E N B A R C E L O N A x la carroza del Portal de Belér. 
acompañarán 150 pastores 
Las uvas de California Idos cuadros de mármol incrustados, sir glo X V I , escuela florentina; dos espejos 
ALMERIA, 5.— El Círculo Mercantil,:con taiia sigi0 X V I I I ; dos espejos pe-
noticioso de que en las fruterías de Ma-|quejjOS| sigi0 X V I I I ; frontal de madera 
drid se venden uvas de California, ha¡ tallado, siglo X V I ; facistol tallado, si-
telegraflado al jefe del Gobierno expre-
sándole su extrañeza por tratarse de un 
país que se ha cerrado para la uva de 
Almería. Pide una ley de reciprocidad 
y agrega que esa exhibición perjudica a 
la producción española. 
—En la cámara frigoríflea del Merca-13lguientes 
do se inició hoy un incendio. E l Servi-
cio municipal de Incendios lo extinguió 
rápidamente. No hubo desgracias. 
Un incendio en Badajoz 
B A D A J O Z , 5.—En el domicilio del de-
lepado regional del Monopolio de Pe 
tróleos, don José Marín, que vive en la 
calle de Montesinos, se declaró esta na 
che un incendio que en los primeros mo-
mentos se creyó iba a adquirir grandes 
proporciones, pero la rápida intervención 
del servicio de bomberos evitó la propa 
gación del siniestro. 
A consecuencia del fuego ha quedado 
destruida la galería alta del edificio. 
Don José Marín y su familia se en 
cuentran accidentalmente en Madrid. 
glo X V I I ; dos libros de coro miniados, 
siglo X V I I . 
De vestuario hay dos vitrinas grandes 
conteniendo numerosos ornamentos de 
telas y bordados de los siglos X V I , X V I I 
y X V I I I , siendo los más notables los 
Casulla tisú rojo con el escudo del ve-: , dp piaqpq 
nerable Fundador, siglo X V I , de la pro-|el Casir 
piedad y uso personal del mismo. Temo 
que cantarán villancicos 
Anoche se celebró la fiesta en pro-
vincias con vistosas comitivas, 
que repartieron numerosos ]u-, 
guetes entre los niños pobres 
» 
Esta tarde, a las cinco y media, par-¡ 
Urá de la calle de la Princesa la ca-, 
balgata de. Reyes Magos, organizada por 
Reeorrerá la plaza de España, calle! 
de Apóstoles, de terciopelo rojo, con bor-ide Bailén, plaza de Oriente, calle Ma-
dados de figuras, estilo renacimiento. Ter- yor y plaza del mismo nombre, calle 
no morado. Frontal blanco con las armas 
del V. Fundador, del año 1619. Terno 
encarnado de tisú de oro, tejido en To-
ledo. 
de Toledo, plaza de la Cebada y ca-i 
rrera de San Francisco, donde se di-
solverá. 
Frente a Palacio, los Reyes, se apea-
Por último, figuran en la Exposición; ¿ cabalgaduras para hacer en 
varios misales con cantoneras de plata . . ^„„O„H„ J « eoi,iri« o ir.o 
repujada, uno de estilo Renacimiento del trega de un mensaje de saludo a los 
siglo X V I y otro estilo barroco del si- mfantitos. Luego, en el Ayuntamiento, 
Lady Bailey a Londres 
BARCELONA, 5.—Esta mañana, a las 
siete, se elevó, en el aeródromo de Late-
coere, con direcció: a Londres, la avio-
neta tripulada por lady Bailey, que lle-
gó ayer procedente de Alicante de re-
greso de su vuelo El Cabo. La aviadora 
fué despedida por algunos aviadores. 
El nuevo Hospital Militar 
de Barcelona 
BARCELONA, 5.—En el despacho del 
general Barrera se ha firmado este me-
diodía, ante notario, la escritura de com-
pra de terrenos de la barriada de Casa 
Gomis para la construcción del nuevo 
Hospital militar de Barcelona. Los terre-
nos, propiedad del banquero señor Jover, 
valen la cantidad de 2.620.000 pesetas. 
Asistieron a la firma el conde de Caralt 
y el conde del Montseny, contador y te-
sorero, respectivamente, de la Junta de 
Urbanización y acuartelamiento de Ata-
razanas. 
—El gobernador ha impuesto multas 
de 50 a 200 pesetas a siete "cines" de es-
ta ciudad por oxceso de venta de locali-
(ÍCLCÍGS 
—Han visitado al capitán general los 
alcaldes de Logroño y Figueras y el de-
legado de Hacienda de Barcelona. Este 
visitó también al gobernador. 
—El señor Miláns del Bosch devolve-
rá mañana las visitas al capitán general 
y otras autoridades con motivo del año 
nuevo. 
Accidente de automóvil 
BARCELONA, 5.—En VUl. ir. =3 del 
Panadés se celebró la boda del señor 
Guasch con la señorita Campanyá. Los 
glo X V I I I . Arqueta de concha de tortu-
ga de las Indias, con abrazaderas de 
plata y escudo del V. Fundador, del 1619. 
Sillón nogal con asiento y respaldo de 
terciopelo rojo, estilo Renacimiento, bor 
dado toledano en seda, siglo X V I , per 
teneció al V. Fundador. Arquita forrada 
de terciopelo carmesí con chapas de me-
tal dorado y escudo de esmalte, siglo X V I . 
deposi tarán numerosos juguetes com 
destino a los niños acogidos en las au-
las municipales. 
En el cortejo figurarán tres monu-
mentales carrozas. Una rep resen ta rá el 
Portal de Belén, otra el Arbol de Noelj 
y una tercera simbolizará el Ejérci to yj 
la caridad unidos. Rodearán a la pri- j 
mera más de ciento cincuenta pastores! 
y zagales, que can ta rán villancicos. 
Además de la iluminación propia de 
.las carrozas, se colocarán en diversos 
HUELVA, 5.—Don Juan Gardon Na- areg del trayec1.0 potentísimos focos 
M r S t f l á l r ^ ^ Por los i n s e n i e ^ 
al llegar a las puertas del cementerio, se militares para alumbrar el cortejo. De 
Muere repentinamente en un 
entierro 
sintió indispuesto repentinamente y cayó 
al suelo privado de sentido. 
Ant^s de llegar a la Casa de Socorro 
falleció. 
Muere por salvar a dos niños 
LERIDA, 5.—La anciana Teresa Llorch c]arineg v tambores, 
se hallaba junto a un brasero con dos 
niños, cuando se les incendiaron íos ves-
tidos. Teresa, sin preocuparse de su suer-
te, salvó a los pequeños, muriendo abra-
sada antes de poder recibir auxilios. 
éste formarán parte m á s de ochocien-
tos soldados de la guarnición de Ma-
drid, vestidos con trajes de época, qu-
[acompañarán a los Reyes Magos raon-
Itados en corceles. Desplazarán también 
varias bandas de música y de cornetas, | 
Ladrones detenidos. 
ORENSE, 5.—En la carretera de Oren-
U N A FIESTA DE LAS I M E L D A S 
La Obra Infant i l de 'ría Imeldas ha 
celebrado una fiesta con lotivo del dia 
de Reyes. Después de 1 i función rel i -
giosa, en la que comulgaron las Imel-
das, niñas y señoritas, hubo un repar-
se T vVgT'lugar "próx^imo^^puebro^dclto de ropas, juguetes y golosinas a los 
Feás, dos hombres atracaron al vecino ¡ niños pobres. Algunas de las familias 
de Barbantes, Martín Fernández Casti-
lleira, apoderándose de la cartera en la 
Pequeño retroceso en eíCatorce grados bajo cero 
estado de Jorge V en Falencia 
AYER PASO BASTANTE IN-
TRANQUILO E L DIA 
r'arece que se hacen gestiones pa-
ra que pase la convalecen-
cia en la Costa Azul 
En Alar del Rey hay ochenta cen-
tímetros de nieve 
* 
CONTINUAN LAS NEVApAS 
EN TODA CATALUÑA 
La aviadora inglesa lady Bailey, que salió ayer de Barcelona, con-
tinuando su vuelo con dirección a Londres 
que llevaba 775 pesetas. La Benemérita 
detuvo a los pocos momentos a Claudio 
Verdeal Gómez, a su hermano Eduardo 
y a Manuel González, presuntos autores 
del atraco. 
Las corridas de Sevilla 
SEVILLA, 5.—Hoy ha firmado la Em-
presa de la Plaza de Toros de Sevilla 
cuatro corridas con el Niño de la Pal-
ma y, en definitiva, se inaugurará la 
recibieron también mantas y paraguas 
OTROS FESTEJOS PARA HOY 
Unión Patriótica.—12,30 m. Reparto 
Lady Bailey, la aviadora que emprendió el viaje aéreo desde Lon-
dres al Sur de Africa, es una de las figuras femeninas más ilustres de la 
aviación mundial. Hija del barón de Roosmore, se casó en 191 1 con sir 
Abe Bailey, millonario del Transvaal, y de este matrimonio han nacido de juguetes a los niños pobres. , . . . i i . . i i r> -i i , i i -i i m z : 
Ciudad im \ntll. 11 m. Fiesta en l a ' d o s hijos y dos hijas. L a d y bailey obtuvo su titulo de piloto en IV¿o. 
explanada delipaseo de los Pontones. La Fué la primera mujer que atravesó el mar en el vuelo que hizo a Dublín 
organiza la Junta de Damas del Colé-|en 1927. Poco después, acompañada de la esposa del conocido cons-
gio de Doctore -. r , ^ , tructor de aviones de Havilland, batió el "record" de altura femenino. 
Fomento de las Artes.—3,30 t. Hepar- • , j - - i n 1 1 - i i ^ - » -
to de juguetes a alumnos e hijos de elevándose a seis m i l metros. L n enero de l ano pasado, el C o m i t é mter-
socios. nacional le concedió el título de campeón femenino de aviación. El ac-
u. ° c " ^ 5 ^ H ^ r T T m l i i ra temporada el 17 de marzo con seis to-' Grupo Escolar Pardo Bazán."—11 m. ! tual \0 empezó en Londres en julio y se dirigió a l Nilo y Cabo de 
1 nifios del Buena Esperanza, regresando por Africa. España Francia, a Londres. 
ULTIMA HORA 
en automóviles. A consecuencia de un 
mal viraje volcó uno de los coches y re-
sultaron gravemente heridas. tres per-
sonas. 
Fallecimiento del doctor Camps 
B A R C E L O N A , 5.—Falleció el doctor 
tanillo de Triana. El 19 habrá una no-
villada de Santa Coloma par Gordillo, 
Revertito y el Pavero, debutante e nijo 
del conocedor de la ganadería. E l do-
mingo de Resurrección se lidiarán seis 
reses de Francisco Molina para Niño 
de la Palma, Enrique Torrev y Maria 
grupo. 
En provinci&s 
E N HUELVA 
HUELVA, 5—Esta noche recorrió las 
calles de la ciudad una cabalgata de Re-
mánico de Montgrey, salvándole de una 
total pérdida. 
—Según dice un periódico, el canónigo 
doctor Montagut ha recibido una carta 
del secretario particular del Rey, mar 
B e n Y u s u f f vence a l 
negro F r í a s 
SANTANDER, 6.—En el Frontón se 
celebró una velada de boxeo, con los 
' tación"salió h o y ^ u n r g m n ¿ ' a b a í g a ^ d e j si&uientes resultados: 
Reyes Magos, que recorrió los principa-1 Amallo Ortiz, de Cantabria, venció 
TARRAGONA, 5.—Ha sido nombrado les establecimientos de la capital, dejan-jpor "k. o.", al segundo "round" a la 
tauración de monumentos religiosos, es-|ñalveri Murube, Pérez Tabernero y Miu 'P1^1 provincial 1- cárcel y 
pecialmente los que se encuentran en ra. Tienen firmadas tres corridas Chi-lf*1 señor Siurot, donde dejo gran can 
ruinas. Había emprendido con sus solas cuei0> Niño de la Palma, Gitanillo deit,(!fd , flí'opa y , 5 f ^ S n i tí 
fuerzas la restauración del santuario ro- Triana y Féliz Rodríguez, y dos Algabe-| E1 desnie resulto rtn.iantis í imo. 
no, Enrique Torres 
guez. 
y Mariano Rodrí- E N HUESCA 
HUESCA, 5.—Organizada por la Dipu 
Nuevo alcalde de Llanes 
Se limita la inscripción de 
entidades de seguros 
Nuevas plantillas de los delinean-
tes de Obras públicas 
E L EJERCICIO NOTARIAL 
EN GUINEA 
LONDRES, 5. — E l boletín publicado LA circulación de trenes por las lí-
esta m a ñ a n a en Palacio dice así : neas je l Norte ha queda-
" E l Rey ha pasado bien la noche En normalizada 
el estado de su majestad se observa t 
una pequeña mejoría." 
Según el parte facilitado esta noche. 'Todos los trenes del Norte llegaron 
i a pesar de haber pasado el día bastante ayer a Madrid a su hora. Las comunl-
¡ agitado, el estado del Rey no ha cam- caciones Con Santander, a las que el tem-
'Ibiado. iporal originó en días anteriores gran-
No se publicará ningún nuevo parte deg dificultades, han quedado en las úl-
i hasta m a ñ a n a por la noche. ¡ timas veinticuatro horas completamen-
Según manifiestan en los círculos del te normalizadas. 
!palacio de Buckingham. el parte de estaj ^ v A n A s F N r A T A L U S A 
i noche no ha confirmado todas las es-i NEVADAS E N CATALUÑA 
noLiie uu concebir el' BARCELONA, 5.—El día de hoy tam-
iperanzas que había hecho concebir el ^ gido bastante d cible y frío. 
boletín facultativo de esta mañana . ?J ^ pero con poca fuerza En 
Sin embargo, el hecho de que. a pe- generaii hemos estado a dos grados so-
sar de haber pasado el día algo agi- ^re cero. En cambio, en otras poblacio-
itado, no sea m á s inquietante el estado, nes de Cataluña el frío ha sido muy in-
^del rey Jorge, demuestra que éste con-1 tenso, especialmente por la parte alta 
serva sus fuerzas hasta cierto grado, y. de la provincia de Lérida, 
p o r j o tanto, no hay motivo a.gnno para ^ L a ^ ' d í z I r a W í 
abrigar pesimsimos. , cero; en Adrali( con nueve. y en Rlvas, 
Esta noche a ú l t ima hora le ha sido con ocho En otrag iocaiidades hubo tam-
aplicado al Soberano el tratamiento d e ^ j é n una temperatura muy baja. Nevó 
rayos ultravioleta. I abundantemente én distintas regiones. . A T A r w ü T A A7ITI ? En Villafranca del Panadés los cami-¿, A L/A UUSXA A ^ U L . i se resentldo extraordinariamen-
LONDRES, 5.—Se dice que se están |te a consecuencia de las heladas. En la 
haciendo gestiones en la Costa Azul parte de Mora de Ebro el frío ha sido 
para que el rey Jorge V pase allí una grande, aunque no ha nevado, 
temporada con objeto de reponerse de su i Hay que hacer constar que la nieve ha 
enfermedad sido bastante abundante en zonas donde 
no nieva casi nunca, o sea a lo largo del 
L A CAMPAÑA ELECTOBAL litoral, desde Barcelona a la frontera, la 
LONDRES. 5.—Hablando de la cam- parte llamada costa de Levante. Se ha 
paña Intensiva de preparación electo-¡dado la anomalía de que parecían neva 
ral que van a emprender todos los par-l^as intermitentes, pues en unos pueblos 
n u 4uc vau ^ C1 ^ j cayeron fuertes y en otros cercanos no 
tidos desde fines del periodo de v a c a - ^ ^ el ¿ de nleve 
ción, el "Daily Telegraph" dice saber de, 
fuente autorizada que los planes del CARRETERA INTERCEPTADA 
Gobierno británico están basados en laj BILBAO, 5.—El director de los Cami-
suposición de que la disolución de la nos provinciales de Vizcaya ha comuni-
C á m a r a será posible antes del 6 de ju-;cado que la carretera_ de Orduña a Pan-
^aiuaxa o. F corba, en el sitio Pena de Pancorbo, se 
nio próximo. , , T, , «. encuentra interceptada para la circula-
Si la desolución del Parlamento n0|ción de vehícul0gi p0r la nieve caída> que 
¡ fuese posible hasta el 6 del citado mes, alcanza allí medio metro de altura. Las 
las elecciones generales serían aplaza-j demás carreteras están francas para el 
1 Jas hasta el próximo mes de octubre, tránsito. 
E L " A U T O " Y E L TREN FRIO INTENSISIMO E N PALENCIA 
LONDRES, 5.—Una muestra muy sig-! PALENCIA. 5.—Hace un frío intensí-
! nificativa de la gravedad de la compe- • simo. E l termómetro ha llegado a mar-
• tencia que el transporte por carretera car 14 grados bajo cero. Las calles se 
¡hace a los ferrocarriles ingleses, es la'hallan cubiertas por una gruesa capa de 
! declaración hecha por Ralph Wed Wood, " ^ . h 6 1 ^ h^ce muy el ; oeciaraciou ueernt pui ÍVO-IH ' ' v * . ,rt transito y ocasiona frecuentes acciden-: presidente del Comité de directores do teg 
I ferrocarriles en un mensaje dirigido el £ a s mismas noticias se reciben de to-
31 de diciembre pasado al personal de aos los pueblos de la provincia. 
i las cuatro principales Compañías. En Alar del Rey la nieve tiene una al-
Los ingresos de 1928 —declara— son tura de 80 centímetros. E l pueblo de Ba-
i inferiores en diez millones de libras es- ir™]<> se halla totalmente incomunicad^ 
U M « i~„ 4«oToarvo Hoi nñn nrpre- E3ta tarde, cuantío el subjefe de la es-ter l inas a los ingresos del año prece tación del don A h J ^ 
dente. I gresaba de inspeccionar las vías, tuvo la 
DONATIVO A CAMBRIDGE | desgracia de resbalar y caer, quedándo-
LONDRES, 5.—Míster John Huphrey le una mano aprisionada en un carril en 
Plummer que falleció la ú l t ima sema- e1 preciso momento que llegaba el tren 
na, ha dejado la suma de 1.250.000 dó- <?« mercancías de Coruña que le sécelo-
un, na. UCja ' ,„^„^;x„ J_ „ v,0f.Qa no la mano por completo. En estado gra-
lares para la fundación de .os becas fué trasladado J Hospital. • 
i permanentes en el departamento de ex-
iperimentos científicos de la Univeciidad 
Ide Cambridge. 
Se pone de manifiesto que, a conse-
;cuencia de la generosidad de su padre, 
el hijo del millonario percibirá solamen-
te la reducida renta de 20 dólares por 
semana. 
Parece ser que en su '.estamenr.o, el 
millonario Plummer declaraba, que se 
D E M A R R U E C O S 
qués de Torres de Mendoza, felicitándole! Gáfete* de Llanes" el 'ex presidente del do abundantes juguetes para los niños I Pantera vallisoletana. 
en nombre del Soberano por la publica-
ción de su libro 
tadura". 
'E l dictador y la dic-
Un Gran Hotel en Cádiz 
CADIZ, 5. — En el lugar denominado 
"El Bosque" del Parque Genovés, se ce-
lebró con extraordinaria solemnidad el 
acto de colocación de la primera piedra 
del Gran Hotel Atlántico, que construirá 
el Patronato de Turismo, primero que 
esta entidad construye en España. 
Asistieron todas las autoridades 3 
otras muchas personalidades. Fué madri 
na doña Carmen Quintana, esposa del in-
geniero don Juan García Sola. E l Obis-
po de la diócesis, doctor don Marcial 
López Criado, bendijo la piedra. 
_ Hizo uso de la palabra el ingeniero se-
ñor García Sola, que elogió la situación 
de Cádiz como puerto extenso del Sur 
peninsular, de excepcional importancia 
para el tráfico de Europa. Exhor tó a 
todos los gaditanos a trabajar unidos por 
el resurgir de la ciudad y dijo que uno 
de los factores de singular importancia 
para la vida de Cádiz era el Gran Hotel 
iniciativa que fué del marqués de Comi-
llas y cuya realización se debe al conde 
de Güell. a quienes Cádiz debe estar éter 
ñámente agradecido. Felicitó, por último, 
al ingeniero don Heriberto Solines, direc-
tor de la obra. 
En el Casino Mercantil se celebró des 
pués un "lunch"'. 
Las incompatíbilidades 
C O R U Í N T A , 5.—En virtud del decreto dr 
incompatibilidades cesó el diputado pro-
vincial don Fernando Conde y Barré . 
—Esta tarde regresó a Santiago el Árz 
obispo, con objeto de asistir mañana a 
la festividad de Reyes en la Catedral 
Fué despedido por las autoridades y enor 
me gentío. 
La Biblioteca de la U. de Santiago 
FERROL. 5.—Debido a los razonados 
escritos de la Prensa regional denun-
ciando la inmediata desaparición de la 
riqueza bibliográfica de la Universidad 
compostelana, hoy. el Centro Obrero de 
Cultura y todas las colectividades ferro-
lanas, se han dirigido al ministro de Ins-
trucción pública en ruego de que por to 
dos los medios procure evitar que tal 
hecho se realice. 
Un Museo Mariano en Granada 
GRANADA. 5.—Es muy visitado el 
Museo Mariano instalado en el Sacro 
Monte por iniciativa de aquel Cabildo. 
Entre los objetos que más se destacan 
figuran cinco tapices del siglo X V I dona-
dos por el venerable fundador del Sacro 
Monte; una tabla flamenca atribuida a 
Gerard David, siglo XV, representa a la 
Virgen con el Niño Jesús en brazos; un 
lienzo grande de la Purís ima Concepción 
atribuido a Juan Niño de Guevara; un 
lienzo de la Purísima, de Sánchez Cotán; 
Coronación de la Santísima Virgen, de 
Risueño; un lienzo de San José y el 
Niño, de Juan de Sevilla; dos lienzos re-
presentando a San Juan y San Bartolo-
mé, de Cornejo; lienzo de San Agustín, 
de Lucas Jordán; dos lienzos represen-
tando la Purísima, escuela de Cano- cua 
dro de la Virgen y San Juan, escuola 
italiana; retrato, por Vicente López; dos 
cobres, escuela granadina. 
Entre las esculturas descuellan un 
Cristo, de Risueño, tamaño natural: Pu 
nsima. de Alonso Cano; Virgen. Duque 
Cornejo; Virgen de talla, siglo X I ; Vir-
gen, de Alonso: Virgen de alabastro es-
cultura florentina, siglo X V I ; cobre rep 
Centro nacionalista don Pedro Castelló, acogidos en ellos 
en la vacante producida por dimisión de 
don Ricardo Claret. 
Explosión de una pirotecnia 
VALENCIA, 5.—A últ ima hora de esta 
tarde hubo una explosión en un taller 
de pirotecnia propiedad de Juan Fernán-
ron más de 70 lotes confeccionados por 
las señoritas oscenses. 
E N JAEN 
JAEN, 5.—A las diez de la mañana 
SUMARIO D E L DIA 6 
Marina.—R. D. fijando las plantillas 
dez, sito a dos kilómetros dél vecino pue- salió la- cabalgata de Reyes, que después 
blo de Alcácer. Las detonaciones formi | de recorrer las principales calles, visitó 
Antolín Rodrigo, campeón de España 
En el consultorio de niños de pecho se; ..AMATEURM venció ..k ., al según-! derü¿rsonar de*hi ¿eeúñda "¡Tccíón de'Ta 
procedió al reparto de prendas de abn- d ..-.o,,^., „ i ^ r * , . v a i i ^ n i i H ^ pfsonal ae la segunda sección ae la 
go para los n i ñ o s pobres. Se distribuye- d 0 ™ u n d , * lorenzo Valladolid. Maestranza permanente militarizada del 
Muñoz, de Cantabria, venció por pun-
tos a Iturbe, de Vizcaya. 
E l último combate entre el negro 
Frías , del equipo de Cantabria, y Ben 
Yusuff, de Argelia, fué un "match" re-
UNA A G R E S I O N E N L A ZONA 
F R A N C E S A 
CASABLANCA, 4.—Ayer por la no-
hallaba en las mejores relaciones con che un grupo de disidentes atacó a los 
su hijo, pero que éste poseía excelentes, dos últ imos camiones de un convoy que 
jcondiciones f i s í c ^ e intelectuales paral estaba integrado por cuatro. 
Solamente el tercer vehículo fué al-
canzado por los disparos de los atacan-
dables se oyeron a muchos kilómetros de 
distancia. E l dueño había salido a tele-
fonear y en aquel momento trabajaban 
en la fábrica sus tres hijos. Vicente, Emi-
lio y Fernando; todos ellos resultaron 
con heridas graves; Fernando falleció a 
las once de la noche. Tenía veinticuatro 
años de edad. Los otros dos hermanos 
fueron lanzados a gran distancia. Fernan-
do, que se escondió debajo de una mesa 
a más de numerosas quemaduras, sufrió 
horrorosos magullamientos 
los establecimientos benéficos, distribu-
yendo entre los niños acogidos en los 
mismos numerosos juguetes. 
E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 5.—Con noche espléndi-
da salió la cabalgata de Reyes organi-
zada por la Asociación de la Prensa, que 
alcanzó un enorme éxito. Mucho antes 
de la hora anunciada las calles de la 
ciudad presentaban animadísimo aspecto. 
Millares de niños se agrupaban en los 
Arsenal de la Carraca; R. O . resolviendo 
escrito formulado por la Compañía Tras-
mediterránea solicitando modificación en 
el servicio de sus barcos de la línea 
Barcelona-Cádiz-Canarias. 
Trabajo.—R. D. limitando la inscrip-
ñido. El arge ino mostró ser un graniCÍÓn ^en t idades de seguros en el R ^ 
encajador; F r í a s llevó la iniciativa del gistro creado por la ley de 14 de mayo 
combate y castigó duramente a su con- de 1908; nombrando presidente y vice-
trar ío . En el séptimo "round" el negro! presidente de la Comisión mixta de la 
tuvo un descuido que aprovechó muy1 industria bótele.a, de Barcelona, a don 
bien el argelino tocando al negro con José Benseny Borrás y a don Miguel 
un golpe a la mandíbula, que le hizo vrencellos Cairera. respectivamente 
vacilar. F r í a s cayó dos veces a tierra 
¡ganarse bien la vida 
EL ROBO DE GERMENES DE TIFUS 
LONDRES, 5.—El doctor inglés al que 
le fueron re" - -'os de su automóvil va-
rios tubos de ensayo que cont^-iíaa mi-
llones de gérmenes patógenos, ha pres-
tes, resultando herido de gravedad el 
chofer francés, y herido, también de 
consideración, su ayudante, indígena. 
Este último, a pesar de la gravedad 
A l oír la explosión, acudió todo el ve-¡ alrededores del cuartel del regimiento 
cindario. que, dirigido por las autorida 
des civiles y eclesiásticas, se comportó 
heroicamente en los trabajos de salva-
mento. 
A últ ima hora de la madrugada toda-
vía se divisa desde Alcácer la enorme 
hoguera. La fábrica consta de tres edi-
ficios aislados: taller, depósito de explo-
sivos y almacén de los fabricado. A este 
aislamiento se debe que la catástrofe no 
haya sido mayor. 
Un abordaje 
VIGO, 5.—El vapor inglés "Turques 
tán" ha abordado esta madrugada al ve-
lero español "Puente del Puerto", a 30 
nullas al Noroeste de las islas Cíes. 
El "Puente del Puerto" sufrió impor-
tantes averías y la pérdida de un bote. 
Es de la matrícula de la Coruña y na 
vegaba de Camariña a Sevilla, con carga 
de maderas. 
El "Turques tán" le tomó a remolque, 
trayéndole hasta la entrada de la r ía de 
Vigo, donde le recogió el remolcador 
"Puri". 
La cátedra de Teología 
ZARAGOZA, 5.—Con motivo de la crear 
ción de la cátedra de Teología se tra-
ta de dar extraordinaria solemnidad a 
la primera lección, que será, como es 
sabido, el día 17 del actual. Presidirá el 
Arzobispo y hablarán éste, el rector de 
la Universidad, señor Royo Villanova, y 
el decano de Filosofía, don Domingo Mi-
ral. A continuación el nuevo catedráti-
co señor Bayo, explicará su primera lec-
ción. 
Robo frustrado 
ZARAGOZA, 5.— En la casa número 
61 del paseo del Ebro unos ladrones 
trataron de forzar la puerta de un al-
macén de cereales. Sorprendidos por el 
vigilante nocturno. Domingo Gracia, se 
dieron a la fuga; pero en la huida, uno 
de ellos se precipitó por el pretil del 
puente y desapareció. E l vigilante logró 
detener a uno de los tres, llamado Ale-
jandro Domingo, peón de albañil. que 
de La Victoria, lugar elegido para la 
salida del cortejo. Este resultó lucidísi-
mo. Figuraban en él numerosos elemen 
y al comenzar el octavo "round" per-
dió por "k. o." El argelino fué aplau-
dido. 
E L BOXEADOR ESPAÑOL A R K 
A A M E R I C A 
SAN SEBASTIAN. 6.—Desde Lon-
dres han comunicado que el boxeador 
tos de los regimientos de La Victoria y I español Ignacio Ara embarca hoy en 
Albucra. vestidos con lujosos trajes los dirección a América. Se detendrá dos 
Gobernación.—R. O . adjudicando las 
obras que se indican en el edificio para 
colegio que la institución "Colegio de Hi-
jos de Funcionarios de los Cuerpos de 
Vigilancia. Seguridad y Gobernación" ha 
de construir en la posesión "Vista Ale-
gre", en Carabanchel Bajo. 
Presidencia.—R. O . dictando las re-
glas que se indican relativas al ejerci-
cio notarial en los territorios españoles 
del Golfo de Guinea. 
Justicia y Culto.—R. O . declarando ju-
tado declarad ún. Afirmó que no sabe 1 de su estado, tuvo la serenidad sufi-
nada sobre el paradero de aquéllos. [cíente para hacerse cargo del volan-
te, y a gran velocidad, marchó con di-
rección a Beni Mellal. A i llegar a este 
punto, agotado completamente a con-
secuencia de su heroico esfuerzo, soltó 
el volante y se desplomó sobre el asien-
to Inmediatamente le fueron prestados 
auxilios, pero fueron inútiles y el des-
graciado indígena falleció 
Parece que el qonvoy de autocamio-
nes había emprendido la salida más 
tarde de lo debido y. por esta causa, le 
MEJICO, 5 - E 1 Consejo de guerra.de so dió la obscu; i (¿d en leno cami. 
Aguas Callentes ha juzgado y condenado! ^circunstancia aprov^charon log 
a muerte a once rebeldes, autores de 
Once fusilados en Méjico 
Acusados de asaltar trenes 
Los cadáveres fueron colgados 
junto a la vía férrea 
tres Reyes, con pajes y pastores con an- díag en Nueva York y iUCg0 proseguí-1 bilado a don Silvestre Heras Marino, 
disidentes para efectuar el ataque. 
UNA A G R E S I O N E N B E N I M E L L A L 
TANGER. 5.—La Prensa de la zona 
torchas. y tres carrozas abarrotadas de 
juguetes. 
La cabalgata recorrió las principales 
calles de la ciudad. Se repartieron jugue-
tes en numerosas escuelas y estableci-
mientos benéficos. 
En el Hospicio se celebró un acto, en 
el que hablaron una niña asilada, e! 
diputado don José Busto, el alcalde y. 
finalmente, el Ob' po. todos los cuales 
elogiaron la iniciativa de la Asociación 
de la Prens-
E N SANLUCAR 
SANLUCAR. 5.—Esta noche recorrió la 
ciudad una vistosísima cabalgata de Re 
yes Magos, que repart ió juguetes entre 
los niños pobres. 
La comitiva causó la admiración de 
cuantos presenciaron el desfile. 
E N SEVILLA 
SEVILLA, 5.—Esta tarde, a las seis 
salió del Ateneo la tradicional cabalgata 
de Reyes Magos. Los Reyes eran los 
señores Ruiz Teruel, Murga y Sánchez. 
Este año se introdujo la modificación de 
que en lugar de que los Monarcas fue 
ran en caballos lo hicieran en unos pa-
lanquines llevados por varias personas. 
Se dirigió la cabalgrta al Asilo munici-
pal de San Fernando y al Hospicio, don-
de repartieron infinidad de juguetes 
Luego los Monarcas enviaron a sus vi-
rreyes para que hicieran otros repartos , 
a los niños de la Inclusa y del Hospital i e1^1"1^3. V vari.oa palanquines, y detras 
E l desfile resultó muy brillante v fuéi un camión con juguetes se dir glo prime-
presenciado por mucha gente, hasta i&s ramente a la Casa Consistorial, donde se 
once de la noche, en que terminó. repartieron los juguetes a los niños po-
TT-M X/AT T aT»rkT TT» bres de las escuelas municipales. Des-
V A 1 . L A U U I . I U pués visltaron el Hospital provincial, el 
VALLADOLID, 5.—Al anochecher sa- pabellón de niños tuberculosos y Hospi-
lió del teatro Lope de Vega, donde ac-jcio provincial. Se repartieron cerca de 
túa la compañía Rambal- una vistosa ca-1 tres mil Juguetes entre 1.200 niños. E l , 
balgata de Reyes Magos para reparti í ! vestuario, los arreos, los elefantes v losl 0 que en casos de ausencia o enferme-
rá el viaje a San Francisco, donde ce 
lebrará tres combates, el 
ellos el dia 31, con Johny Kleine. Le 
acompañan J im Mart ínez y el "mana-
ger" Dupre. 
UNA M U L T A A L R E A L UNION, 
DE I K U N 
SAN SEBASTIAN, 6.—La Federación 
guipuzcoana de Football ha recibido una 
comunicación de la Nacional por la que 
se multa con 250 pesetas al Real Unión, 
de Irún. Se castiga también con la in-
habilitación de ocho días a los jugado-
res de dicho equipo Echeveste y Re-
gue'ro. Estas sanciones son debidas a 
los informes faéihtadoA por el á rb i t ro 
señor Melcón con motivo de los inciden-
tes ocurridos en ei últ imo partido de 
campeonato jugaio por el I rún contra 
i l Arenas. 
ciedades, Círculos y el comercio local, 
particulares y niños de las familias pu-
dientes con donativos en metálico y ju-
guetes. La cabalgata, en la cual figura-
ban bandas de trompetas del regimiento 
de Lanceros de Farnesio y del 14 ligero 
de Artillería, los Reyes Magos iobru 
cabalgaduras, personajes hebreos, solda-
dos romanos, grupos de esclavos, seis 
jefe de Prisión de Reinosa; promoviendo 
primero de!a ^ P^85 de jefes de Prisión a don 
Isidro Martín Sanz v a don Bienveni-
do Enriqae ¿e Sas; el reingreso en el 
servicio activo de don José Esteve Reig, 
registrador d.' 1 Propiedad en situación 
de excedente, • nombrándole para el 
Registro de la Propiedad de Orense; 
disponiendo que el territorio jurisdiccio-
nal de cada ui o de los Juzgados muni-
cipales de Azp i.:r> y Azcoitia sea para 
todos los efectos legales el que en la 
actualidad pertence a su término muni-
cipal; admitiendo a don Aurelio de la 
Fuente Morales la renuncia que ha pre-
sentado del carpo de médico forense y 
de la Prisión preventiva del Juzgado 
de primera instancia de Almagro; nom-
brando a don Antonio Gómez Paraíso 
para la secretaría del Juzgado de pri-
mera instancia del distrito de La Ve-
gueta, de Las Palmas; a don José Díaz 
Vlllasante para la secretaría del Juzga-
do de primera instancia de Olivenza; a 
don Antonio R /driguez Gil para la se-
cretaría del Juzgado de primera instan-
cia de Valderrobres. 
Instrucción pública.—R. O. disponien 
do se clasifique de beneficencia particu-
lar docente la Obra pía denominada 
"Institución de la Sagrada Familia-Fun 
dación Pardo-Montenegro", establecida 
en Mondoñedo (Lugo) por doña Julia 
Pardo Montenegro y Montenegro; ídem 
la Fundación de don Juan Ruiz de An-
dión, en Realejo Alta (Santa Cruz de 
Tenerife). 
Fomento.—R. O. aprobando la relación 
de aspirantes, que se inserta, para cu-
brir plazas de la plantilla del Cuerpo de 
Delineantes de Obras públicas. 
Economía Nacional.—R. O. disponien 
varios atentados a mano armada contra 
los trenes. 
Todos ellos fueron fusilados horas des-
pués y, para escarmiento, sus cadáve-
res fueron colgados de sendos postes te- francesa relata extensamente el nuevo 
legráficos, a lo largo de la vía férrea, i atentado ocurrido en la región de Beni 
^ 11 Mellal contra un convoy de tres camio-
M , j . « •! ~ ii>f 1 • ilnest los cuales fueron agredidos por un e d l C O brasileño a MaariG| grupo rebelde apostado casi en las mis-
• mas puertas de la ciudad, con objeto 
Es el fundador de la Casa 
de Cervantes 
de coger prisioneros y luego exigir el 
rescate. El primer camión pudo pasar, 
pero el segundo y el tercero fueron al-
PAR1S. 4 . - M a ñ a n a llegará a Ma. i ̂ nzados por las balas sufriendo gran-
drid el doctor Rafael Pardellas. médi- deS desPe^cto3. Uno de los conducto-
co del Hospital Español de Rio de Ja-:res recib\ó ?ÜS e^ las PieJnas' 
neiro y fundador de la Casa de Cer- a peshar ^ ^ ^ aceleró aun m á s la 
vantes en dicha capital. marcha' hasta eiltrar en la Población. 
juguetes a los niños pobres. Esta cabal 
gata se organizó por iniciativa de Ram 
ha cumplido ya varias condenas por ro-|baii recogida y patrocinada por la Aso-
bo. Manifestó que sus compañeros son c5ación de la prenSa, a cuya idea coope- lies el brillante desfile, que ha propor-
Marcelmo Casero y Bienvenido Gracia raron con entusiasmo todas las autorida- clonado un indescriptible gozo a los niños 
—La Benemérita de Caape comunico deg| Corporaciones oficiales, diversas so-'pobres 
que en una masía de Mequlnenza en-
artefactos de la cabalgata, pertenecen a|dad del director general de Industria, se 
dicha compañía teatral. Una cantidad encarglie de todos los servicios de dicha 
enorme de público presenció en las ca. I Dirección al subdirector don Juan Fió 
contró el cadáver de la anciana María 
Aguilar, de sesenta y ocho años de edad, 
que vivía sola y cuidaba de un pequeño 
ganado. Se supone que la muerte fué na-
tural, pues no se han encontrado seña-
les de violencia en el cadáver ni desor-
den en la casa. De las reses diez mu-
I rieron por hambre y frío, de lo que 
L i b r e r í a g e n e r a l de V i c t o r i a n o S u á r e z 
jado, San Pedro, de Cristóbal de J ndino; Ideduce que la anciana falleció '.lace días 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Exportación e importación de obras nacionales 
Teléfouc 11.334. 
y extranjeras. 
rez Posada; concediendo a la Asociación 
general de Industriales Corcheros de Es-
paña la representación corporativa de 
un vocal en el Consejo de la Economía 
Nacional; resolviendo interpretaciones 
sobre el significado del artículo segundo 
del real decreto de 28 de diciembre úl-
timo, relativas a la aplicación de la se-
gunda tarifa de los Aranceles, 
Administración Central.—Real Acade-
mia Española.—Anunciando que en el 
nresente año esta Real Academia adju-
dicará un premio de 1.000 pesetas a la 
El doctor Pardellas, que es miembro 
de la mayor parte de las Sociedades 
españolas del Brasil, ha desarrollado 
gran actividad para la aproximación 
intelectual de los dos países y fué or-
ganizador del Insti tuto de Al ta Cultu-
ra Híspancbrasileño. que actualmente 
ha sido fundado en Río de Janeiro. 
Gran amigo de España, representó a 
la colonia española como agregado del 
intrépido aviador comandante Franco 
con motivo de su glorioso vuelo en el 
'Plus Ultra" . 
El señor Pardellas viaja en compa-
ñía de su esposa y de la señori ta Pes-
soa. ambas hijas del ex presidente de 
la república del Brasil, doctor Epita-
cio Pessoa. 
mejor obra dramát ica estrenada en al-
guno de los teatros del Reino durante el 
año próximo pasado. 
PRORROGA D E EDAD PARA 
UNA JUBILACION 
Justificada la capacidad intelectual y 
física para el desempeño de su cargo del 
administrativo - calculador del Instituto 
Geográfico, oficial tercero de Adminis-
tración don Cástor de la Fuente Sanz 
a pesar de haber cumplido en marzo úl 
timo setenta años de edad, por real or-
den se ha dispueso que dicho señor con 
t lnúe en_ el cargo que en la actualidad 
desempeña y estacionado en el número 
9 de la categoría de oficial tercero de 
Administración, en el escalafón de su 
Cuerpo, hasta el 
donde se comprobó que había recibido 
gravís imas heridas. Los agresores se 
habían escondido de t rás de un grupo de 
olivos, desde donde hicieron fuego. 
Este nuevo atentado ha causado enor-
me impresión en la zona francesa, pues 
coincide con las malas noticias que se 
tienen de Zubillaga. que continúa se-
cuestrado. Se sabe que está siendo obje-
to de malos tratos por haber fracasado 
las gestiones que se realizaban para-su 
rescate. Una de sus úl t imas cartas 
anunciaba a su familia que todo se ha-
llaba arreglado y pronto regresar ía a 
casa, pues el rescate estaba convenido. 
Las primeras exigencias indígenas as-
cendían a cinco millones de duros has-
sani y, además, cinco mi l fusiles, cuyas 
proposiciones fueron rechazadas. Des-
pués descendieron las ofertas hasta 
500.090 francos, que fué cuando Zubi-
llaga escribió dando noticias optimistas 
y quedó encargado de entregar la suma 
al caid de Benl Mellal. pero, después, 
la t r ibu vecina, donde está Zubillaga, 
que también tuvo parte en el secues-
tro, temiendo le dejaran marchar por 
menos cantidad que la que pretendían, 
exigió la entrega de ^D.000 duros para 
que no se entregara a Zubillaga por 
menos de tres millones de pesetas has-
sanis. Esto hizo fracasar las negocia-
ciones anteriores. 
Mientras tanto, los rebeldes combi-
naron este nuevo plan de agresión, con 
objeto de que tuvieran mayor fuerza sus 1.° de septiembre de 
1932, fecha en que, cumpliendo los veln i ̂ S6110^8- Laa úl t imas noticias dicen 
te años de servicios al Estado, deberá ¡Q116 el estado del herido es bastante 
íorzosamente ser jubilado. [grave y se teme un desenlace funesto 
Domingo 6 de enero de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E 
JVlAUivll>. 
R E A L M A D R I D C O N T R A R A C I N G C L U B W C H A M A R T I N Bromas que acaban ma! 
E l Gimnástico, de Valencia, ganó al Club Deportivo Logroño. Irlanda participará en la Copa 
Davis. Se disputará otra prueba pedestre Los Angeles-Nueva York, con un premio de 370.000 
pesetas. Un concurso ciclista internacional en Barcelona. 
Football 
El partido de esta tarde 
En el partido de esta tarde, los equi-
pos se al inearán probablemente como 
sigue: 
Real Madrid F. C.—Cabo, Morera— 
•Quesada, *Prats—Esparza—*J. M Pe-
fia, Lazcano—Triana—Rubio—L. Uribe 
—López. 
Racing Club.—Martínez 11, Escobal— 
Calvo, Moreno—Reverter — Ateca, Ca-
ballero—•Gonzalo o Menéndez--Pérez— 
Rodríguez—Fuertes 
El partido Athlet ic-Español 
BARCELONA. 5.—Parece que el equ'-
po que al ineará mañana el Athletic ma-
drileño será el siguiente: Martínez. Mo-
rlones—Olaso, Santos—Ordóñez—Artea-
ga, Lecube—Cosme—Marín—Areta y 
Olaso. 1 
E l Español, según su costumbre, no 
decidirá la alineación de su equipo hasta 
momentos antes de empezar el "match", 
pero se supone que será el mismo de 
los partidos anteriores. 
Se cree también que el partido trans-
curr i rá en un ambiente de cordialidad, 
pues es muy raro que entre barceloneses 
y madrileños se promuevan incidentes. 
E l Gimnástico vence al Logroño 
BARCELONA. 5.—En el campo del 
Europa, y con escasa concurrencia, se 
celebró esta tarde el partido entre él 
Gimnástico, de Valencia, y el Deportivo 
de Logroño para aspirar a uno de los 
puestos de la segunda Liga. 
Las alineaciones fueron las siguien-
tes: 
Gimnástico.—Font, Vila—Reyes, Ve-
ga—Trobat—Arilla, Aratells—Llizo- -Ca 
ñaveras—Adelantado—Areta . 
Logroño. — Munguía, Sáez — Recarte, 
Pérez — González — Sotes, Iturrizaga— 
Díaz—Escolá—Juliac—Araujo. 
Venció el Gimnástico por 2 a 1. 
E l juego empezó con gran ímpetu y 
jugando muy bien; pero la manera de 
abritrar el señor Sojo contribuyó a que 
el partido aflojara y degenerara en ñoño. 
E l tanto del triunfo fué obtenido en 
completo "offside", que el público pro-
testó. Los del Gimnástico fueron marca-
dos por Llizo y Areta, y el del Logro-
fio, por Escolá. 
C. Leonesa-Deportivo de La Coruña 
L A CORUÑA, 5.—Mañína domingo 
se celebrará un interesante partido en-
tre la Cultural Deportiva Leonesa y el 
Real Club Deportivo local 
Baracaldo-Sans 
LOGROÑO, 5.—El partido Baracaldo-
Unión Sportiva de Sans, se celebrará 
mañana en esta capital. 
Una victoria det Cartagena 
CARTAGENA, 5. 
CARTAGENA F. C.-Equlpo cru-
cero Emden 3—0 
Asistieron las autoridades y mucho 
público. Entre los capitanes se cambia-
ron ramos de flores y banderines. La 
banda alemana tocó los himnos alemán 
y español. 
Lawn tennis 
Irlanda en la Copa Davls 
PARIS, 5.—La Federación Francés? 
de Lawn-Tennis ha recibido la inscrip-
ción de Irlanda para la "Copa Davis". 
Este país j u g a r á en la zona ameri-
cana. 
Clausura de las inscripciones 
modo: Faure-Peña, Ferrer-Rubio, Poco- Un combate de A l f Brown 
vi-Faura y Regnier-Buxadé. PARIS, 5.—El día 29 de este mes 
El duelo Ferrer-1< aure se renovará, j combat i rá A l f Browñ. campeón mundial 
pues, dos veces en la misma m a ñ a n a y;de peso extraligero, en el Circo de Pa-
será seguramente en extremo apasío-1 rfg. ^ 0 se sabe aún su adversario, pero 
nante, pero el papel que podrán des-!3e cree que será Johnny Culthbert o 
¡Un incendio de poca chispa. Los pTOdlglOS 
carteristas trabajan algo • , J M 
No hace mucho tocaron en Madrid, 
Ayer por la mañana se encontraba en produciendo gran sensación, JJJ J1? , 
la taberna de la calle de la Luna, r ú - Carlos y Giocasta Corma, P1M,sia8 P 
mero 14, Domingo del Río Santaló, de coces, que por sus extraordinarias cu 
veintiocho años, que habita en la calle jlidades parecían situados fuera ae 
de Chinchilla, número 6, dedicado a la'realidad. Imagine el lector CÜWJHnaBu 
fabricación de "colmos". 
arrollar en el mismo Pocovi y Regnier 
puede muy bien influir en el resultado 
final de la carrera. 
La reunión empezará a las nueve en 
punto de la mafiana con una carrera 
de primas para corredores de catego-
rías inferiores, y entre las dos mangas 
del "matcb" de medio fondo se correrá 
una Individual por puntos, también por 
corredores de categoría inferior. 
Los Seis Dias en Bcrlin 
BERLIN, 4.—Ha comenzado hoy ía 
interesante prueba de los Seis Días de 
esta capital, en la que participan 13 
ouenos equipos. ^ 
Pugilato 
El combate Sharkey-Stribling 
M I A M I , 5.—Se ha fijado definitiva-
mente para el día 1 de marzo el com-
bate entre Jack Sharkey y Joung Stri-
bling, que se celebrará en esta pobla-
ción. 
Tex Rlckard, operado 
M I A M I BEACH, 4.—El conocido pro-
motor de boxeo Tex Rickard ha sido 
trasladado al hospital para ser operado 
Le fué hecha la operación inmedia-
tamente de su entrada en el hospital, y 
las ú l t imas noticias que se tienen de 
su estado son completamente satisfac-
torias. 
Un triunfo de Schmeillng 400 metros, esto es, 18 vueltas al cir 
N U E V A YORK, 5.—El boxeador ale ¡cuito, 
mán Schmelling ha vencido a Sekyral Los coches serán divididos e \ los tres 
por puntos. grupos siguientes: 
Humery. 
Hipismo 
U n "raid" femenino ParfH-Cannes 
PARIS, 5.—Esta mañana se dió la sa-
lida a las doce amazonas que realiza-
rán el interesante "raid" hípico Paris-
Cannes. 
Dichas doce señori tas participantes 
son las siguientes: 
Mary F e r a u d , sobre él caballo 
"Stuart". 
Lenoir, sobre "Conacry". 
Rachel Groni, sobre "Conquérante" . 
Chermat ("Dijon"). 
Leick ("Tao"). 
Hughette Villers, con el caballo "Pos-
t i l ion". 
Rachel Dorange, sobre "Dick". 
Savm ("Florence"). 
Le Bourdonec ("Grain d'Orge"). 
Renard, sobre "Ninette". 
Leber ("Moujick"). 
Hostínx. sobre "Verdún". 
Automovilismo 
El Gran Premio de las Naciones 
BERLIN, 5.—Se ha publicado el re-
glamento del Gran Premio de las Na-
ciones 
lio 
E l p i a n i s t a de lo s 
— ¿ S a b e n ustedes cuál es el ave que 
gusta m á s a, los funcionarios ? 
(Silencio sepulcral.) 
— ¡ ¡ E l "Ave-litado"!! 
—¡Fuera ! 
—¡¡Que lo maten por la espalda, que 
I.—Más de 3 litros, 
n.—Dos a tres litros. 
III.—1.100 c. c. a 1.500 c. c. 
El Gran Premio de Francia 
PARIS. 5.—Se han recibido las pr i -
meras inscripciones para el Gran Pre-
mio de Francia, que se correrá el 30 lo nobleil 
de junio. Se trata de dos "Peugeot". , 
_ La gente se reía 
Billar y el tiempo veloz corría... 
El campeonato del mundo ¡Ah!. pero de pronto surgió en el es-
NUEVA YORK, 5.—Para el campeo- tablecimiento Alfonso Herrera Bellido, 
nato del mundo que se celebrará en esta de veintiún años, con domicilio ejj E¡.ca-
capital a partir del 4 de febrero próxi-! l inata. número 13, hombre más serio 
mo se han inscrito va los más notables un sifón. 
jugadores. Son los siguientes: Verle Domingo y gastarle una cuchu 
Schaeffer (Estados Unidos). fleta, todo fué uno; mas como la broma 
Cochran (Estados Unidos). fué algo molesta, Allonso le replicó, y 
' Hagenlacher (Alemania). entre ambos se cruzó un diálogo que 
Horemans (Bélgica) . hizo ponerse colorado al mostrador. 
Grange (Francia). Y vino lo de siempre. Su poco de 
Yavoda ( Japón) . desafío, su poco de puñetazos y su poco 
Grange saldrá la semana próxima de puñalada Alfonso la recibió de Do 
„ _ . . mingo cuando ya éste sangraba por el 
> tfS. 5 . -Para participar en el pró- 6^dice na5?aL 
x'mo campeonato mundial, al cuadro de Aifonso fué nevado a la Casa de io-
45 en dos golpes, que se celebrará en corr0) donde le asislieron de heridas de 
los Estados Unidos, saldrá de aquí el oaóstlco r „ s e n ,0 r . m i n g . echó s 
día 9 el conocido jugador Félix Grange. 'C0Trer. pero ^ rdias le d. 'uvie-
campeón de Francia y de Europa. ron y |e llevaron también al nlsmo cen-
HockeV S o b r e hielo t ro benéfico, donde se le apreció la 'rac-
* o v . ^ v . tura de los hueses de la nariz, de igual 
Concurso Internacional en Charaonlx pronóstico. 
CHAMONDC, 5.—Ha comenzado el in- Como final, agregaremos dos detalles. 
asombro cuando Frank Marshall. el mis 
mo maestro de los niños Corma, me pre-
sentó en Barcelona una miniatura hu-
mana en calidad de presunta planista. 
— ¿ Y qué hace esta n iña?—pregunté 
al gran Marshall. 
—Esta ñifla—dijo el maestro—se flama 
Alicia de la Rocha; nació el 23 de mayo 
teresante concurso internacional, en £i Alfonso y Domingo son conocidos Je la 
íes, que se celebrará el día 24 de ju- qUe participan varios notables equipos Policía. Este es un detalle, 
próximo en el "Uurburg Ring", bajo europeos. E l otro es el apodo de Domingo, que 
la organización del Automóvil Club de (i0pa spenglcr 68 nada w ^ o s que el "Conde de Mon-
Alemania I La f5nal de u^Copa Spengler. dispu-! te-Cristo". 
^ . ^ . ^ ^ en Davos ha terminado con el 
siguiente resultado: 
S C H L I T T S C H U H CLUB 
B E R L I N * 1 tanto. 
Universidad de Cambridge... 0 — 
El "Riessersée", de Munich, se clasi-
ficó en tercer lugar y el H . C. Milán 
el cuarto. 
Mucho más" fuerte 
que las cons íruc-
ciones más sólidas 
es la repuladón del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en el 
mundo por su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
fermo débil adquiere en pocos dias 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Luch 
" C o ^ J ^ c l r r a ^ ' e r ^ ^ d e l [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •Cop 
presente mes. 
Pedestrismo 
Otra prueba Los Angeles-Nueva York 
LOS ANGELES, 5.—Bajo la Iniciati-
va del conocido empresario Pyle, se ce-
lebrará este año una nueva prueba pe-
destre Los Angeles-Nueva York. 
E l premio ascenderá a unas 370.000 
pesetas. 
La salida de esta carrera se da rá el 31 
de marzo próximo. 
E l Trofeo Fompeyo Sevilla 
E l próximo día 20 del actual, orga-
nizado por la Federación Castellana de 
AUetlsmo se disputará, por tercera vez, 
la posesión del Trofeo Pompeyo Sevi-
lla, cuya carrera fué ganada el primer 
año por el equipo de corredores de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, y el 
año pasado por el de la Real Sociedad 
Gimnást ica Española, debiéndose ganar 
dos años consecutivos, o tres aiternos. 
esta prueba, para entrar en posesión 
definitiva del Trofeo. 
Además del Trofeo mencionado para 
la clasificación social, se concederán 
abundantes premios para la Individual. 
Carrera a campo traviesa 
La prueba de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 5. — Mañana do 
mingo se celebrará lá Interesante prue 
ba a campo traviesa organizada por la 
Real Sociedad. 
Ciclismo 
El Gran Premio de Reyes 
BARCELONA, 5.—El Gran Premio 
de Reyes promete constituir una gran 
competición como pocas se nabrán vis-
to en el velódromo de Sans. 
E l campeón de España José Cebrián 
Ferrer probaré de continuar la serle 
de sus éxitos, a pesar de los tres ad-
versarlos que se le oponen: los fran-
ceses Faure y Regnier y el mallorquín 
Gaspar Pocovi. 
Clauduis Faure acaba de efectuar en 
el velódromo de Saint Etienne dos ori-
llantes carreras, batiendo, i d e m á s de 
los "records" locales, a corredores de 
la fama de Torricelll, campeón de I ta-
lia; Adeiln Benolt, el belga, r ival más 
directo de su gran compatrio'ta el ex 
campeón del mundo Llnar t ; Catudal, 
actual campeón de Francia, y Miquel, 
hombre que tiene un historial brillan-
tísimo, lo que prueba el joven "stayer" 
de Saint Etienne es tá en Inmejorable 
forma. 
Por su paAe Pocovi resul tó vencedor 
el pasado domingo en una carrera que 
se corrió en Palma, lo que hace que 
se presente también en inmejorable 
condición. Regnier también se ha in 
tensificado grandemente en SUJI entre 
nos con Buxadé, al que se adapta per-
fectamente. 
La carrera se d isputará en dos man-
gas de 25 ki lómetros cada una y los 
equipos e s t a r án formados del siguiente 
R I G O L E T T O 
La genial ópera de Verdi será transmitida 
íntegramente por 
U N I O N R A D I O 
desde su estudio de Madrid, en la noche del 
día 8 del corriente. 
E l argumento literario, profusamente ilus-
trado de esta obra se ha puesto a la venta en la 
L i b r e r í a d e E S P A S A C A L P E 
P I Y M A R G A L L , 7, 
en los kioskos de periódicos y en la Adminis-
tración de la 
R E V I S T A " O N D A S " 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 10, 
al precio de 
C I N C U E N T A C E N T I M O S 
Es indispensable tener este libro a la vista 
para que la audición de esta obra adquiera su 
máxima emoción 
a grecorromana 
"Match" Alemarí 'n-Francia 
BERLIN, 5.—El dia 11 del corriente 
Sustracción de dos m?l pesetas 
A don Antonio Jiménez Pocero, de se-
senta y cinco años, que habita en la 
calle de Velázquez, número 45, le ro-
baron la cartera, con 2.000 pesetas, cuan-
do viajaba en un tranvía, que no pudo 
recordar cuál. 
Gajes de! oficio 
Agentes de la Brigada de Servicios 
especiales, de la que es jefe don Samuel 
Mart in, detuvieron ayer a Luis Yuste1 
se celebrará en Par í s el Importante Qkircía cerveza", a Miguel Herranz 
"match"' de lucha grecorromana o.ntre 
los equipos representativos de Alemania 
y de Francia. 
Sociedades 
Real Moto C'ub de España 
Nueva Junta directiva elegida en la 
úl t ima reunión: 
Presidente, don Fernando Ribed; v i -
cepresidente, don Antonio Salazar y 
Bueno; secretarlo, don Francisco Mar-
tínez Ruano; tesorero, don Pablo Can-
tó ; contador, don José Lozano; voca-
les: don Ricardo Vicente Arche, señor 
conde de la Cobaña de Silva, don Luis 
Hurtado Girón, don Emiliano Sanz, 
don Luís Coppel; presidente de la Co-
misión de carreras, don Manuel Fuen-
tes; presidente de la Comisión de tu-
rismo, señor marqués de Santa María 
del Villar. 
Real Moto Club de Andalucía 
SEVILLA, 5 . - E l Real Moto Club de 
Andalucía celebrará el lunes próximo 
dia 7 junta general para la votación de 
la nueva Junta directiva que ha de re-
gir este año. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Los ríos madrileños Tajo, Tajuña, Ja-




EH parte de la estación oficial me-
Alicia de la Rocha Pastor "el Largo" y a José Petronilo 
Tejedor "el Panaderin", los cuales sel 
dedicaban a la bonita labor de llevarse de 1924, y desde la edad de veintiséis 
de los automóviles cuanto podían. i meses demostró sus aptitudes, cantando 
Todo cuanto robaban era vendido por todo lo que oía y tocándolo en el pia-
ellos en el acto a los hermanos Santos!no; enterado del caso, pedí que la Ueva-
y Enrique del Pilar, que poseen auto-'ran a mi Academia para examinarla 
móviles, y a los chóferes Constantino; Esto ocurrió en julio de 1927. Vi que se 
Duro y Francisco Alcunar Cañizares. trataba de algo excepcional, y al co-
Las transacciones se verificaban en'menzar el curso, en noviembre, empezó 
loá derribos de lu Gran Vía; lugar ame- su educación musical; lleva, pues, un año 
nisimo, como puede verse. jde estudio. 
El asunto p^só al Juzgado de guar- Alicia de la Rocha, adorable criaturi-
dia. ¡ta, da media vuelta y se coloca a espal-
das del piano. Su maestro hace sonar 
OTROS SUCESOS varios acordes, unos consonantes y otros 
Incendio.-En la calle de San Mateo, disonantes, quo la niña va cantando, ar-
aúmero 15, hubo ayer un pequeño in- P 6 ^ 0 £ 80njdos componentes con «u 
cendio, al prenderse el hollín de unaltvocecit^ ^ s p u é s sentada ante el In* 
chimenea trumento, toca pulcramente con sus dl-
i luer te repentina.—En su domicilio, lminutas manos. no alcanzan la octa-
calie de San Vicente, número 55. f a l l e - i ^ dos obras de Granados: "La cam-
ció repentinamente, al parecer de muer-|Pana de la tarde y "E1 hada y el 
te natural, Concepción Gómez López, niño". La música se desliza entre sus 
Je setenta y dos años de edad. ¡dedos dulcemente, con lógica musicali-
Obreros lesionados.—Cuando traba-ldad' sin Q"6 WteO los matices expresl-
jaba en una carpinter ía de la calle de¡vos- No hay en su interpretación nada 
Mar t in Soler, número 4, sufrió lesiones de premiosidad, ni tampoco apresura-
de pronóstico reservado Manuel Raquer miento; toca con el aplomo de una per-
Llaga, de treinta y siete años, domlcl-isona mayor. Decididamente, Frank Mar-
Hado en Antonio López, número 14. shall es el maestro de los prodigios. 
—Liego Lópaz Villano, de velnticin- Orquesta Lassalle 
co años, domiciliado en ei tejar del Ca-: _ , ,, . . . 
ta lán (Ventas) sufrió lesiones de pro-l ^1 maestro Lassalle no puede resistir 
nóstico reservado por accidente del t ra jla tentación de dar festivales. Comenzó 
bajo en el paseo de las Delicias. con el de Wágner . siguió ayer con otro 
—Cuando trabajaba en una fábrica1 de música rusa y nos anuncia un ter-
teíTrolóíca i í s t r i a d r ^ e T ^ r c h a T e t ^ d e de ladrillos de la Fuente del Berro su-lcero dedicado a obras españolas. Se in-
frió lesiones de pronóstico reservado ¡t61^1"6^ en Madrid bastante música 
Amallo Vilacampo Mayorga. de diez ylmsa; pero, como ocurre con todas las 
ocho años, que habita en la calle de escuelas y todos los compositores, da 
Peña 'a ra , en el puerto de Navacerra-
da, dice: "Temperatura, tres grados 
bajo cero. Nieve abundantís ima. 
En la Fuenfr ía : Temperatura, dos 
grados bajo cero. Extraordinaria can-
tidad de nieve. 
En ambos puertos la nieve tiene in-
mejorables condiciones para esquiar." 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
' La C. Gráfica al Puerto de Navace-
rrada. 
Atletismo 
Concursos organizados por la Socie-
dad Atlética. A las diez de la mañana . 
Festival de Natura. A las dos de la 
tarde, en la Gimnástica. 
Football 
• R E A L M A D R I D F. C. contra RA-
CING CLUB. A las tres en punto, en 
Chamartin. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal-Alai. 
Deportes en general 
Conferencia del doctor Oller sobre ei 
lema "E l deporte obrero". A las seis 
y media de la tarde, en la Casa dei 
Pueblo. 
Pugilato 
Velada en Prlce. Para el lunes, a las 
diez en punto. 
E l P r o f e s o r a d o de l a 
E s c u e l a de M i n a s 
Tenerife, números 5 y 7. 
—Hermenegildo Garda Canilla, d< 
cuarenta y cinco años, que habita en la 
calle de Fuente del Berro, número 15. 
sufrió lesiones de relativa Importancia 
cuando trabajaba en una obra de la mis-
ma vía. 
mos siempre vueltas a las mismas obras 
E l secreto (a voces) es que hay obros 
que producen ingresos de taquilla. Es-
tamos conformes con este argumento, 
que, por ser "metálico", no deja de tener 
fuerza. Sin embargo, se me ocurre q>io. 
si se ampliase el repertorio que le gusta 
Caida.—Ensebio Mora Molina, de'8^ público, eso ir íamos ganando, 
treinta y cuatro años, con domicilio enl En el festival de ayer hubo, como no-
Antoñi ta Morán, 38. sufrió lesiones de ¡vedad, la Intervención de Elena Gillina-
pronóstico reservado por calda casual'ka, quien, acompañada al piano por P\ 
al subir a un t ranvía en la calle del maestro Bautista, cantó dellclosamenle 
General Ricardos. ¡siete canciones rusas. Elena Gillinska es 
Siií gabardina. — Francisco Torres cantante para conciertos m á s ínt imos 
Rincón, de veintiocho años, con domicl-jque los celebrados en el Palacio de i-a 
lio en la calle de la Montera, número Música. Sin gran volumen de voz. es 
16, puso en conocimiento de las autorl- artista exquisita que sabe decir a la 
dades que le han sustraído una gabar-lperfección; su expresión es justa y su 
dina valorada en 125 pesetas. musicalidad tiene lógico sentido. Entre 
Juegos peligrosos.—Angel Rincón las canciones se destacaron "Espigas do-
Garcla. de trece años, que vive en la radas", de Rachmanlnow, muy rusa, de 
calle de Alcalá, número 150, se pro- contornos melódicos, y una suavísima 
Un real decreto que se publica en la 
"Gaceta" de ayer dispone lo siguiente. 
La deaipnactón del profesorado de IH 
escuela especial de Ingenieros de Mina* 
se ha rá por propuesta libre del claustro, 
dirigida al ministro de Fomento, pudien 
do recaer aquélla en ingenieros que no 
hubieran solicitado la cátedra declarad,-
vacante y debiendo conferirse, cuando 
se trate de ciertas asignaturas de apü 
caclón, precisamente a Ingenieros que 
además de las otras circunstancias ne-
• sariaa, hayan destacado singularmen 
te en el servicio de las industrias quo 
con esas asignaturas se relacionan. 
En casos excepcionales y previas lap 
formalidades oportunas podrá recaer la 
propuesta en personas que no posean el 
titulo de la especialidad de la escuela. 
La Junta de profesores podrá autori 
zar la compatibilidad de la enseñanza 
de la asignatura con otras actividade.-
u ocupaciones relacionadas con la pro 
fosión. adscribiendo a la cc'edra un pro-
fesor au-^' -r para que cumplimente las 
instrucciones que reciba del profesor nu 
rierarlo en su caso. 
En consonancia con lo anterior, que 
ría autoritario el ministerio de Fomento 
para ampliar en lo que sea necesario el 
número de profesores auxiliares de la 
referida escuela. 
dujo lesiones de pronóstico reservado 
cuando jugaba a la pelota en el paseo 
de Ronda. 
Los carteristas.—Don Ovidio Des-
calzo Cortés, de cuarenta y dos años, 
domiciliado en Hilarión Eslava 5, de-
nunció en la Comisarla del distrito del 
Centro que en la calle de Preciados 
cuando subía a un t ranvía , le robaron 
la cartera con 100 pesetas y documen-
tos. 
—En un t ranvía de la Bombilla le ro-
baron la onrtera con documentos mi l i -
tares, a Miguel Veraza Hormaechea, 
marinero afecto al guardacostas "Ar -
d ía" , de veintidós años de edad, vecino 
de San Sebast ián. 
Dos caídas.—En su domicilio. Ave 
María, 20, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado, por caída casual, Gabriel 
Fernández Mazas, de tres años de edad 
—María Benito Alfaro, de veinti trés 
años, se produjo lesiones de pronóstico 
reservado también por caída casual en 
su domicilio, calle de la Paz, 23. 
Atropello.—En la calle de Alcalá el 
automóvil 25.547, guiado por Gregorio 
Rodríguez Prada, de cuarenta y cuatro 
años, que habita en Echegaray, 21, se-
gundo, alcanzó a Juan Gil Sanz, de cin-
cuenta y cuatro, domiciliado en Campo-
manes, 10, y le causó lesiones de al-
guna importancia 
Nuestros suacrlptores de Madrid de-
ben recibir EL U K B A T K en su do-
mlrillü ante» de lat* nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualuuier deticiencla en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación-
Teléfonos 71.600 y 71.609. 
"Canción de cuna", de Grechamlnow. 
Como propina la señora Gillinska in-
te rpre tó la popular "Canción india". 
El programa contenía la "Sinfonía pa-
tét ica", de Tschaikowsky (que por cierto 
no es la Quinta, sino la Sexta), y la 
"Scheherazade". de Rimsky, muy bian 
Interpretada por la orquesta, que fué 
ovacionada, con su director. Se desta. ó 
el concertino, Celso Díaz, cuyo sonido 
es vibrante y tiene la prestancia de un 
verdadero concertista. 
Joaquín TU RIÑA 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal sin competencia en clase 
I 
e g u i l u : 
N O T A S J O U T I C A S 
El presidente sigue indispuesto 
El jefe del Gobierno continuaba ayer 
aaueja^o de afección gripal con ligero 
catarro y dolor de espalda. No recibió 
visitas ni salló de sus habitaciones psf, 
tículares, donde trabajó despachando 
asuntos de secretarla. 
Debido a ese motivo el presidente no 
sabía anoche si podría asistir a la re. 
cepción que tradicionalmente se cele, 
bra hoy en Palacio. 
En Asuntos Exteriores 
El secretario general de Asuntos Ex. 
teriores recibió ayer a los embájadorea 
de Inglaterra e I talia y al encargado 
de Negocios de Hungría, que ha aseen, 
dido a ministro plenipotenciario, a pe. 
sar de lo cual seguirá representando a 
su país en España. 
Toma de posesión del nuevo direc. 
tor de Agricultura 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
señor Arche. nuevo director de Agri . 
cultura, de manos del saliente, señor 
Vellando. Ambos pronunciaron breves 
frase? ante el personal de la Dirección, 
que asistió al acto. 
Vacación en Hacienda 
Ayer celebraron fiesta en las oficinas 
del ministerio de Hacienda a cambio 
del día 31 de diciembre, en que traba-
jaron los funcionarlos en las operacio-
nes de final de ejercicio. 
Aclaraciones al decreto de in-
compatibilidades 
Por real orden de la Preaidencia que 
ee ha publicado en la "Gaceta" se 
dispone que la^ inlancias solicitando la 
achu ación de las dudas que en casos con-
cretos origine la puolicacion de las dis-
posiciones del real decreto de 24 de di-
ciembre de 1928. serán dirigidas a la 
Presidencia del Consejo, expresando los 
motivos de la supuesta incompatibilidad 
y las razones que, • juicio de los inte-
icfados, existan para declararles exen-
tos de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el mencionado real decre-
to, debiendo acompañar a BU instancia 
los documentos y certificaciones com-
prensivos de los extremos siguientes: 
A) Copia de loa estutulos o reglamen-
tos por que se rija la Sociedad, Empresa, 
Consorcio o colectividad a que pertenezca 
el Interesado. 
B) Contrato o contratos que dichas en-
tidades hayan celebrado con el Estado, 
provincia o Municipio, con expresión de la 
i cuantía a que asciendan y su relación con 
^el volumen total de operaciones de la Em-
presa. 
I C) Cargo que en la Sociedad o entidad 
de que se trate desempeñe ei solicitante, 
expresando la fecha de su nombramiento 
y retribución aneja al mismo. 
I D) Cargo público que el solicitante ha-
,ya desempeñado o desempeñe y tiempo en 
que ha ejercido o viene ejerciendo sus fun-
: clones. 
E) Capital o participación social que el 
¡interesado tenga en la Empresa a que es-
¡ té afecto, y naturaleza y origen de esa 
participación en el capital o benetlclos so-
1 cíales. 
P) Profesión a que habltualmente dedi-
ca su actividad el ílrmante de la instancia 
y cuantas, alegaciones crea pertinentes al 
caso concreto que se consulta. 
El párrafo primero del articulo cuar-
to del real decreto que hace extensiva 
la incompatibilidad establecida en el ar-
tículo primero de dicha disposición en 
¡gual medida a los oficiales letrados del 
Consejo de Estado en situación de ser-
vicio activo, respecto de los que por pri-
mera vez *e decreta con caí ácter gene-
raJ la incompatibilidad de esta índole, se 
¡aclara por la presante di?posición en el 
sentido de ^ue dentro de ios quince dias 
aiguientea a la publicación en la "Gace-
ta" de esta reai jrden, los oficiales le-
trados dp| Consejo de Estado que no 
tengan ya presentada la solicitud de ex-
'cedencia de sus cargos en este alto Cuer-
.po consultivo podrán optar, por una sola 
i vez, entre cesar en el desempeño de sus 
¡funciones o dejar, en cambio, de perte-
Inecer a los Bancos. Compañías, Socie-
dades > Consorcios, de los que en la ac-
tualidad sean directores, gestores o ase-
sores, o en los que iiguren con cargo 
hratui lo o retribuido, siempre que dichas 
I entidades sean de las que por sus rela-
ciones contractuales con el Estado, la 
i Provincia o el Municipio, deba entender-
l e Incompatible simultanear ambas cla-
mes de funciones 
i Como adición a los preceptos conteni-
dos en ei repetido real decreto, se pro-
|hibe a laf personas que desempeñen o 
¡hayan desempeñado cualquiera de los 
cargos que en el ml^mo mencionan, él 
luso de su correspondencia paiticular. re-
lacionada con los negocios de la Empre-
sa, asi como en la de la Empresa mls-
!ma, Sociedad, Consorcio o colectividad a 
¡loa cuales pertenezca, de ningún titulo 
jen menbrete o forma análoga que haga 
"relación al cargo o cargos públicos c,ue 
hayan desempeñado o estén desempe-
Iñando, aun en el supuesto de que dichos 
cargos no fueran incompatibles con los 
•servicios nue les estuvieran asignados en 
jla Empresa particular de que se trate. 
Esta prohibición strá de carácter per-
Imanente, y se hará extensiva a cuantos 
anuncios, carteles y demás documentos 
publique la Sociedad o entidad particu-
lar de referencia, poniendo en conocí-
I miento del público su constitución, refor-
|ma, emisión o ampliación de capital o 
¡"mpréstitos, ya hayan de publicarse en 
territorio nacional o en el extranjero. Se 
exceptúa de las disposiciones contenidas 
(»n este apartado el capo de tratarse de 
las personas que ostenten la representa-
ción del Estado Provincia o Municipio 
en Empresas Compañías o Sociedades 
en virtud de nombramiento oficial. 
Queda aubaistente e' precepto conte-
nido en la real orden circular fecha 26 
le julio de 1927 por el que ae dispone 
pie !a incompíitibilidad a que se refiere 
el repetido real decreto de 12 de octubre 
de 1923. no existe por 'a pertenencia a 
organizaciones o Sociedades cuyo expe-
dlerite de gestión se haya comenzado des-
pués de haber cesado los comprendidos 
en ella en los cargos que la determina-
ron, siendo la posterior aceptación y des-
empeño de éstos la que vuelva a dar 
vida a la señalada incompatibilidad, sig-
nificando por tanto, la renuncia a per-
tenecer a las entidades relacionadas con 
servicios del Estado, la provincia o el 
Municipio, mientras el desempeño del 
nuevo cargo público de qu» >e trate, y 
cinco o dos años después de cesar en 
él, según los casos. 
19, calle Mayor, 19 
Continúa la liquida-
ción de todas las exis-
tencias de esta casa a 
precios reducidísimos. 
Grandes surtidos de 
lanas, sedas, terciope-
los, mantillas de enca-
je, velos de luto, etcé-
tera, etcétera. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A L 
O Í c u rarc i 
R O Y A L T Y 
Y 
Palacio de la Música 
El .unes dia 7 de enero, ustreno de N 
sensacional película de \ B E l íi\SCV> 
N A P O L E O N 
CINFMATOGRAuICA VEKDAGUJiB 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Dimite una C o -
mis ión municipal 
Ante el alcalde ha presentado su di 
misión la Junta de reorganización de 
servicios municipales, por entender que 
no será eficaz la labor que pueda rea-
lizar. 
Los frescos de G o y a 
E l diputado provincial señor Várela, 
tesorero de la Junta de Conservación 
y Reparación de los frescos de Goya, 
ha entregado en la secretaría de la 
Academia de Bellas Artes 4.070,82 pe-
setas, excesos de los ingresos sobre los 
gastos. Estos han sido de 219.316,33 
pesetas. 
U n premio de cin-
cuenta mil pesetas 
iso habiéndose adjudicado el premio 
en el concurso para esclarecer la na-
cionalidad de Colón, nuestro querido 
colega "A B C" abre un concurso para 
premiar con 50.000 pesetas un escrito 
en castellano, que no exceda de 80.000 
palabras, que exponga la Historia de 
España en América y que sea útil para 
servir de texto en las escuelas de ins-
trucción primaria. E l libro se titulará 
"Historia de España en América". E l 
concurso no podrá ser declarado de-
sierto. 
Podrán concurrir escritores de todas 
las nacionalidades. Los originales se-
rán enviados escritos a máquina a la 
secretaría de "A B C" (Serrano, 55) 
hasta el 12 de octubre del corriente 
año. 
Cada trabajo llevará un lema y con 
él se enviará una nota del nombre y 
residencia del autor, bajo sobre cerra-
do, que ostente el mismo 'ema. 
L a Dirección de dicho periódico con-
servará el original premiado, que pa-
sará a ser de su absoluta propiedad, 
reservándose el derecho de editarlo. 
Premio M a r v á 
E l Patronato de esta Fundación ha 
declarado desierto el concurso para 1928. 
Pero haciendo uso de lo dispuesto en 
la última parte de la condición cuarta 
del concurso, ha acordado conceder al 
autor del trabajo que lleva por lema 
"Buena voluntad para el bien de todos", 
si quiere comunicar su nombre en el 
plazo de tres meses, la cantidad de 
1.000 pesetas como compensación equi-
tativa de los trabajos de preparación y 
redacción. 
E l concurso para 1929 está convoca-
do desde hace un año con un premio 
de 4.000 pesetas para el mejor trabajo 
sobre el tema "Las jurisdicciones y pro-
cedimientos especiales en la aplicación 
de las leyes sociales. Estudio crítico 
comp.Trativo de la legislación española". 
Los trabajos para este concurso han 
de ser presentados antes de las doce de 
la mañana del día 30 de septiembre 
de 1929. 
Para 1930 se convoca ahora un pre-
mio de 5.000 pesetas para el mejor tra-
bajo sobre el tema " E l emigrante y los 
seguros sociales", pudiéndose presentar 
los trabajos hasta el día 30 de septiem-
bre de 1930. 
L a Secretaría del Patronato (Sagas-
ta, 6, Madrid) envía el anuncio, con los 
detalles de estos concursos, a cuantos 
lo soliciten. 
L a s obras de la calle Fortuny 
Hemos recibido quejas de los vecinos 
de la calle de Fortuny, cuyo pavimento 
y aceras se encuentran levantados hace 
más de un mes. No comprendemos por 
qué se procede al principio con precipi 
tación en esta suerte de obras, para lue-
go dejarlas en desorden días y días, sin 
arreglar lo que se intenta. 
E n la calle Fortuny la circulación es 
de todo punto imposible. Los vecinos 
están materialmente bloqueados y su-
fren grandes incomodidades y peligros 
para poder llegar a pie a sus respecti-
vos domicilios. 
Trasladamos a quien corresponda es-
tas quejas, que creemos justificadas pa-
ra que se pongan los remedios oportu-
nos en beneficio de los vecinos y de la 
circulación pública. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se aleja lentamente 
hacia Oriente el mal tiempo del Medi-
terráneo y aparece bien definida al 
Noroeste de la Península una pequeña 
borrasca que hará que aumente la nu-
bosidad y algo la temperatura en E s -
paña. 
Lluvia recogida en España E n Ma-
hón, 4 mm.; Vitoria, 3; Gijón y San 
Sebastián, 2; Santander, 1; Orense, 0,5; 
Logroño, 0,2. 
Para Hoy 
Ateneo de Divulgación Social (Rela-
tores, 24).—11 m. Don Lázaro Somoza 
Silva: "Importancia social del perio-
dismo." 
Colegio de Agentes Comerciales.—De 
10 de la mañana a 5 de la tarde, en la 
plaza de Celenque, 3, elección de car-
gos para la Junta de gobierno. 
Campaña de Higiene Social.—11 ma-
ñana, mitin en el teatro de la Latina. 
Real Congregación de Arquitectos.— 
11 m. Función en honor de su Patrona, 
Nuestra Señora de Belén, en la capilla 
propia de la iglesia de San Sebastián. 
L a oración sagrada, a cargo de", doctor 
Hilario Herranz Establés. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico Quirúrgica Españo-
la (Esparteros, 9).—7 t. Sesión pública. 
Centro de Estudios Históricos.—Inau-
guración de curso para extranjeros. 
Instituto Francés.—7 t M. Guinard: 
"Paseo por Borgoña del Norte: sus pai-
sajes y antiguas ciudades" (proyeccio-
nes). 
Patronato de la £ . C. M. de Nuestra 
Señora de las Victorias (teatro de la 
Comedia).—5 t. Función a beneficio de 
las Escuelas de Tetuáh de las Victo-
rias. 
Real Academia do Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 
tarde. Don Eduardo Barriobero Herrán: 
" E l foro de ayer: sus costumbres, su 
léxico, su Indumentaria.' 
Real Sociedad Geográfica (León, 21). 
6,30 t. Don Emilio Herrera y Linares: 
"Impresiones de un viaje a América en 
dirigible." 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en " L a Voz Médica" que durante la 
semana del 24 al 30 del actual, han ocu-
rrido en Madrid 357 defunciones, cuya 
clasificación, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 36; de une a cua-
tro años, 23; de cinco a diez y nueve, 
25; de veinte a treinta y nueve, 55; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 77; de 
sesenta en adelante, 141. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis, 29; bronconeumonía, 43; 
pneumonía, 12; enfermedades del cora 
zón, 53; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 22; tuberculo-
sis, 39; meningitis, 11; cáncer, 24; nefri-
tis, 16; gripe, dos; diarrea y enteritis, 
16 (de ellos, cuatro de más de dos años). 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 59, con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, aumento 
que corresponde a las causadas por en-
fermedades del aparato respiratorio. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso burtldo. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
Para los que su- C I I V I D P D C 7 
fren del estómago L L I A I M ÜÍILL 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. 
ESTA SEMANA NO SALE "ESTAMPA" 
L a revista "Estampa" nos ruega la 
inserción de esta nota: 
"A causa de la huelga a que se han 
dejado arrastrar algunos operarios de 
su máquina, no podrá publicarse "Es-
tampa" el próximo martes, día 8. 
E s a huelga ilegal, decretada por sor-
presa contra la voluntad de los obreros, 
ha sido condenada por el Comité parita-
rio y está ya vencida, así que "Estam-
pa" saldrá el día 15 de enero, segura-
mente." 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No «e cobra hasta estar mrado 
Doctor LLLANES: HORTALKZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 16970. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
I N T E R N A D O M O D E L O 
T e l é f o n o 1 7 . 0 4 7 . A R E N A L , 2 6 , 1 . ° , M A D R I D 
[ E L P A P E L D E F U M A R 
£ - * ¿ f E s el preferido por los 
fumadores por su excelente calidad., 
I S c t S l ibrito EN TODA ESPAÑA 
n i m 
K C U M A T I I M C 
HTrt el reumatismo, las terceduras, 
las contusiones, el L i n i m e n t o de 
Sloan descongestiona los tejidos al 
apresurar la c i r c u l a c i ó n de la san-
gre y ca lma el dolor casi en el 
acto, desde la pr imera a p l i c a c i ó n . 
A u n q u e se usa desde hace 44 a ñ o s , 
no es como los remedios a n t i c u a -
dos que requieren fuertes f r i c -
ciones. C o n só lo u n t á r s e l o penetra. 
N o es grasoso ñ í m a n c h a . 
U N I M E N T O d e S L O A N 
l l I U M A T A D O B . O I 3 E S ^ 
A N I S J f O N 
V I C E N T E B O S C 
B A D A L O N A 
E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nico lás María Rivero, 1 1 ; Montera, 3 5 , y G o y a , 6 
S e s i ó n d e l a J u n t a d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
— 
E n la zona Norte de la Monoloa 
se p l a n t a r á n 25^000 á r b o l e s m á s 
Los fondos existentes p a r a la 
obra de la Ciudad Univers i tar ia 
ascienden a 23 .071 .155 ,64 ptas. 
D E S 0 C I E D A D | M o n u m e n t o a E s p a ñ a 
San Gonzalo de Amarante 
v a l R e y en C u b a 
E l 10 celebrarán su santo su altezr ¥ 
real el infante don Gonzalo. ^ 
Duque de las Torres. | Reciente aún el acuerdo de eregir en 
Marqueses de Gándara, Gorbea, Gil-, Cuba un monumento al soldado espa-
món, Guad el Jelú, Mlrabal, Montemira, g ió la iniciativa muy bien aco-Mirasol y San Adrián. Condes de Alba de Yeitos, Casa Sola, 
Gondomar y Peña Castillo. 
Señores Beraza, Bilbao, Cánovas del 
Castillo, Creus y Vaillant, Espinosa, Fer-
nández de Córdoba y Parrella, González 
gida de eregir otro a España y al Rey 
Alfonso X U I . 
E l embajador de Cuba en Madrid, 
don Mario García Kohly, acaba de re-
cibir del presidente' de la república. 
Terán, Herrón, L a Torre, Lópqz D0^'?*' eeneral Machado, el siguiente cable 
Losada, Lloréns, Maldonado y Llftan,i» 
'Habana, 4 de enero. 
Senadores república acordaron, com 
Ayer se reunió, bajo la presidencia ^ 1 ^ ^ ' Mora y Riera, Morales de Setién, &rama 
del Rey, la Junta Constructora de la ojo-Ja y Erooke, Pardo y Otero, Parladé 
Ciudad Universitaria. Asistieron los se-¡y Qzores, Pérez del Pulgar, Piñana, Ra-
ñores Callejo, Bermejo. Recaséns, Si-1 mírez Dampierre, Rivera Rubianes, Sán- penetrados con ^ ^ j ^ 
monena Octavio de Toledo Folch. Aris-ichez Piñana, Sánchiz, Tabeada y San- miento moral y material con nación 
^ ^ S S S ^ ^ ^ ^ ^ m T - s ó n y Va,ero Martin- # , Iprogenitora. apoyar mis ^ i o n ^ s en 
ny m-eña. Diez Canseco, Asín Pala- Santo Hortensia ese sentido prestándome toda su coo-
cios Peláez y Palacios. E l 11 serán loa días de la marquesa delperación a mis propósitos de erigir mo-
L¿s señores Landecho, López Otero ¡San Miguel de Aguayo y de la señora, nUmento a España y su Monarca en 
V el secretario de la Jlinta, en unión de de Belestá. 
los representantes de los ministerios de 
Fomento y Economía, darán cumpli-
miento a lo diapuesto en el artículo 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por los señores de García Gimeno y 
quinto del real decreto de transmisión para su hijo « O a ^ ^ J a J j d o 
de dominio de la Moncloa. desde el mi- dida la mano f t t o r i t a ^ 
nisterio de Fomento al de Instrucción na Noguera y Toledo, hija del doctor 
don Juan. pública. 
L a Junta quedó enterada de que han 
dado comienzo las operaciones prepara-
torias para la plantación en la zona 
Norte de la Moncloa de 25.000 árbo-
les de variadas especies. Esta planta-
ción es la segunda que se hace. L a Jun-
ta pretende que al terminarse la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria, no 
sólo se hayan conservado y mejorado 
los actuales jardines, sino también que 
se hayan convertido en parques y jar-
dines accesibles al público, terrenos hoy 
acotados para distintos servicios y sin 
vegetación arbórea. 
Se dió cuenta del viaje a Norteamé-
rica del secretario de la Junta, vizcon-
de de Casa Aguilar, acompañado de los 
arquitectos auxiliares de la Oficina téc-
L a boda se celebrará la próxima pri-
mavera. 
Bodas 
Para asistir a la boda de la bella se-
ñorita María de Ibarra y Lasso de la 
Vega, hija de los condes de Ibarra, que 
tendrá lugar en Sevilla el próximo lu-
nes, con don José de Oriol y Urquijo, 
han salido para la capital andaluza los 
marqueses del Saltillo. 
— E n la Iglesia parroquial de San An-
tonio de la Floridálse celebró ayer la 
boda de la bella señorita Juana de San-
tibáñez con el teniente del prlñíer ba-
tallón de Ferrocarriles y distinguido 
autor dramático don Emilio Hernández 
del Pino. 
Apadrinaron a Tos contrayentes doña 
esta capital en correspondencia a actos 
realizados por aquella nación en elogio 
y honor a Cuba.—Gerardo Machado." 
nica señores Santos y Sánchez Arcas, Concepción W * « ^ ^ J ^ 1 ? ^ 
con el fin de mostrar a los técnicos es-
pecializados en construcciones univer-
sitarias de aquel país los planos que 
constituyen el anteproyecto de la Ciu-
dad Universitaria. E n la Spanish So-
ciety, de Nueva York, se expusieron los 
trabajos, que . fueron examinados por 
médicos, ingenieros y arquitectos de la 
Institución Rockefeller y profesores de 
las Universidades de Columbia y Cor-
y el padre de la novia, don Gregorio 
de Santibáñez. 
Firmaron como testigos el coronel 
flUTORIZACIOHES PUM EXPORTAR 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
dispuesto que los delegados de Hacien-
da, a instancia del contribuyente, y con 
el pago del 50 por 100 de la cuota de co-
merciante exporatdor del número 21 de 
la Sección segunda de la tarifa prime-
ra, ajustada a la base correspondiente 
de población, faciliten provisionalmente 
a los mismos para poder realizar exporta-
ciones al extranjero siempre que expre-
samente no estén ya autorizados y que 
reúnan las condiciones siguientes: 
a) Ser comerciante mayorista de un 
solo producto o de productos comprendi-
dos expresamente en un solo epígrafe, 
ya se denominen dichos comerciantes 
vendedores por mayor, almacenistas, es-
peculadores, tratantes, etc. 
b) Hallarse al corriente del pago de 
la contribución industrial como tales co-
merciantes mayoristas, a cuyo efecto 
presentarán el último recibo puesto al 
cobro. 
c) Acompañar el alta de comerciante 
exportador con cuota reducida, hacien-
do constar además el epígrafe específl-
nell, mereciendo de estas personalidades "na delicada merienda 
del regimiento de Ferrocarriles señor ]co donde flgura matricuiado y consig-
Mamella, el teniente coronel de Caba-|nando expresamente el producto o pro-
llería señor Linares, el teniente de In- duotos a cuya exportación ha de dedi-
genieros señor Foronda, don José Suá- i caree. 
rez don Francisco Vázquez y don Fio-1 Por las Administraciones de Aduanas, 
rentino Menéndez en la presentación de documentos para 
I ^ * invitados fueron obsequiados eon £ 
la más absoluta aprobación 
E l señor Peláez leyó el balance de 
situación de fondos, que arroja un total 
de 23.071.155,64 pesetas. También dió 
noticia oficial de haberse recibido pe-
setas 613.000 de un anónimo donante de 
Nueva York, con destino a la funda-
ción de una cátedra de Literatura ame-
ricana. E l señor Peláez manifestó el 
Los nuevos esposos han salido para 
Barcelona y Bilbao, desde donde segui-
rán su viaje al extranjero. 
Ilustre octogenario 
garantí 
sonalidad del exportador y su capacidad 
legal tributaria para efectuar aquélla, y 
por la inspección de Hacienda se ejerce-
rá la máxima vigilancia, a fin de que 
no se sustraigan al pago de las cuotas 
que los correspondan los comerciantes 
Lo es don Carlos Gil Delgado y Ta- exportadores, tanto en el caso de corres-
cón, viudo dé la marquesa de Berna yjponderles la cuota íntegra del número 
padre del actual poseedor del titulo; de 21 de la Sección segunda de la tarifa 
don Luis, casado con doña Soledad Agre-j primera, como cuando les corresponda 
la y Herreros de Tejada; don Vicente, el pago reducido de esta cuota, 
deseo del anónimo donante de que esta|con doña Concepción Armada ^ H ^ r ^ 
cantidad figure como aportación a la Ríos; don Carlos, vmdo de doña Pi lark i ¿ ¡ £ w w I m que se pruebe que no son 
Ciudad Universitaria de la Spanish So- Gurrea y Retortlllo; don Miguel, viudo] de su pertenencia, será subsldiariamen-
ciety de Nueva York. L a Junta quedó|de doña Jacqueline Heredia y Loring; 
enterada de haberse recibido, entre 
otros, un donativo en la Intendencia 
general de la Real Casa de 277.782 pe-
setas, producto del festival que en Nue-
va York organizó la tiple española L u -
crecia Bori, al que también contribuye-
ron con sus honorarios los artistas que 
tomaron parte en él. 
L a Junta se ocupó en la preparación 
de pormenores relacionados con el sor-
teo de lotería que en la misma forma 
doña Brígida, condesa de Santa Coloma; 
doña Maravillas, esposa de don Carlos 
Solano y Adán y doña Carmen, sol-
tera. 
Restablecida 
Lo está de su reciente alumbramiento 
la distinguida consorte de don Pedro Al-
varez de Castro. 
te responsable de las cuotas y recargos 
que el dueño de la mercancía haya de-
jado de satisfacer por la exportación de 
la misma, y además la multa a que hu-
biere lugar. 
F A C I L I D A D E S PARA E L PAGO D E 
H A B E R E S A LOS PASIVOS 
E l ministro de Hacienda ha dispues-
to que por la Pagaduría de la Direc-
Enfermosidón general de la Deuda y Clases pa-
sivas se duplique el servicio de venta-
se encuentra delicada de salud, aun-in5ijaij dedicadas al pago de haberes pa-
que en la de Navidad ha de celebrarse! «I116™ cuidado afortunadamente, la givoa a los perceptores por tal concep-
condesa de Santa Marta de Babio. ito, señalándose las horas de despacho el próximo mayo. 
Por último, la Junta examinó los tra-
bajos de la Oficina técnica oyendo las 
cxolicaciones del señor López Otero res-
pecto a la fijación de vías, movimiento 
de tierras, obras de fábrica y empla-
zamiento de parques, habiendo visto con 
gran complacencia el esmero con que 
se ha atendido a conservar y realzar 
la natural belleza de los parajes en que 
ha de emplazarse la Universidad. 
i 
P A R A L O S P O B R E S 
Donativos últimamente recibidos: 
Pesetas 
Suma anterior 2.0."0,00 
Un capitán 
F . G 
Don Pablo Sánchez 
Un joven militar y católico.. 
M. B. H 
Doña María de los Sagrarios. 
Un maestro católico 
Un abogado católico 
A. S 








—También está enferma con un ata- para el cumplimiento de dicho servi-
que gripal, la esposa del ilustre doctor 
Jiménez Encina. 
ció, las de diez a quince y de diez y 
seis a diez y ocho. 
Al objeto de que el pago comience a 
— E l general de división don Luis N a - p r i m e r a hora de las señaladas, el 
varro y Alonso de Celada, fiscal mili- día primero de los que se designen pa-
tar del Consejo Supremo del Ejército i ra el cumplimiento de tal obligación, 
y Marina, se encuentra ligeramente en-¡los libramientos representativos de las 
fermo de un ataque gripal. .sumas que hayan de Invertirse en aquel 
Deseamos sn pronto restablecimiento, c011/5^0; se expedirán el día hábil an-
terior al en que hayan de realizarse 
Viajeros!dichos pagos. Hecho efectivo el último 
Han salido: para la Argentina, los mar-1día hábil del mes el mandamiento de 
queses de Aymerich e hijos, y para Cá-ipago de los que vayan a efectuar el 
diz, los marquesas de San Vicente. |día primero del siguiente, su importe 
— E l viernes salieron para sus posesio-, se ingresará en la caja reservada de 
nes de Lachar, en Granada, lo? duques!dicha Dirección, en donde permanece-
de San Pedro, marqueses de Valdeolmos,|rán bajo la custodia de sus tres clave-
donde pasarán larga temporada. ¡ros, hasta el día siguiente en que co-
Regreso! nüence a abonarse a los perceptores 
Han llegado a Madrid: procedentes de fe.h/í1ereS y el J501^^6 diario de las 
Bargas, \ l condesa de Ar'mildez de To ,cantldades que el P ^ o r perciba del 
ledo. 
Total 2.314,50 
Hoy, festividad de los Santos Reyes, 
quedará definitivamente cerrada esta sus-
cripción. Si alguno de nuestros lectores 
quisiera en este día cooperar a la misma, 
puede entregar su donativo hasta la una 
de la tarde en el quiosco de E L DEBA-
T E , calle de Alcalá, frente a las Cala-
travas. 
—Anoche llegó de Montilla la condesa 
de la Cortina. E n breve llegará el con-
de, nuestro ilustre amigo, acompañado 
de sus hijos. 
Fallecimiento 
Ha rendido su tributo a la muerte la 
25,001 señora doña Francisca Bailly y Piano, 
5,00 j viuda de Macías, que fué apreciada por 
200,00 las dotes que la adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
Aniversarios 
Mañana y pasado, respectivamente, se 
cumplirán el segundo y octavo aniver-
sarios del fallecimiento de la marque-
sa de Villa-Huerta y de la señora doña 
Pilar Martínez Alberdi de Araúz, am-
bas de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
que el pagador perciba del 
Tesoro se custodiará como en la actua-
lidad en la caja corriente. 
También ha resuelto el ministro que 
no ha lugar a declarar hábiles para el 
abono de haberes pasivos los domingos 
y días de fiesta, así como tampoco pa-
ra modificar el orden en que los pagos 
vienen realizándose; y que cuando en 
un mes, por cierre de ejercicio o por 
cualquier otra causa, hayan de cobrar 
los perceptores más de una pensión, se 
anuncie esto con la antelación debida 
en el tablón de anuncios de la Direc-
ción general, para el debido conocimien-
to de los interesados. 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por las difuntas, a cuyas familias re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate P A R I A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 10) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
no encontrarías ya en tu espíritu aquellos ardores ge-
nerosos que ahora sientes, los nobles entusiasmos que 
hacen grande al hombre y lo llevan hasta las reglones 
de la fama. 
Juan Duparc escuchaba interesado. Jamás su maes-
tro le había hablado con tanto calor como lo hacía 
aquella tarde. 
Hubo un silencio bastante prolongado. Después, brus-
ca e inopinadamente, el sabio dió un paso hacia su 
discípulo, le puso ambas manos en los hombros, y 
hundiendo la mirada de sus ojos inquietos en los ojos 
un poco asombrados del joven, exclamó con voz más 
dulce esta vez e insinuante: 
— E s posible, sin embargo, que tengas razón; el 
éxito, la gloria, el renombre, la fama, no son, después 
de todo, más que bellas palabras vacias de sentido, 
huecas, que no significan nada si no tienen por objeto 
el bien del prójimo, de los demás. Un poco de ceniza 
o de polvo que el viento se apresurará a esparcir: he 
aquí lo que quedará un día, no muy lejano, porque la 
vida es breve, de nuestras obras y de nosotros mismos. 
Y tras una pausa añadió: 
— L a existencia tranquila, apacible, vivida lejos de 
las pasiones, de las torpezas, de los celos y de las en-
vidias que traen siempre aparejado el odio, vale más, 
infinitamente más, que ese zumbido que produce la 
repetición a todas horas de las mismas alabanzas, de 
I los mismos elogios, que comienza por marearnos y que 
) termina por aturdimos y con frecuencia por cegar-
nos. Sé un hombre, Duparc, un hombre siempre, en 
todo momento, por encima de todo: es lo único que 
te aconsejo, es también la única cosa que te pido. 
—Yo seguiré siendo siempre el mismo que usted me 
ha hecho, tal y como usted me ha formado. Y al ha-
cer esta afirmación no puedo menos de expresarle a 
usted otra vez, pero con más emoción que nunca, mi 
gratitud y mi reconocimiento, que serán eternos. 
—No. No me des las gracias—le interrumpió con 
vivacidad el sabio—. Lo que deploro es no haber hecho 
de ti lo que debí hacer. 
Estas palabras produjeron en Juan Duparc un infi-
nito asombro, que se reveló en el gesto del rostro del 
joven médico. 
E l doctor Tondy, como para responder a la muda in-
terrogación que adivinaba en la mirada de su discípulo, 
tomó a Duparc de una mano, le arrastró hacia la mesa 
y le mostró el libro que continuaba abierto. 
—Mira... y comprende... si puedes—le dijo en voz 
\ queda. 
Esta vez el gesto que se pintó en el rostro de Juan 
Duparc fué de estupefacción, más que de extrañeza. 
E l joven permaneció un buen rato mudo, sin saber 
qué decir ni qué pensar. 
Tondy, el ilustre doctor Tondy, como todo el mun-
do le llamaba, conocido por su materialismo infran-
gibie; el doctor Tondy, que enseñaba a sus discípulos 
el origen simiesco del hombre, que defendía y pre-
dicaba con celo digno de mejor causa las teorías dar-
wínistas, que trataba de probar por medio de una 
larga serie de prolijas demostraciones pseudocientifl-
cas que nada existe fuera de la materia; Tondy, que 
solía burlarse irreverente de todo lo sobrenatural..., 
tenía allí, sobre su mesa de trabajo, abierto aún, un 
ejemplar del libro "Exposición de la doctrina cris-
tiana", escrito por la pluma admirable de Bossuet..., 
y lo leía. E l pico de una de las hojas, doblado como 
señal en la página en que había sido Interrumpida 
la lectura, daba fe de ello. 
Dejó el sabio que Juan se repusiera de su asom-
bro, y luego le dijo, haciendo vanos esfuerzos por 
sonreír: 
—¿Qué piensas de lo que acabas de ver?... ¡Habla, 
hombre; te has quedado de una pieza! 
— L a verdad, maestro—respondió vacilante el Jo-
ven—; no acierto a compaginar, a acordar "esto" que 
estoy viendo con las enseñanzas de usted... 
E l doctor Tondy le interrumpió con viveza: 
—¡Ah! Tus palabras me han llegado a lo más pro-
fundo del alma, porque han venido a herir la cuerda 
más sensible... ¡Mis enseñanzas!... Me estremezco de 
espanto con sólo pensar en los estragos que he po-
dido causar, que sin duda he causado. ¡Entibiar la 
fe..., matar la fe en las inteligencias y en los cora-
zones de los jóvenes, cuyo espíritu debía formar!... 
Mientras trataba de salvar los cuerpos, moléculas des-
tinadas a corromperse y a pudrirse, perdía las al-
mas!... ¿Conoces tú alguna conducta más insensata 
que ésta?. . . L a única excusa que tengo está en mi 
ignorancia... Yo no sabía... Yo no sé aún... 
Y cambiando de tono, añadió con acento burlón y 
despreciativo: 
—¡El sabio doctor Tondy, tan respetado, tan admi-
rado de todos por su ciencia. Ignora lo que saben los 
niños que asisten a la catéquesis!... Y es que el hom-
bre más inteligente y el tenido por más sabio no pasa 
de ser una pobre criatura sujeta a todos los errores... 
¡Es tan humano engañarse! 
E l famoso médico hablaba con una humildad tan 
sincera que Duparc se sintió hondamente conmovido. 
E l joven se acercó al doctor Tondy y, estrechándole 
las manos con efusividad, le dijo: 
—Cualesquiera que sean sus opiniones, usted segui-
rá siendo para mí el maestro, el maestro querido y 
venerado, a quien todo lo debo. 
E l anciano pagó aquel afecto, que él sabía que era 
sincero, con una bondadosa mirada de gratitud, y to-
mando a su vez la mano del discípulo, le respondió: 
—Prométeme que tú también buscarás la verdad y 
que no cejarás en tu empeño hasta que no te sepas 
en posesión de ella. 
Juan hizo un gesto que parecía querer decir: "Ya 
me ocuparé de eso cuando pueda". 
—Un espíritu recogido, selecto, leal, de buena vo-
luntad—prosiguió el sabio—tiene la obligación, más 
tarde o más temprano, cuanto antes mejor, de plan-
tearse un problema, el de conocer el por qué de la 
vida, de interesarse en las cuestiones que se refieren 
a nuestro destino, al destino impuesto a todas y cada 
una de las criaturas. 
—Creo que tendré que hacer otras muchas cosas, 
y es posible que me falte tiempo para ello. 
—¿Dónde, en tu agujero de Valbourg? ¿A qué te 
vas a dedicar en una capital de pirovincia para que 
el tiempo te falte? ¡Digo, a menos que no vuelvas a 
tu costumbre de pasarte los días enteros metido en 
los "dancing" y en los salones de espectáculos! Des-
de luego, es muy probable, casi seguro, que tu re-
greso sea acogido con íntimo alborozo por las ma-
más de niñas casaderas, que re consagrarán al di-
vertido deporte de la caza del yerno. 
Al escuchar estas palabras Juan Duparc palideció 
intensamente. 
—¿Olvida usted?...—murmuró con voz sorda. 
E l fenómeno pasó inadvertido para el doctor Tondy, 
que continuó maliciosamente: 
—Temo mucho, te lo confieso, que vuelvas a las 
andadas. Y lo temo más aún porque tú eres el único 
discípulo a quien he logrado apartar del peligroso ca-
mino del matriraonio... 
E l joven había logrado recobrarse. 
—¿Olvida usted—volvió a Insistir—que yo no pue-
do fundar una familia? 
—¿Por qué? 
—Usted me mira sólo con los ojos del corazón; pero 
haga usted callar siquiera un segundo la voz de su 
afecto, y míreme usted entonces cara a cara; creo que 
me habrá usted comprendido. 
E l doctor Tondy atrajo hacia sí a Juan Duparc y 
le estrechó con ternura entre sus brazos. 
—¡Pobre Juan!—exclamó. 
Luego haciéndole aJejarse unos pasos, le contempló 
largamente y con. atención, como si nunca le hubiera 
visto o como sí tratara de reconocerle. 
—Con toda franqueza te digo, querido Juan, que te 
encuentro bien por mucho que te examino. 
— E s que usted es fácil de contentar. 
— E s a cicatriz es tu mayor atractivo, crécelo; es la 
huella gloriosa del beso de la ciencia 
E l joven sonrió con melancolía. 
—Pero es que la ciencia deja aKhesar una huella 
imborrable, que hace imposible otros besos que no sean 
los suyos. Y a nadie más podrá besarme. 
—¿Cuánto hace que ocurrió el desgraciado acciden-
te?—preguntó de pronto el viejo médico. 
—Poco más de cuatro años. 
—¡Cuán rápidamente pasa el tiempo!... ¡Si parece 
que fué hace no más que unos meses! 
E l doctor Tondy se quedó pensativo unos Instantes, 
como entregado a sus recuerdos, y continuó: 
—No se me ha borrado el menor detalle. Parece que 
te estoy viendo, allá en tu puesto del laboratorio en 
que trabajábamos. E n el momento de ocurrir la terri-
ble e inesperada explosión, conservabas todavía en la 
mano la retorta; heroico, en medio de tus dolores, con 
el rostro tumefacto, desorbitados los ojos, te infor-
maste de si había más heridos... Recuerdo perfecta-
mente que tu excitación desapareció casi por comple-
to cuando supiste que eras tú el único que habla su-
frido las consecuencias de la explosión, el único que 
se había abrasado... ¡Oh, qué tranquilidad la tuya, 
muchacho! 
—Pues, a pesar de toda esa tranquilidad, que no era 
más que aparente, me atorraba la idea de perder la 
vida 
(Continuará.) 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
H o m e n a j e a R i c a r d o C a l v o 
L a brillantísima actuación de Ricardo 
Calvo en la Princesa, renovadora de las 
viejas glorias de la escena española, ha 
sugerido a un numeroso grupo de ami-
gos y admiradores del eminente actor 
la idea de dedicarle un homenaje como 
premio a su labor y mejor aún como 
estímulo para que, prosiga en su esfor-
zada y depuradora campaña artística. 
E l homenaje consistirá en un banque-
te que se organiza para fecha próxima 
y del que daremos pronto los detalles 
necesarios. 
P r o t e c c i ó n a los m ú s i c o s j ó v e n e s 
N U E V A Y O R K , 5.—Con el nombre de 
"Sociedad Schúbert" se ha constituido 
un organismo que se dedicará a la pro-
tección de los músicos jóvenes y de ta-
lento que carezcan de medios para con-
tinuar sus estudios o trabajar sin pre-
ocupaciones apremiantes. 
sa Colleen Moore y el simpático .Tack 
Mulhall, y " E l gorila", divertidísimo 
melodrama que tantos elogios ha mere-
cido, por Charles Murray. 
L a sección de las cuatro y media, de-
dicada a los niños de Madrid, con espe-
cial programa y precios reducidos. 
Mañana lunes, el mayor acontecimien-
to cinematográfico del año, estreno de 
la superproducción Titán Fox " L a bai-
larina de la Opera", por Dolores del Río 
y Charles Farrell. 
" L a bailarina de la Opera", el gran-
dioso "film" Titán Fox, es el más asom-
broso espectáculo, vigoroso de color, ple-
tórico de interés y extraordinario dra-
matismo. 
" L a bailarina de la Opera" es la pe-
lícula para todos los públicos y comple-
ta bajo todos los conceptos. 
E l aristocrático CALLAO, como la 
temporada pasada al estrenar "Ben-
Hnr", os ofrece " L a bailarina de la Ope-
ra", la gran película del año. 
Cine Avenida 
taca, 1,50).—6,30 y 10,30, L a guita y Las 
cariñosas (éxito rotundo). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 4, 6,30 y 10,30, enorme 
éxito de la extraordinaria comedia L a 
copla andaluza. 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
( T E A T R O L I R I C O NACIONAL) 
Todos los días, a las seis y media y 
diez y media, " L a melga", cuyo éxito 
clamoroso se afirma de día en día, pro-ij 
vocando calurosas ovaciones a los auto-;: 
res e intérpretes, así como a los sober-j: 
bios coros y a la inimitable orquesta j[ 
de este teatro. . . • i ^ [ 
E l miércoles, a las seis, el bajo Mar-,, 
dones dará un concierto de despedida j 
Fontalba 
Hoy, " E l estudiante de Vich", ini ere-
santísima obra de Montaner. 
Cómico 
Loreto-Chicote. Lunes noche, estreno: 
la estampa taurina en ^ . m o m e n t o s , 




E l célebre cantante José Mardones, 
unánimemente reconocido como el pri-
mer bajo del mundo, antes de empren-
der su "tournée" por provincias, y ex-
tranjero, se despedirá^del publico de 
Madrid, en el T E A T R O D E L A ZAR-
Z U E L A , el miércoles 9, a las seis de la 
tarde, con extraordinario programa. La 
notabilísima cantante Cnso Galatti to-
mará parte en este ; e s t ^ l de arte- ^ , 
calidades: contaduría T E A T R O ZAR-




Presentará mañana lunes a 
Florence Vidor 
en 
L U N A D E H I E L 
y el jueves 10 
a 
Raimundo Griffith 
m u c h o " RUIDO 
Y P O C A S N U E C E S 
Dos insuperables creaciones. 
Palacio de la Música 
Ultimas exhibiciones de " Y el mundo 
marcha...", la superproducción Metro-
Goldwyn-Mayer, interpretada por Elea-
nor Boardman, que tan grandioso éxito 
ha alcanzado. 
Completa el programa "Cuestión de 
faldas", comedia en la que Sidney Cha-
plin interpreta un papel deliciosamente 
cómico. 
Mañana, "Napoleón". 
Cine del Callao 
Hoy domingo, últimas exhibiciones de 
la selección Gran Luxor Verdaguer ' De 
telefonista a miUonaria", por la dehcio-
Grandioso acontecimiento 
cinematográfico 
N A P O L E O N 
L a sensacional película de A B E L 
G A N C E se estrena el lunes 7 de 
enero en 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
y R O Y A L T Y 
Cinematográfica Verdaguer 
Control C I N A E S 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, L a meiga.— 
A las 10,30, L a meiga. 
C E N T R O (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, E l es-
tudiante de Vich. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 tar-
de (butaca, 5 pesetas), E l solar de Me-
diacapa.—A las 10,15 noche (popular, 3 pe-
setas butaca). E l solar de Mediacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4,45 (3 pe-
setas butaca), Molinos de viento.—A las 
6,30 y 10,30, L a picara molinera, por Bé-
lica. Pérez Carpió, Marcos Redondo y 
Pepe Romeu. Formidable éxito. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, Sinfonía. Kokó, autómata. E n 
vísperas de examenes. Relámpago.—A 
E L C I N E D E MODA 
E l famoso C I N E AVENIDA mantiene 
constantemente la supremacía del pro- { ~ ~ ¿ de Chefalo 
grama. E l triunfo de Harold Lloyd en único ^ el mundo, 
' Relámpago" hará época en los anales 
cinematográficos. L a sala del maravillo-
so C I N E AVENIDA, siempre llena de 
un selectísimo público, recibe las rego-
cijantes escenas de "Relámpago" con 
verdaderas tempestades de carcajadas. 
Hoy, a las 4, 6,15 y 10,15, "Relámpa-
go", últimas funciones de la gran pe-
lícula de Harold. E n todas las secciones 
presentación del gran aparato "Celes-
tion", la maravilla musical, sólo presen-
tado en Kingway de Londres, en Pa-
lace Théathre de París y en el C I N E 
AVENIDA de Madrid. 
rentena. E l heredero de su excelencia 
E l destino de la carne, por Emil Jan-
nings (éxito grandioso). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Revista Pathé. E l boxeador y 
su prometida. L a princesa de opereta.— 
A las 6,30, Actualidades Gaumont. Ne-
mesio en Hollywood. L a rehabilitación 
Palermo. Artista 
madera han sido sustituidas por otrM 
de muelle forradas de piel; asi corres-
pondemos a los favores del publico, î as 
localidades se denominarán: butacas oe 
delante, sillones de preferencia y sillo-
nes de platea, todo en planta baja, por 
tanto sin escaleras que fatiguen. E l pro-
grama con tanto éxito presentado el 
jueves, en el que toman parte los ar-
Reginald Den-8).—A las 6,15.—Noche, a las 10,30, des- de Relámpago.—A las 10, Actualidades . 
pedida de los liliputienses de Magda Pa- Gaumont. Nemesio en Hollywood. J^aca-j tistas^Gloria £™*tn Lniam "Rich, Tom 
GBrien, solamente 'puede usted verlo en L a rehabili-ciones, por Lilian Harvey tación de Relámpago. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—4,15 tarde, 
función infantil. Programa cómico, con 
una por la Pandilla. Regalos a todos 
las 6,15 y 10,15, Sinfonía. E n "vísperas | los niños.—6,30 y 10,15, Y el mundo 
de exámenes. Tan bueno como el oro. | marcha..., por Eleanor Boardman. Ma-
Kokó, autómata. Relámpago (última re-! gazine número 11 A. Cuestión de faldas, 
presentación), por Harold. por Sid. Chaplin. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar- CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
gall, 13).—A las, 4, Revista. Oro sin due-
ño. Cuestión de faldas.—A las 6 y 10,15, 
Revista. Cuestión de faldas. Y el mundo 
marcha..., por Eleanor Boardman. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—4,15, E l gorila, por Charles Mu-
rray y Alice Day. Novedades interna-
cionales. Un vivales. De telefonista a 
millonaria, por Colleen Moore y Jack 
Mulhall.—6,30, 10, Las bellas discípulas. 
E l gorila. Novedades internacionales. Un 
vivales y De telefonista a millonaria. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) 
y P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, Revista Pathé número 20. Do-
mingo, día de respingo. E l destino de la 
carne, por Emil Jannings (éxito enor-
me).—A las 6.30, Esclava por amor. Eljche, a'las 10, Loca por él y Relámpago 
destino de la carne, por Emil Jannings | Mañana lunes, programa de estrenos. 
Kokó, autómata. Pies, ayúdenme. L a le-
gión del ocaso.—A las 6,15 y 10,15, Pies, 
ayúdenme. Loca por él. Relámpago, por 
Harold. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4, Pies, ayúden-
me (cómica). L a legión del ocaso.—A 
las 6, Pies, ayúdenme. Loca por él. Re-
lámpago (Harold).—A las 10,15, Pies, 
ayúdenme. Loca por él. L a legión del 
ocaso. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Noticiario Fox (actualidades). 
Pies, ayúdenme (Paramount) y Relám-
pago (Harold Lloyd)—Tarde, a las 6,30, 
L a legión del ocaso (Fred Thompson). 
Loca por él (Dorothy Mackaill).—No-
(grandioso éxito).—A las 10,15, Revista 
Pathé número 20. Domingo, día de res-
pingo. Esclava por amor, por Florence 
Vidor y Gary Cooper. E l destino de la 
carne, por Emil Jannings (éxito in-
menso). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Pi y 
Margall).—A las 4,30, Revista Para-
mount. Boda en cuarentena. E l destino 
de la carne, por Emil Jannings (éxito 
enorme).—A las 6,30, E l heredero de su 
excelencia. E l destino de la carne, por 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—' Emil Jannings (éxito inmenso).—A las 
entre ellos, Luna de hiél, por Florence 
Vidor (extraordinaria producción Para-
mount). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 4, E l héroe de la 
jornada. L a última pelea. E l gigante y 
la caperucita, por la Pandilla. E l boto-
nes—A las 6,15, E l gigante y la caperu-
cita. L a juventud tiene sus derechos. E l 
botones.—A las 10,15, E l gigante y la 
caperucita. E l enemigo y E l botones. 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Agui-
la sección de las nueve de hoy domingo. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 6 de enero de 1929. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: L a -
sa y Berolegui contra Ostolaza y Vefa. 
Segundo, a pala: Quintana I I y Villa-
ro I I contra Izaguirre y Jauregui. 
PARA E L L U N E S 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, L a meiga. 
A las 10,30. L a meiga. 
C E N T R O (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A laa 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A laa 6,15 y 10,30, E l es-
tudiante de Vich. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15 
(popular, 3 pesetas butaca), E l solar de 
Mediacapa. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 y 
10,30, L a picara molinera. 
REINA' VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15. E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo—A las 6, L a cenicienta 
(última representación). — A las 10,15, 
Don Alvaro o la fuerza del sino. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, L a tata-
1'fLbUGlfL 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Carmen 
Díaz—(Funciones populares, 3 pesetas 
butaca).—A las 6, Oro molido.—A las 
10,30, Raquel (éxitos). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15, L a 
lera, 2, esquina a San Bernardo). Hoy, fiereciiia domada.—10,15. Señora ama 
Compañía María Palou.—Despedida de 
la compañía.—A las 4, L a generalita.— 
A las 6,30, Los malhechores del bien.— 
A las 10.30, Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las ' tres rosas.—A 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 4, L a cenicien-
ta (butaca, 5 pesetas).—A las 6,30, Don 
Alvaro o la fuerza del sino.—A las 10,30, 
Reinar después de morir. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, L a tata-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Oro molido (butaca, 5 pe-
setas).—A las 10,30 (popular, 3 pesetas |S 
butaca), Mi mujer es un gran hombre iE 
(última representación). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143). — E 
Compañía Francisco Morano.—4, Señora ||-» 
ama—6,30 y 10.30, L a flerecilla domada. 1= 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo- " 
reto-Chicote.—4, 6,30 y 10,30, De L a Ha-
bana ha venido un barco. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— _ 
IIÁ las 6,30, Boy (éxito enorme).—10,30, z 
• Cuento de hadas (última representa-
: ción). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
5 45).—Compañía Irene López Heredia.— 
I A las 6,15 y 10,30, E l fantasma de Can-
il terville. 
j MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
| 4, L a mejor del puerto (popular; bu-
10,15, Revista Paramount. Boda en cua- uno de los mejores. Las butacas de 
U N I C O E N E L H U N D O 
P I A 
¿TILLA 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, De L a Habana ha 
venido un barco.—10,30, E l fenómeno 
(estreno). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30, Boy (éxito clamoroso).— 
10,30, Me casó mi madre o Las veleida-
dades de Elena (dos horas y media de 
risa). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10,30, E l fantasma de Can-
terville. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
6,15, L a guita y L a mejor del puerto 
(popular).—A las 10.30, L a guita y Las 
cariñosas (éxito formidable) 
C l N E A V E N I D A 
M A Ñ A N A L U N E S 
Ulllllllllllllllililllllill!lllllllllllllllllllllllllilllllllliliilillllllIlllllllllllimillllllllllilllliillP. 
= T E A T R O PAVON (Embajadores, 11) 
5¡Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón—A las 6,30 y 10.30, L a copla 
andaluza (éxito indiscutible, espectácu-
lo selecto). 
= | T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
5 8).—A las 10,15, gran velada de boxeo. 
Sj Cinco grandes combates. Los dos últi-
5 mos, "Ino" contra Ros. L . Logan con-
•S tra Mangeot. 
=1 C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15).— 
5 A las 6 y 10,15, Sinfonía. Recibiendo tor-
Sltas. Noticiario Fox. Félix lo sabe todo. 
5 E l lobo. 
=1 PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
Si gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Na-
S poleón (formidable superproducción). 
5 ¡ C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
ITlIllllllilllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllR ^ o ) —6, 10,15, Novedades internaciona-
les A caza de amor. ¿Casarme yo?, pop 
Lois Morand. L a bailarina de la Oper» 
por Dolores del Río y Charles ParrelL 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U) 
Lunes aristocrático de moda.—A las ¿ 
v a las 10,15, Actualidades Gaumont. 
Marinero a la fuerza. L a princesa T Í 2 
na (estreno). E . destino de la carne, 
por Emil Jannings (enorme éxito). 1 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20) 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa.' 
thé. Boda en cuarentena. L a princesa 
Titina (estreno).. E l destino de la carne 
por Emil Jannings (Inmenso éxito). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Pi w 
Margall).—A las 6 y a las 10,15, Actu¿ 
lidades Gaumont. Radiomanía (estreno) 
De ladrón a detective (estreno). E l doŝ  
tino de la carne, por Emil Jannirgs 
(éxito enorme). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 8?) 
A las 5 y a las 10, Revista Pathé. Log 
duendes andan sueltos. E l heredero de 
su excelencia (estreno). Charlot español 
torero (estreno), por el célebre Chispa* 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—6 tarde y 
10,15 noche, Magazino número 12 A. Sen-
sacional estreno: Napoleón (sensacional 
producción de Abel Gance). Mañana, 
sensacional debut: orquesta típica ar-
gentina de Cátulo Castillo, en la qUe 
figura el eminente cantor Roberto Maida 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6,15 
y 10,15, L a novia en disputa. Loca p0P 
él. Félix lo sabe todo. Luna de hiél, por 
Florence Vidor. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche 
Félix lo sabe todo (dibujos). Loca por 
él. Boda en cuarentena (cómica). Es-
treno: Luna de hiél (Florence Vidor), 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6,15 y 10,15. Revis-
ta. L a juventud tiene sus derechos. E l 
tren o L a pastora que supo amar. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
Partidos del día 7 de enero de 1929. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
ta H y Pérez contra Zubeldia y Er-
múa. Segundo, a remonte: Salsamendi 
y Tacólo contra Iturain y Alberdi. 
(El anuncio de los espectáculos no so. 
pone aprobación ni recomendación.) 
E S T R E N O 
E L L O B O 
9 9 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en loa 
días 7 al 12 del corriente se entreguen 
por la Caja de la misma los valores 
consignados en señalamientos anterio-
res que no hayan sido recogidos y ade-
más los compredidos en las facturas 
siguientes: 
Entrega de los títulos de la Deuda 
amortizable al 5 por 100, emisión de 
1927, por canje de carpetas provisio-
nales de igual renta, exentas de la con-
tribución de Utilidades hasta la factu-
ra número 6.210. 
Idem id. id. id. emisión de 1927, por 
canje de carpetas de igual renta sujeta 
a la contribución hasta la factura nú-
mero 3.015. 
M A D F R A S ADRIAN F I E R A 
Santa Engracia, 125 
L A IBERIA Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléf. 33.961. 
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D O L O R E S D E L R I O 
He aquí una actriz de gran fibra 
tíramática, cuyo nombre tan español 
es admirado universalmente. 
Dolores del Río, cuyas creaciones la 
han puesto entre las primerísimas 
estrellas del arte mudo, se presen-
tará mañana en el aristocrático Ca-
llao, como genial intérprete de la 
interesantísima película " L a baila-
rina de la Opero". 
E S T R E N O S 
L a actualidad de la semana última ha 
sido la inauguración del Palacio de la 
Prensa, a tal extremo, que con ser mu-
chas y valiosas las películas presentadas 
por los salones madrileños, singularmen-
te por el Callao, Palacio de la Música, 
Real Cinema, Prícipe Alfonso y Royal-
ty, correspondió al Palacio de la Prensa 
la supremacía del acontecimiento. 
L a Empresa Sagarra puede estar sa-
tisfecha del aplauso fervoroso con que| 
el público responde a los anhelos con 
que aquélla lo sirve, y buena prueba de 
ello es la expectación con que se espe-
raba la apertura del nuevo local, expec-
tación que no ha quedado defraudada, 
pues a las comodidades y al buen gusto 
del cine Palacio de la Prensa ha de 
agregarse que la Empresa llevó al pro-
grama inaugural una película—"El des-
tino de la carne"—calificada por la crí-
tica como la más admirable creación del 
formidable E m i l Jannings. 
A l éxito logrado por el aristocrático 
Callao durante la semana última, habrá 
de sumarse desde mañana el que ob-
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
tendrá con la presentación de " L a bai-
larina de la Opera", uno de los dramas 
cinematográficos más emocionantes de 
la casa Fox-Film, avalado por el arte 
insuperable de Dolores del Río. 
Buena semana para el aficionado es 
la que mañana empieza, ya que las E m -
presas han echado el resto en la confec-
ción de sus programas respectivos. 
Palacio de la Música y Royalty anun-
pillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllM̂  
| P R O G R A M A 
j M A R Q U E Z 
1 " E L H O M B R E D E L HISPANO" J 
ü por la bellísima Huguette Duflos. H 
I "LOS T R E S MOSQUETEROS" 1 
D E L F A B - W E S T " 
por Buck Humes 
O " L A T R A G E D I A D E L C I R C O 1 
B O Y A L " ü 
PRESENTI! 
Nuestro concurso infantil 
por Ellen Kurti 
1 (í 
LA 
H (Los mártires del cristianismo) = 
% E l "film" de los grandes efectoá 
S espectaculares, interpretado colo-
salmente por 
L U C I E N N E L E G R A N D 
ü Serán estrenadas en los aristo-
cráticos 








cian "Napoleón", presentado por la im-
portante casa Verdaguer, que tan acos-
tumbrados nos tiene a las buenas pelícu-
las. "Napoleón" se esperaba con verda-
dera impaciencia. 
E n Real Cinema, Príncipe Alfonso y 
Palacio de la Prensa continuará Emil 
Jannings su prodigiosa interpretación 
de " E l destino de la carne", y en el cine 
Avenida se estrenará " E l Lobo", de Joa-
quín Dicenta, llevado a la pantalla por 
Joaquín Dicenta (hijo). A. S. y G. 
jyi i i i i i i i i i i imii i imi imimii i imi i i imimii i i mi i IIÍIIIÍIIIIIIIIIIIIIÍIU 
M A Ñ A N A L U N E S , E S T R E N O 
en el aristocrático = 
| C A L L A O | 
i " L A B A I L A R I A D E L A O P E R A ' I 
I P O R 
D O L O R E S D E L R I O 
C H A R L E S F A R R E L L 
| F I L M T I T A N F O X 
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E l mayor encanto de nuestro concur-
so está precisamente en la imperfección 
literaria de los trabajos que recibimos. 
Para niños son las funciones de las 
cuatro de la tarde de los domingos en 
Royalty. Para niños hicimos nosotros 
este concurso de redacción de argumen-
tos y los niños vienen a nosotros con 
sus trabajos tan deliciosamente imper-
fectos, que, repetimos, en esa imperfec-
ción radica para nosotros su mayor en-
canto. 
Hoy publicamos el premiado esta se-
mana con el título de " L a dulce confi-
tera", y en él verá el lector numero-
sas inexperiencias, pero también tal ri-
q; f;za, tal minuciosidad en los detalles, 
que hemos creído de justicia ofrecer al 
niño Cristóbal Mataix las mieles de 
su triunfo. 
« » » 
De tres a cuatro podrá recoger el in-
teresado el palco y el juguete que regala 
Pepito Campúa, en la contaduría de 
Royalty, 
Rogamos a nuestros pequeños colabo-
radores que no omitan nunca, al man-
darnos los trabajos para el concurso, ni 
las señas de su domicilio ni la edad del 
concursante. 
» * » 
Hoy, por ser día de Reyes, el señor 
Campúa obsequiará a todos los niños 
que vayan a la función infantil de Ro-
yalty con lindos juguetes. E s un nuevo 
motivo para que nosotros hagamos pú-
blica nuestra simpatía hacia el joven y 
popular empresario, que tanto gusta de 
halagar a los pequeñuelos. 
L a dulce confitera 
Había en una confitería una depen-
dienta, llamada Alicia, muy guapa. 
Un día entró a comprar uno muy rico 
acompañado de su prometida y de un 
compañero. 
Al entrar en la confitería empezó el 
más rico a hablar con Alicia, y su pro-
metida le dijo: 
—Te olvidas de que estoy aquí. 
A l pasar Alicia con una bandeja, dló 
con ella al dueño de la confitería y am-
bos se cayeron. 
E l rico recogió a la confitera; pero 
el dueño se había sentado en el engru-
do y tuvieron que quitarle a tirones. 
A todo esto, un perro había cogido 
las longanizas y había echado a correr 
con ellas. 
Alicia le persiguió y le agarró; pero 
el perro de un tirón la arrastró. 
Por fin se lo quitaron. 
A la hora del reparto, Alicia fué con 
un pastel, y para atravesar una calle 
se puso los patines. E n esto divisó un 
auto con ladrones, se agarró a él y 
así fué hasta donde tenía que Ir. 
A l estar esperando el dinero Alicia, 
vió unos dulces y se los comió; pero 
apareció el dueño, y entonces se ocultó 
en un velón. Pero echó a andar y el 
dueño la vió; mas como era tan guápa, 
la dió vino y la invitó a comer. 
Una mujer dijo que la iba a dejar 
hecha un maniquí; pero al subir pisó 
un papel que llevaba Alicia y rodó es-
caleras abajo-
Alicia y el dueño se pusieron a bailar, 
y en una de las vueltas quitaron la pe-
luca a un señor y se la metieron en la 
espalda a una señora. 
Después, estando hablando el señor, 
notó la falta de su peluca y logró qui-
társela de la espalda a la señora. 
Después del baile, uno de los dueños 
de la casa raptó a Alicia; pero el otro 
la defendió y empezaron a pegarse, y soltaron, abriendo el paraguas (o som-
así fueron hasta el pasillo, donde se brilla), y fueron a caer a un automóvil 
dieron un topetazo con las cabezas y 
se quedaron sentados cada cual en una 
silla, y como al caer habían dado un 
trompazo a irnos cuadros, se les caye-
ron encima, quedándoles como baberos. 
Cuando recobraron el conocimiento, 
prosiguieron la lucha; pero Alicia, aga-
rrándose a un extremo de la estera, se 
tiró por la ventana, y al tirar de la 
estera, los que estaban regañando se 
cayeron. 
Un hombre que llevaba un baúl iba 
andando; pero como la alfombra iba 
en dirección contraria, no adelantaba 
nada. Por fin, una de las veces que se 
paró se apoyó en el baúl; pero se cayó 
y se vió arrastrado. L a muchacha que 
pasó por la estera corrió la misma suer-
te que el abuelo y el del baúl, y al verse 
arrastrados, iban dando gritos. 
Por fin, el que estaba enamorado de 
que casualmente pasaba por debajo, y 
en él se fueron tan tranquilos. 
Cristóbal M A T A I X 
tico y elegante PALACIO D E L A P R E N -
SA, que cada día se ve más concurrido 
del público selecto, que ha hecho su pun-
to de reunión en este salón. 
Todos los días, tarde y noche, el éxito 
de los éxitos, E L DESTINO D E LA 
CARNE, por Emil Jannings. 
"El destino de la carne" 
R E A L CINEMA y P R I N C I P E ALFON-
SO continúan viéndose llenos tarde y no-
che con motivo de la maravillosa crea-
| EL DESTIi DE LA Í M | 
~ Interpretada por el coloso de la E 
Cinematografía 
| EMIL JANNINGS 
ÉÍ todos los días, tarde y noche, en g 
| Palacio de la Prensa 
Real Cinema 
Príncipe Alfonso 
Alicia fué a salvarla; pero un hombre 
le cortó el paso, diciendo: 
si no dejan hacer títeres a esa 
muchacha, llamo a la Policía. 
E l otro no le hizo caso y empezaron 
a pegarse, hasta que el que iba a sal-
varla le atontó de un puñetazo. 
Mientras tanto ella estaba agarrada 
y con mucho peligro de caerse, cuan-
do de repente apareció él. Cuando sa-
lió al balcón vió que no podía alcanzarla 
con el brazo, y entonces puso un tablón, 
y cogiendo al señor, le puso en el otro 
extremo del tablón, y así fué decidido. 
Cuando ya estaba casi salvada, el 
señor recobró el conocimiento y se le-
vantó. E l otro se agarró a la estera; 
pero de repente dijo: 
—¡Qué complicación, se me duermen 
las manos! 
Cuando ya no podían sostenerse, se 
y;. ................................................... 
C H A R L O T 
E S P A Ñ O L 
T O R E R O 
Edición Walken Pich 
lunes en 
Monumental Cinema 
E n cada una de las secciones 
se regalará un reloj de pulsera 
o caballero. 
Dolores del Río y Charles Farrell en una escena de la película " L a baila-
rina de la Opera", que se estr enará mañana en el cine Callao. 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
Real Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de -1.30, 
R.30 y 10,15, entre otras películas, se pro-
yectará E S C L A V A POR AMOR, por IHo-
rence Vidor y Gary Cooper, y E L D E S -
TINO D E L A C A R N E , por el coloso de 
la cinematografía Emil Jannings. 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
6,30 y 10,15, se proyectarán, entre otras, 
las siguientes películas: D E LOS CUA-
R E N T A PARA A R R I B A , E S C L A V A 
POR AMOR, por Florence Vidor y Gary 
Cooper, y el éxito enorme de Emil Jan-
nigs, E L DESTINO D E L A C A R N E . 
Palacio de la Prensa 
Hoy domingo, en las secciones de 4,30, 
0,30 y 10.15, se proyectarán, entre otras, 
las siguientes películas: BODA E N CUA-
R E N T E N A , E L H E R E D E R O D E SU 
E X C E L E N C I A y E L D E S T I N O D E L A 
C A R N E , por el coloso de la cinematogra-
fía, Emil Jannings. 
Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de las 
4. 6,30 y 10, se proyectarán, entre otras, 
las siguientes películas: L A P R I N C E S A 
D E O P E R E T A , L A REHABBLITACION 
D E RELAMPAGO y VACACIONES, por 
Lilian Harvey. 
E l éxito de Emil Jannings 
L a obra cumbre de Emil Jannings, E L 
DESTINO D E L A C A R N E , continúa 
siendo un éxito enorme en el aristocrá-
ción cinematográfica E L D E S T I N O D E 
L A CARNE, por el coloso de la cinema-
tografía, Emil Jannings. 
Mañana lunes, primer día aristocráti-
co del segundo abono, se proyectará E L 
DESTINO D E L A C A R N E , por Emil 
Jannings, estrenándose además L A 
PRINCESA TITINA, deliciosa comedia 
marca U F A 
Monumental Cinema 
De verdadero acontecimiento infantil 
puede calificarse el que ha de producirse 
mañana lunes en el MONUMENTAL CI-
NEMA. Se estrena en este salón la pe-
lícula CHARLOT ESPAÑOL, T O R E R O , 
presentada por Walken Pich. 
E n esta película, que es un verdadero 
portfolio de curiosidades, efemérides y 
anécdotas de la vida real, figuran cosas 
tan interesantes como las bodas de plata 
del Gallo con su profesión, una horrorosa! 
cogida del Niño de la Palma y otras es-i 
cenas que producirán verdadera expec-
tación. 
E n obsequio a los niños que asistan a¡ 
la fiesta, se regalarán diariamente dos 
relojes de pulsera, uno en la sección de 
tarde y otro en la sección de noche. 
Dichos relojes han sido adquiridos por 
Empresa Sagarra y Walken Pich en la 
casa Coppel, Fuencarral, 27. 
Todos los espectadores deben conservar 
el número que se les entregará a la en-
trada y mediante el cual podrán recibir 
el obsequio que a diario ha de regalarse.! 
No hay más remedio que ir a MONU-
M E N T A L CINEMA. E l interés está en el 
democrático salón de la plaza de Antón 
Martín. E s preciso ver la película CHAR-
L O T ESPAÑOL, T O R E R O . 
U SEKKML PEUtüU DE 
A B E L G A N C E 
se estrena el 
LUNES 7 DE ENERO 
en 




"La Princesa mártir" 
Cada día crece la expectación en tor-
no a la película "La princesa mártir" 
que ha de ser presentada por la casa 
Márquez en los locales de la Empresa 
Sagarra. r 
L a película, de la cual han aparecido 
ya numerosos elogios en la Prensa, es 
R O Y A L T Y 
EL PROXIMO MARTES DE MOOA 
Debut de la orquesta 
argentina 
CATULO CASTILLO 
c o n s u c a n t o r 
R O B E R T O M A I D A 
un episodio del martirologio cristiano, 
lleno de emoción. 
L a casa Márquez prepara, para darlo 
a la publicidad, un "dossier" interesantí-
simo con cartas de algunos Prelados 
europeos, conteniendo comentarios crí-
tcos sobre este "film" sensacional, en 
el que Lucienne Legrand realiza verda-
deros alardes de bello dramatismo. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.0VS E L D E B A T E 
Oumingu 6 tle eneru de íiMU 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 F O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,70), 75.65; E (75.75), 75.65; D 
(75,70). 75,65; B (75,75), 75.60; A 
(75,75). 76; G y H (75,70). 75,60. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle E 
(87,90 ), 87,75; D ( 88.25 ), 87,90; B 
(89.20). 89,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (84 25), 83,50; A (83,45). 83.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serle C (95). 9525; A (95). 95,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie E (93.75), 93,75; B (93,75), a3,75. 
A (93,75), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102; E 
(102) . 102; D (102). 102; C (102), 102; 
B (102), 102; A (102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impuesto). — Serie F (91.50). 
91,75; E (91,50), 91,75; D (91.50), 
91,75; C (91.50), 91,75; B (91,50). 91,75; 
A (92), 91.75. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serle 
D (75.50), 75,50; C (75.50). 75.50; B 
(7550). 75,50; A (75,75). 75,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
B (92). 92; A (92). 92. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 por 100, 
Serie B (101,50), 101,50. » 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid: Obli-
gaciones 1868 (102), 102; Mejoras ur-
banas (98,50), 98,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (94.25), 
B/C 93,75; H. del Ebro (104.75), I0'1.2o; 
Transat'ántica 1925. noviembre (100.30) 
Er- 100,25; ídem 1926 (103,25). 1U3,2Ü. 
endi i C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o 
Hipotecario dr España: Cédulas 5 por 
m 190 (99.80). 99,90. 
su. C R F J ' I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (10J 25!. 101.25. 
EFECTOtí P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.68), 2 58; 
A Q Obligaciones Marruecos (93.75), 94. 
ACCIONk.S. — Banco Central (202), 
202; Español de Crédito (425). 425; Co-
operativa Electra, B (132), s/d. 128.50; 
Chade, A. B. C. (715), 717; Telefónica 
(101,25), 101,25; Minas del Rif: nomin. 
(660), 667; al portador (725), 720; Duro 
Felguera (78), 78; Petróleos (144,oO), 
144,50; M. Z. A. (593), 595; fin comen-
te (596). 597; "Metro" (169). 169; Azu-
careras ordinarias (56.25), 56,25; Cédu-
las benef. (125), 125; Explosivos (1.117) 
1.130; fin corriente (1.122). 1.125-29 32-
33-30; Río de la Plata, nuévas (236), 
240. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroeléctrica, 6 
por 100. serie B (92.50). 92.50; Minas leí 
Rif, bonos, C (100,50), 100,50; Transat-
lántica, 1922 (102.90), 102.90; Norte, se-
gunda (75), 74,60; Asturia»; primera 
(75,75), 73.75; Alar (96,85). 96.75; Nor-
te, 6 por 100 (104), 104; M. Z. y A , pri-
mera (338), 338; M. Z. y A., Arizas 
(97,75), 97,75; Real Asturiana, 1926 
(103) , 103. 






























P. Argentinos •2,56 
Chilenos • O J l 
Nota.—Los cambios precedidos de as-
terisco, no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Interior, 4 por 100, 75,85; Amortiza-
ble 3 por 100, 75,40; Nortes, 127,80; Ali-
cantes, 119.25; Andaluces. 89.30; Banco 
Hispano Colonial, 132; Chades, 719; Ex-
plosivos, 225; Minas del Rif, 145.75, 
Aguas, 208,75. 
* * * 
B A R C E L O N A , 5.—Francos, 24,10; li-
bras, 29,775; marcos, 1,465; liras, 32,25; 
belgas, 85,65; suizos. 118,25; dólares, 
6,135; argentinos, 2,585. 
Nortes, 128,40; Alicantes, 119,30; 
Orenses, 42,80; Chades, viejas, 720; An-
daluces, 89.50; Coloniales. 133,25; Hu-
lleras, 107,75; Aguas, viejas, 210; nue-
vas, 95,50; Filipinas, 373; Gas, 160; 
Gran "Metro", 58; Felgueras, 79; E x -
plosivos, 229; Minas Rif, 145,60; Banco 
Cataluña. 120,75; Platas, 47,50. 
Algodones. — Liverpool americano.— 
Disponible, 10,43; enero, 10,21; marzo, 
10,26; mayo, 10,31; julio, 10,27; octu-
bre, 10,08; diciembre, 10,03. 
Liverpool británico. — Enero, 10,15; 
marzo, 10,25; mayo, 10,31; julio, 10,18; 
octubre, 9,95. 
Nueva York.—Disponible, 20; enero, 
19,74; marzo, 19,82; mayo, 19,93; ju-
lio, 19.47; octubre, 1919. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 18,92; 
enero, 19,12; marzo, 19,15; mayo, 19,21; 
julio, 19.10; octubre, 18.71. 
Barcelona.—Disponible, 157,50 ptas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Explosivos, 1.130; 
Resineras, 90; Papelera, 188; F . C. Ñor 
te, 636; Banco Central, 200; Petróleos 
146; H. Ibérica. 640; Babcok, 122; Víes-
go, 592; Mediterráneas, 127.25; Rif nom., 
673: port., 725. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de £L DEBATE) 
Pesetas, 68,57; dólares, 4,201; libras, 
20,378; francos, 16,425; coronas checas, 
12,436; milreis, 0,4995; escudos portu-
gueses, 18,8; pesos argentinos, 1,769; flo-
rines, 168,73. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,75; libras, 18,135; francos. 
14,64; marcos, 89,025; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,15; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,60. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a sesión de ayer da una impresión 
general de sostenimiento y buena oríen 
tación. dentro de lo poco animados que 
están los corros. Continúan íirmes los 
fondos públicos, especialmente los Amor-
tizables 1920 y 1927 con impuestos, cu-
yas series, excepto la A de este últi 
mo, ganan un cuartillo. E l Interior y 
el Exterior ceden de diez a quince cén 
timos. Los valores municipales, quietos 
al cambio anterior. 
Del grupo bancario se apunta el alza 
sucesiva de los Ríos, que cierran a 240 
con mejora de cuatro. 
Aumentan dos duros las Chades, que 
pasan de 715 a 717. Nominativas Rit 
pierden dos y portador ganan cinco. Pe 
tróleos y Telefónicas repiten can bio. Lo; 
ferrocarriles, encalmados. Sólo M. Z. A 
mejora dos al contado y uno al fin. Re 
accionan los Explosivos, que se tomai) 
a 1.130 a la liquidación y hasta 1.133 al 
ün. L a reacción representa una ventaja 
de 13 y 11, respectivamente. 
No se registra ninguna operación de 
moneda extranjera. E n la cotización ofi-
cial fijada corresponde a los francos 
una pérdida de ocho céntimos. 
* '• w 
E n el Bolsín ha habido cierta anima 
ción. Los Explosivos atraen casi toda 
la atención de los negociadores. Empie-
za muy nivelada la oferta y la demanda, 
pero no se avienen fácilmente a los pre-
cios. Animado el corro, pagan unos a 
1.150 y 53 al alza, concertando transac-
ciones. Llegan a 1.138 y aún al final 
se opera a 1.140 dinero y 1.143 papel, 
con cuyos cam'ños cierran. 
Para Chades apenas hay postores. 
Quedan en oferta a 717. 
* « * 
Han sido admitidas a la cotización 
oficial en la Bolsa 4.000 obligaciones del 
Puerto Franco de Barcelona. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Explosivos, fin corriente, 1.125, 129, 
132, 133 y 130. 
' « * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 683.000; ídem, fin corriente, 
300.000; Exterior, 24.000; 4 por 100 
Amortizable, 13.000; 5 por 100 1920, 
13.000; 5 por 100 1917, 48.500; 5 por 
100 1926, 7.500; 5 por 100 1927, sin im-
p u e s t o s , 250.000; con impuestos, 
125.000; 3 por 100, 122.000; 4 por 100, 
4.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
10.000; Ayuntamiento, 1868, 12.500; 
Mejoras Urbanas, 4.000; Caja de Emi-
siones, 1, 12.500; Hidrográfica del Ebro, 
12.500; Trasatlántica, 1925, 3.500; 1926, 
8.000; Hipotecarias, 5 por 100, 28.500; 
6 por 100, 6.000; Crédito Local, 6 por 
100, 34.000; Cédulas argentinas, 21.000 
pesos; Marruecos, 3.000. 
Acciones.—Banco Central, 2.500; E s -
pañol de Crédito, 13.750; Electra, B, 
500; Chade, 2.500; Telefónica, 105.500; 
Rif, portador, 25 acciones; nominativas, 
11 acciones; Felguera, 5.000; Petróleos, 
10 000; Alicantes, 26 acciones; ídem, fin 
corriente, 100 acciones; "Metro", 5.000; 
Azucareras ordinarias, 12.500; cédulas 
beneficiarlas, 124 cédulas; Explosivos, 
2.100; ídem, fin corriente, 17.500; Río 
de la Plata, nuevas, 28 acciones. 
Obligaciones. — Hidroeléctrica, B, 
10.000; Rif, bonos, C, 10.000; Trasatlán-
tica, 1922, 3.000; Norte, segunda, 5.500; 
Asturias, primera, 27.000; Alar, 9.500; 
Norte, especiales, 2.000; M. Z. A., pri-
mera, 6 obligaciones; Arizas, 33.500; 
Andaluces, primera, 16.000; Azucarera 
sin estampillar, 2.500; Asturiana de Mi-
nas, 1926. 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a nota saliente de la semana, la han 
constituido las oscilaciones de los fon-
dos públicos. E l Interior, que abrió el 
lunes a 75,75. bajó una vez descontado 
el cupón, hasta 74,70, en unas series, 
y 74,35 en otras; pero sube moderada-
mente el jueves y bruscamente el vier-
nes, para terminar ayer con un leve 
descenso de 5 y 10 céntimos, según se-
rie, que le deja con el cupón casi recu-
perado. Ni el Exterior, ni el 4 por 100 
amortizable, consiguen reponerse de su 
baja del miércoles. 
Los demás valores de este sector me-
joran singularmente el amortizable de 
1927 con impuestos, que cierra con 0,75 
de ventaja en todas sus series. 
De los valores municipales sostienen 
en las sesiones últimas su cambio las 
Mejoras Urbanas y pasan de 104 a 102 
después de cortar el cupón los Eslan-
ger. 
E n el grupo bancario se registra la 
reacción de los Ríos, que comienzan a 
223 y suben a 240. E l de España, des-
pués de la oscilación propia del divi-
dendo, cierra ; 580. 
Los Explosivos se tratan de modo 
irregular, con auge y depresión inter-
media y moderada reacción terminal. 
He aquí la escala de las cinco sesio-
nes; 1.154-1.161-1.127, 1.117-1.140. E n el 
corro se observa indecisión para el pía 
zo, y demanda para el contado. 
Las Chades recorren una trayectoria 
descendente que representa en la sema-
na diez duros de pérdida, entre 727 y 
717, cambio de cierre, después de haber 
descendido hasta 715. 
E l mercado ferroviario registra dos 
enteros de retroceso para los Alicantes 
e igual cifra de avance para los Ñor 
tes. Metro y Tranvías, firmes. Por lo 
demás, el resto de valores fluctúa en 
levísimas alternativas y cierra soste-
nido. 
E n el corro de divisas extranjeras, la 
nuestra mejora débilmente, con relación 
a francos, libras y dólares. 
L a oscilación fué: 
1.125 al contado y a 1.132,50 á íín del 
mes actual. 
Los Alcoholes se ofrecieron a 1.540 
pesetas. Las Telefónicas operaron con 
demandas a 101,35 duros. Los Altos 
ríornos hicieron operaciones con deman-
das a 180 duros. Las Siderúrgicas ope-
raron a 127 duros al contado y a 127,25 
a fln del corriente mes. Cerraron solici-
tadas a 127. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron con demandas a 122 duros. Las 
Felgueras se pidieron a 78 duros. Las 
Constructoras Navales, serie blanca, se 
ofrecieron a 124 duros, descontado e! 
d'videndo. Las Minas del Rif, accio-
nes al portador, operaron con ofertas 
a 725 pesetas. Las nominativas opera-
ron a 673 pesetas y cerraron ofrecidas 
a 675 pesetas. Las Sierra Menera ope-
raron con demandas a 124 pesetas. Las 
Mineras Sctolazar se ofrecieron a 2.900 
nesetas. 
LOS M E J O R E S ROSCONES D E R E Y E S 
BONITAS SORPRESAS 
C O N F I T E R I A 
N I Ñ O J E S U S D E L 
HERMOSURA, 6. 
Í Í ? i 1 C f \ Muebles. Todas clases, baratí-
l lNlVaV-f simos. Costanilla Anpeles, 15. 





















BANCO D E E S P A S A 
Situación el 5 de enero de 1929 
ACTIVO.—Oro en caja, pesetas 
2.559.117.614,68; corresponsales y agen-
cias en el extranjero, 100.206.388,45; 
plata, 696.752.626,40; bronce por cuen-
ta de la Hacienda, 3.861.513,54; efectos 
a cobrar en el día, 14.161.304,28; des-
cuentos, 590.591.557,29; pagarés del Te-
soro, 90.942.631,94; pólizas de cuentas 
de crédito y créditos disponibles, pe-
setas, 146.604.360,53; pólizas de cuen-
tas de crédito con garantía y créditos 
disponibles, 1.245.612.273,81; pagarés de 
préstamos con garantía, 51.398.067; 
otros efectos en cartera, 4.883.427,96; 
corresponsales en el reino, 5.442.439.97; 
Amortizable al 4 por 100, 1928, pese-
tas 344.474.903,26; Acciones de Taba-
cos, 10.500.000; Acciones de Marruecos, 
oro, 1.154.625; anticipo al Tesoro, pe-
setas 150.000.000; bienes inmuebles, 
26.099.739,99. 
PASIVO.—Capital del Banco, pese-
tas 177.000.000; fondo de reserva, pe-
setas 33.000.000; ídem previsión pe-
setas 18.000.000; reserva especial, pe-
setas 14.000.000; billetes en circulación, 
4.420.103.800; cuentas corrientes, pese-
tas 1.002.391.096,93; ídem en oro, pe-
setas 489.578,36; depósitos en efectivo, 
6.885.571,36; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, pesetas 
121.682.665,03; ganancias y pérdidas, 
1.154.195,82; diversas cuentas, pesetas 
97.209.924,72; Tesoro público y saldos 
de las cuentas del activo, 149.886.641,88. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 580 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se pidieron a 2.260 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya, serie A, 
se demandaron a 1.910 pesetas. Las de 
la serie B operaron a 490 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano se ofre-
cieron a 225 por 100. Los Centrales ope-
raron con demandas a 200 duros. Los 
Urquijo-Vascongados hicieron operacio-
nes con demandas a 342,50 pesetas. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
636 pesetas. Los Alicantes se ofrecieron 
a 596 pesetas. Las Hidroeléctricas Es -
pañolas, viejas, se ofrecieron a 207 du-
ros. Las acciones nuevas tuvieron ofer-
tas a 200 duros. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 665 pesetas y se ofrecieron 
a 670. Las acciones nuevas operaron a 
640 pesetas. 
Las Electras de Viesgo tuvieron ope-
raciones con ofertas a 592 pesetas. Los 
Saltos del Duero operaron con ofertas 
a 195 pesetas. Las Sota y Aznar se ofre-
cieron a 1.230 pesetas. Los Nerviones se 
demandaron a 720 pesetas y se ofrecie-
ron a 730. Las Navieras Vascongadas 
tuvieron ofertas a 365 pesetas. Las Ma-
rítima Unión se pidieron a 205 pesetas. 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
146 duros. 
Las Papeleras operaron a 187 duros 
y medio y 188 y quedaron ofrecidas 
a 188. Las Resineras operaron con ofer-
tas a 90 pesetas. Las acciones de Ex-
plosivos operaron a 1.125 pesetas al con-
tado y a 1.130, 1.125, 1.130, 1.135. 
1.132,50, 1.132 y 1.132,50 a fin del co-
mente mes. Cerraron demandadas a 
U n a n u e v a y b e n e m é r i t a 
i n s t i t u c i ó n 
Ha quedado constituida en Madrid 
ante el notario don Eduardo López Pa 
lop y por los señores don Raim indo 
Echevarría Domínguez, don Juan José 
Rodríguez Bustos y don Manuel Carba-
lleda Ortlz, una nueva entidad que se de-
nomina Instituto Nacional de Seguros de 
Supervivencia y Toma de Estado. Socie-
dad Anónima. 
E l capital social asciende a la cantidad 
de diez millones de pesetas. 
E l Consejo de Administración de la 
nueva Sociedad está integrado por las si-
guientes personalidades: 
Presidente, excelentísimo señor don 
Francisco María de Borbón y Castellví 
de Borbón, teniente general; vicepresi-
dente primero, excelíhtísimo señor duque 
del Infantado, marqués de Santillana; vi-
cepresidente segundo, excelentísimo s<?fior 
marqués de Orellana; vocales: excelentí-
simo señor marqués de Arriluce de Iba-
rra, don José Casaus García Samaniego 
ingeniero de Minas; don Raimundo Kche-
varría Domínguez, ex delegado de Segu-
ros, director del Instituto; don Juan José 
Rodríguez Bustos, abogado y secretario 
general de la entidad. 
Para ocupar el cargo de Inspector ge-
neral de la nueva institución ha sido de-
signado el catedrático y funcionario de 
la Compañía Telefónica don Manuel Car-
balleda Ortlz. 
Oportunamente daremos a los lectores 
detallada información de los propósitos, 
finalidades y modernísima modalidad del 
Instituto Nacional de Seguros de Super-
vivencia y Toma de Estado. 
L a nueva entidad ha establecido su 
domicilio provisional en la Avenida de 
Pi y Margall, 16. 
p a r a t o d a 
l o v í d o 
L MERCADO TRIGUERO PARALIZADO 
L O S A C E I T E S . E N A L Z A . L O S G A R B A N Z O S , A P R E C I O S 
S O S T E N I D O S . N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S . 
V I A S U R I N A R I A S 
Todo el que padezca BLENORRAGIA, 
PROSTATITIS, CATARROS VESICA-
L E S y todas las demás enfermedades 
que radican esencialmente en las VIAS 
URINARIAS, debe emplear, sin pérdida 
de un día, los Comprimidos de "URA-
SEPTOL", medicamento ultra - moderno, 
que cura, como ningún otro preparado, 
todos los padecimientos citados. De ven 
ta en Farmacias. 
De no encontrarlo, envíenos su Impor 
te, de pesetas 7, y se lo remitiremos 
por correo sin más gastos. LABORATO-
RIO FARMACEUTICO. M A R T I N E Z 
CAMPOS, 2. MADRID. 
L A U N D I A L 
SOCIEDAD ANONIMA D E SEGUROS 
Se avisa a los suscrlptores de la Co-
perativa de Capitales número 11, forma-
da con las pólizas números 107.274 a 
115.920. administrada por L A MUNDIAL, 
que con arreglo a lo preceptuado e.n su 
reglamento y a lo dispuesto por el real 
decreto de 9 de agosto de 1924, para ser 
comprendidos en la Hnquldación y repar-
to de dicha Cooperativa deberán presen-
tar en las oñeinas de la Dirección, Mar 
yor, 6 y 8, Madrid, hasta el 30 de Jimio 
del corriente año. la fe de vida del ase-
gurado y el recibo de la última cuota 
satisfecha. 
L a falta de presentación de estos do-
cumentos en el plazo señalado originará 
la eliminación del reparto y la pérdida 
de todo derecho en la liquidación. 
Madrid, 1 de enero de 1929.—El secre-
tnrio general, Manuel Fernández Barrón. 
C A P A E S P A Ñ O L A 
Equipos cuotas, los mejores. Sastrería 
Plus Ultra, de la Casa G. Navarro. San 
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Inmovilidad en trigos 
VALLADOLID, 5.—El tiempo y las co-
si-chas.—En el septenario que vamos a 
comentar el tiempo ha sido verdadera-
mente uniforme. Fríos muy intensos, al-
gún día de lluvia, otros de nieves y he-
ladas tan fuertes como pocas veces se 
han conocido. 
E l temporal de deves ha sido extenso 
y de tal cuantía, que ha habido trenes 
que han llegado a su destino con diez y 
ocho horas de retraso. Esta nieve ha de 
transformarse en humedad para las tie-
rras, y con ella han de poder germinar 
en condiciones muchas semillas. No im-
porta el frío excesivo. Con él las plantas 
echan raices bien, permanecen cornu en 
estado de letargo, y asi han de llegar 
hasta la primavera. Entonces, si el r\p.m-
po es adecuado, renacerán con bríos y 
podrá afirmarse una buena cosecha, que 
hace tanta falta, que sin ella sería inmi-
nente la ruina económica de esta región 
castellana. En la actual invernada pasa 
por pruebas muy duras. 
Los mercados de trigos.—Transcurren 
los días, las semanas y aun los meses y 
la situación de estacionamiento, de pe-
sadez y de paralización no cambia en 
actividad. Difícilmente ha de producirse 
ésta, con duración normal, en lo que 
falta de campaña. I^a molinería no com-
pra nada apenas, y los tenedores de gra-
nos, fuertes a casi todos, pueden espe-
rar aecntecimientos y resistir el embate 
antes que malbaratar precios. Pugnan 
tenazmente por mantenerlos, y la fabri-
cación pretende los que convienen a su 
situación lamentable. Resultado: panll-
zación constante y larga. 
Diferentes procedencias solicitan ai 
por mayor, según clascr, al consabido 
precio de 52 a 53 pesetas por 100 »:ilos. 
Sigue siendo regular la oferta y la de-
manda escasa. 
E n los mercados minoristas apenas s! 
hay entradas hace ocho días, y en olios 
cotiza la fanega de 94 Jibras de 87 a 88 
reales (§0,29 a 50.87 pesetas el quintal). 
Harinas y salvados. — Si consintiese 
agravación el negocio de las harinas y 
sus" residuos, podríamos decir que, a me-
dida que pasa el tiempo, es peor su 'na-
ción. Durante la semana ha salid , un 
vagón para fuera. L a mayor part • de 
las fábricas estén o paradas o con pro 
ducclón limitada. Seguimos sin podvr ex-
plicarnos cómo r • prolonga un estado de 
cosas que parece insostenible a todas lu-
ces. E l martes prv.-.imo se reunirán aquí 
los fabricantes de la región para tratar 
de renovar la Directiva de la Asociación, 
de sus gestiones durante el año tinado, 
de la crisis actual, muy honda, de la 
industria y de la Importación de trigo 
extranjero. 
Los dos últimos puntos tienen impor-
Obras recibidas ( L 96) 
BONSELS (Waldemar). — "Maya la 
abeja". Editorial Juventud. Barcelona, 
1928. 
T O R A L (José).—"La odisea de Pe-
drín". Editorial Madrid, 9̂28. 
BRUÑO (G. M.)—"Método intuitivo de 
lengua italiana". Madrid, 1928. 
PAPOUSEK (Jaroslav). — "La )utt.; 
pour l'lndépendence du peuple ichécoslo 
vaque". Ediciones Orbis. Praga, 1928. 
OPOGENSKY (Jean). — "La ün de 
l'Austriche et la gén^se de l'Etat rche-
coslovaque". Ediciones Orbis. Praga, 1928 
ANNUAIRE D E LA R E F U B L I Q U E 
TCHECOSLOVAQ J E ^or 1928. Ediciones 
Orbis. Praga, 1928. 
GOBINEAÜ (Conde de).—"La Abadía 
de Typhaines". Madrid, 1928. 
LLOYÜ V *RTE-ALEMAN.—"Historia 
1857-1927". Berr'n. 1928. 
C O L L Y ' S T E (Cayetano).—"Tradl 
cienes y leyenda? portorriqueñas" Bar-
celona, 1928. 
P E D R O D E MENA (escultor).—"Ho 
menaje en su tê  .er centenario. 1628-
1928". Edición de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Málaga. Mála 
ga, 1928. 
H E L L M E Y E R (Alexander). — "La es 
cultura modei-- y contemporánea". Edi-
torial Laoor. Barcelona. 1928. 
A T E R M I A 
Aparatos KOCU Y RTEIlZCIi 
LAZA DE LA LEALTAD.*. -MADRID 
aiirato Hel ísplrito - íliMto Hel Cosrpo 
De untado ios l ibros, alimento del espíritu e lusirumen-
tosde ios profesiones intelectuales; del otro, la O V O M A I / -
TINA, alimento del cuerpo y agente de bienestar f í s i co . 
L o s padrea previsores s a b r á n llenar estaa do* impe-
r iosas necesidades de la idniescencia, dando a sus hilos 
en é p o c a s d¿ intensa labor escolar la sabrosa v furtificaiite 
Este producto concentrado, reúne en si mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta v del cacao C o n O V O M A L T I -
NA. se prepara i n s t a n t á n e a m e n t e la m á s deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil loa elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo 
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tanda excepcional, porque la molinería 
castellana no puede resignarse a morir. 
Y a tanto equivaldría el prolongar es-
ta situación Indefinidamente. Suponemos 
que los interec-dos, que deben conocer 
mejor que nndie sus problemas, tratarán 
de resolverlos del mejor modo, mediante 
actitudes claramente definidas y hasta 
heroicas, si el caso llegase. Esperemos a 
conocer sus acuerdos y sus resoluciones 
E * 9 tanto, el mercado prosigue cadn 
vez más desganado. NI se fabrica, ni se 
vende harina, ni se compra trigo. Sobre 
esta fabricación interior pesa, como josa 
de plomo, la competencia de la del lito 
ral. que, por las trozas, llega a limites 
con los productos elaborados de trigo 
evtranjero que ésta no puede llegar, a 
pasar de estar ubicada en una región 
eminentemente cerealista. E l hecho es 
asi, y para sus posibles modificaciones 
en el porvenir, no hay que andarse por 
las ramas, sino atenerse a los diversos 
y decisivos factores que lo determinan. 
¡ Los precios se han resentido un tanto. 
|y la demanda, igual de harinas quo de 
| salvados, es casi nula. 
Podemos considerar como más corrien-
!tes en esta plaza las cifras siguientes-
¡harinas selectas, a 67 pesetas; extras, a 
66; integrales, a G5; salvados terceriilas, 
de 43 a 46; cuarta;;, a 35; comidillas, de 
|29 a 30; anchos de hoja, de 33 a 34. todo 
¡por 100 kilos, con saco y sobre vagón 
procedencia. 
I Centeno.—Se ofrece, en partidas, de 41 
¡a 42,63 pesetas en lineas de Segovla 
¡Avila y Ai Iza, y 42.23 en la de Paleada, 
'todo por quintal métrico. 
Granos de pienso.—Las cebadas casíe-
j llanas cotizan de 40 a 41,50 pesetas, se-
gún procedencias; la avena no tiene co 
itización, y la extremeña, a 35; las 'vlga-
rrobas manchegas, de 39 a 39,50, y en 
estaciones Inmediatas a Medina del r'am-
¡po, a 40,50; l&B habas extremeñas, a 39; 
'los yeros manchegos, de 39 a 40. y ios 
del país, a 41,50; guisantes manchegos. 
'a 38,50, todo por 100 kilos, con saco los 
productos de oirás regiones y sin él los 
de ésta. 
Aceites.—La nueva elevación exneri-
mentada en origen ha repercutido en los 
almacenes de esta ciudad. Ventas regu-
lares, a estos precios: corriente, de 230 
a 232; superior, ¿ 240 a 242; fino, a 270 
Azúcar.—Precios muy firmes y mentas 
regulares. Blanquillas, de 158 a 150; flo-
retes, de 165 a 168; cuadradillos, -le 180 
a 186. 
Alubias.—Compradores retraídos y pre-
cios algo flojos. Leonesas, de 125 a 1?0. 
Garbanzos.—Precies sostenidos y pocas 
ventas. Gordos, alrededor de 170 penosas; 
medianos, de 130 a 140; menudos, de 101 
a 105, todo por 100 kilos. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo ^a-
riación, sobre almacén Valladolid, suco 
100 kilos. Superfosfato cal mineral 18/2U. 
por 100 ácido fosf. sol., 12,75; cianamida 
de calcio, 19/20 por 100 de ázoe, 31,50; 
cloruro potasa 80/83 por 100. 28,50; sul-
fato hierro en polvo, nieve, 19,50; ídem 
ídem cristalizado, 19; sulfato de uobre, 
94; abono completo para cereales, 20; 
ídem ídem para viñas. 24,50; ídem ídenv 
para remolacha y patata, 27. 
Trigos sobrantes do siembra.—"El Día 
de Palencla" y " E l Correo de Zamora", 
j entre otros colegas, se han ocupado ref-' 
identemente de que partidas de trigo» 
| destinado? a la siembra se hallaban, ,:is-
i ta hace poco, en las estaciones de dostl 
no. sin saber qué hacer con ellos. Ha re 
¡sultado lo que oportunamente hubimos 
de consignar en estas columnas: que PSOS 
trigos, para las siembras de Castilla, ha-
brían de llegar tarde. Algunos labradoces 
los han tomado, no para sembrar, ai no 
para utilizarlos en su consumo o para 
venderlos, con pérdida segura. Pero ios 
que no tuvieron ese destino no pueden 
I continuar sin utilización inmediata <m las 
¡estaciones férreas a que hemos ahuiido. 
No estamos tan sobrados de trigo para 
'que esas partidas de siembra no cubran 
parle de muchas necesidades. Además, 
resulta sarcástico que venga trigo extran-
jero y que el poco que tenemos del nues-
tro se halle abandonado, siquiera sea en 
pequeña parte. Seguramente la Dirección 
de Abastos o las respectivas Juntas pro-
vinciales tomarán, si no lo han hecho 
ya, las oportunas medidas. 
Personal de Agncultwra y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Como resulta-
do de concurso, ha sido nombrado defi-
nitivamente ingeniero jefe, director do la 
Estación de Horticultura y Escuela de 
Jardinería de Aran juez, don Manuel Blas 
co Vicat. 
Don Julio Martínez Hombre, ing>niero 
director de la. Estación Agropecuaria y 
Sidrera de Nava (Oviedo) es agregado al 
Servicio Meteorológico de la Moncloa. 
Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuarias.—Don Aurelio Arce Ibáñoz es 
nombrado inspector de Higiene y Sanj lad 
pecuarias en la Aduana de La Junque-
ra (Gerona); don Salvador Martin do-
meña es nombrado inspector provincial 
en Las Palmas; don Juan Jaume Mira 
lies es nombrado auxiliar de la Inuaec-
ción general de Higiena y Sanidad peona' 
rías; don Emiliano Ruiz Montoya es 
nombrado para la Aduana de Ferniose-
lle (Zamora); den Antonio Moreno Mar 
tínez para la Aduana de Piedras Albas 
(Cáceres); don Luis Martínez Herce pa 
ra la Aduana de Alós (Lérida); dou Ma-
riano Jiménez Ruiz para la Aduana de 
Paymogo (Huelva). 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
F R I O , M U C H O F R I O 
Inútil era poner esta semana título a una "Charla 
del tiempo", pues, ¿de qué va a tratar en el presente 
día uno que de los fenómenos atmosféricos se ocupe, 
sino del intenso frío reinante? 
A 14° bajo cero ha descendido al amanecer la tem-
peratura de Palencia en la mañana de ayer sábado. 
Claro es que de 14° a 60° también bajo cero, que re-
gistró el geólogo Obrutschew en el pueblecillo de 
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Oimekon (Siberia) durante un viaje que realizó hace 
dos años, hay todavía bastante diferencia, pero... no 
hay duda de que mejor se vive ahora en Málaga que 
en Falencia, Esta última se ha propuesto conquistar 
el título de polo de frío de España, que se suelen dispu-
tar todas las poblaciones de Castilla la Vieja y tam-
bién Teruel, Huesca, Cuenca y Albacete en los presen-
tes días. E l año pasado fué León la que se llevó la pal-
ma, con 6° bajo cero, pero este año ha sido comple-
tamente vencida por Palencia. E n este campeonato ha 
llevado el segundo premio Avila, con —12 graditos y 
el tercero León, con —10°. E n el gráfico 1 van las 
temperaturas mínimas de muchas ciudades españolas 
en la mañana de ayer. 
Se destaca perfectamente que casi toda España, sal-
vo las costas, se hallaba por debajo de cero grados, 
y de las costas había dos poblaciones. Valencia y Ali-
cante, cuya temperatura era ya 0o. 
Hemos encerrado dentro de una línea de puntos to-
das esas poblaciones del interior cuya temperatura era 
muy baja, y en esa zona está incluida también Sevilla, 
en donde ha llegado el termómetro a —Io, hecho harto 
raro en esa capital sevillana. 
Es también notable que la temperatura a lo largo 
de las costas cantábricas sea casi igual a la de las 
meridionales. E l hecho es perfectamente normal en 
esta época Todos los años se repite, y la explicación 
de él está en que el enfriamiento tan intenso que ahora 
padecemos es debido en su mayor parte a la pérdida 
inmensa de calor que durante las noches inacabables 
experimentan las tierras, pérdida más intensa cuanto 
más altas y más al Norte se hallan esas tierras. Es, 
pues, máximo en las mesetas castellanas y en el alto 
Aragón. Decíamos al principio que mejor se estará aho-
ra en Málaga que en "Palencia; pero en cuanto a tem-
peratura; cabría la duda de si sería más conveniente 
irse a invernar a las ciudades norteñas que a las me-
diterráneas. Claro es que el cielo despejado de éstas 
y la carencia de lluvias no deja lugar a dudas, ni en 
broma. 
Bueno, nos dirá alguno, todo eso está muy bien; pe-
ro no hay que olvidar que en la cuenca del Ebro ha 
habido en esta semana un temporal furioso. Natural-
mente, replicaríamos nosotros, que no olvidamos, como 
que ese temporal ha sido el causante de que este año, 
el frío normal de enero haya adquirido caracteres de 
verdadero "record". Vamos, pues, a ocuparnos del tem-
poralito dichoso. 
Todos los años en estos días suele haber uno en el 
Mediterráneo. Ahora bien, unas veces se presenta y 
ataca por Marruecos, y otras se cierne sobre las cos-
tas catalanas. ¿Por qué ese diferencia? ¿Por qué este 
año ha elegido estas últimas? L a causa más inmediata 
quizá será el que hemos tenido un otoño muy prolon-
gado y seco, con lo cual se recalentó lo bastante nues-
tra península para que por contraste de temperatura 
con Europa se armase en nuestras costas de Catalu-
ña ese temporal, en vez de realizarlo en las de Marrue-
cos. Pero esto no es sino una hipótesis, cuya certeza 
no podemos demostrar fácilmente. E l caso es que, 
sea por lo que fuere, el temporal se armó y repercu-
tió hasta en el Estrecho de Gibraltar. E n el gráfico 2 
aparecen las corrientes de aire del Norte que Inva-
dían España y que bajaban impetuosísimas por la 
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cuenca del Ebro. No solamente barrían esa cuenca 
sino que se extendían hasta Alicante, y llegaban a las 
Islas Baleares. 
Todo el trayecto que recorrieron lo fueron sembran-
do de nieve, y asi se comprende cómo poblaciones que 
no acostumbraban a ver su suelo blanqueado por ese 
meteoro, se haya cubierto esta vez de una capa de las 
maravillosas estrellitas de agua cristalizada que lo 
forman. 
Este temporal tiene a eu cargo varias víctimas. 
En Zaragoza, las que produjo el huracán que azotó 
| la ciudad desde las doce de la noche hasta las ocho 
de la mañana del día 2. y en Orihuela, las que también 
un viento terrible produjo al día siguiente E n ambos 
sitios han sido niños loa que han perecido. 
Los dos aviadores Caula y Tauler que volaban en 
hidroavión sobre el Mediterráneo, y de los que no se 
tienen noticias ciertas al escribir estas lineas, quizás son 
también víctimas de ese mismo temporal, que ha agi-
tado el mar con soberbia violencia. 
Madrid, ya que estamos en él, merece que le dedi-
quemos unos párrafos, porque además como dé él 
existen más eatadísticas que de otras poblaciones, po-
demos establecer la comparación de la temperatura de 
ayer con la de años anteriores. Pero miremos ants 
todo el gráfico 3, que éi nos va a contar bastantes 
cosas si le sabemos leer. 
E n primer lugar, nos dice que las máximas del pre-
sente mes de enero van siendo casi tan bajas como son 
las mínimas normales de estos días. 
De las temperaturas mínimas, ya se ve que han des-
cendido a unas profundidades "indeseables" para los 
que estén acatarrados o para los que tengan que estar 
al aire libre. 
L a temperatura de estos días es, púas, muy anormal 
en Madrid. En cambio, no lo es el que precisamente 
la baja haya sido ayer, día 5. Véase la curva de las 
mínimas normales y se observará que precisamente 
el día de Reyes, estos santos Monarcas nos suelen 
obsequiar con una de las temperaturas más bajas del 
mes. y con ello, muchas veces con la menor que se 
registra durante todo el año. Invito, pues, a los poetas 
populares a que compongan un refrancito que diga 
eso: que en Madrid, el día de Reyes es muy frío de 
ordinario. Así, pues, si anormal es que haya llegado 
a bajar el termómetro a —5,0U, no lo es, en cambio, 
eso, que haya sido la víspera de los Reyes. 
Y ahora esa misma curva va a seguir demostrándo-
nos que ahora ya hemos llegado a un punto en que 
la temperatura no suele seguir bajando, sino subiendo 
un poquito. Si sus Indicaciones se cumplen, allá para 
el miércoles ha de haber aumentado un poco la al-
tura de la columna termométrica. A la vez, sin em-
bargo, nos amenaza con que ha de volver a bajar para 
el viernes. ¿Haremos caso de estos pronósticos de la 
curvita? Como se ha visto, no nos ha engañado en la 
semana pasada cuando nos anunció que bajaría la tem-
peratura; por consiguiente, no d^iemos de darle cré-
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creemos ciertamente que la temperatura va a subir 
un poquito y que nos fundamos para afirmarlo, no 
sólo en lo que nos dice la marcha de las temperaturas 
normales sino en que el temporal de las costas cata-
lanas se ha ido ya hacia Italia. 
Y ahora unos datos para concluir. Para enr—^rar 
en estos días de enero de otros años temperaturas de 
Madrid tan bajas como la de ayer, hay que retroceder 
hasta los años de 1900 (llegó a —7",5), 1905 (—7.°) 
y 1914 (—70,8). No hay, pues, que escandalizarse to-
davía demasiado de que este año haya descendido el 
termómetro a 5." bajo cero. 
M E T E O B 
Domingo 6 de enero de 1929 ( 8 ) E L D E B A T F 
MADRID.—Año XIX.—NYhn. ¿ o ^ S MAÍ 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 6: 
MADRID. Unión Kadlo (E. A. J . 7. 434 
metros). — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: "La gran 
Pascua rusa" (obertura), Rlmsky-Korsa-
koff; "Dos canzonettas", E . de Mario: a>, 
Santa Lucia Luntana; b), Vlde Napule; 
"Del antiguo y C ' nuevo mundo" (fantama) 
Dvorak. Intermedio: "Poesías místicas li-
terarias". L a orquesta: "El ensueño de un 
vals" (fantasía), Strauss; "Alegría de ve-
rano" (vals), Llncke; "The girl over tnerc" 
(fox), Lang; "Marcha fúnebre de una ma-
rioneta", Gounod; "Feramors" (bailables), 
Rubln-';ein. — 19, Campanadas. Música de 
baile.—20, Los viajes c^Jebres: "Los Pinjes 
de Cabeza de Vaca".—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Orquesta: "Chiquilladas"' 
(sulte). Francés: a), Vals de niños; b), 
Serenata de monigotes; c). Patrulla mfan 
til. "Viaje al portal de Belén", fantasía k 
Pascuas, origina! de Manuel Abril, con 
ilustraciones musicales del maestro Con-
rado del Campo, interpretada por ios co-
ros, el cuadro artístico y la orquesta f\t 
la estación. Orquesta: "Juegos de niños'' 
(sulte), Bizet: a). Marcha. Trompeta y 
tambor; b), Berceuse. La muñeca; c). Im-
promptu. E l peón; d), Dúo. Marldlto y 
mujercita.—24, Música de baile, orquestas 
de Palermo.—0,30. CU Te. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta de la esta-
ción: "Don Juan" (obertura), Mozart. San-
toral. Señorita Gessa: "El parador de las 
golondrinas". Vives; "Mi vieja". Guerre-
ro. Orquesta: "La bruja" (fantasía), Cha-
pl; acto primero de "El sexo débil", co-
media de Ramos Martín, por el cuadro 
artístico de la estación. Orquesta: "Impre-
siones exóticas" (sulte: primero, Marcha 
india; segundo, Los derviches; tercero, 
E l encantador de serpientes; cuarto, Cor-
tejo de luces). Segundo acto, selección 
de "El sexo débil". Orquesta: "Goyescas" 
(intermedio), Granados. "Breves poesías", 
recitadas por su autor, don Pedro Lozano 
Dumas, sacerdote de la parroquia de ia 
Concepción. Noticias de última hora. Sec-
ción de caridad. Orquesta: "Paco Maleño" 
(pasodoble), Fernández. Cierre. 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas. — 12, Campana-
das. Intermedio musical. Bolsa del traba-
jo. Programas del día.—12.15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horaiias. 
Orquesta de la estación: "El barbero de 
Sevilla" (obertura), Rosslnl; "Serenata", 
Gounod; "Escenas alsacianas" (suite). Mas-
senet: a). E l domingo por la mañana; b< 
En la tarde. "Viajes y fantasías: Bolonia" 
por Pérez Galdús. La orquesta: "Jugar con 
fuego" (fantasía), Barbíerl; "Agaln" (vals), 
Ellzalde; "In Land der sleben Berge" (fox) 
Urbán. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: "La 
Flancée du zar" (arla de Marpha), Rlms-
ky - Korsakoff. — 19, Campanadas. Bolsa. 
Orquesta: " Itigenia de Aulida" (ober-
tura), Gluk-Wágner; "Sexta sinfonía" 
(Pastoral), Beethoven: a). Allegro ma non 
troppo; b). Andante molto motto; c). Alle-
gro. Allegro final. — 20, "Vulgarizaciones 
históricas", por don José Ballcster.—20,25, 
Noticias de última hpra.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta de la esta-
ción: " Raymond " (obertura), Thomas. 
Santoral. Señorita Ferblenza: "La guita-
rra". Barrios; "Madrigal", Villar. Orques-
ta: "Moros y cristianos" (fantasía), Serra-
no. Conferencia sobre "Misiones", por don 
Angel Sagarmínaga. Cotizaciones de Bol-
sa. Orquesta: "Una noche en Lisboa" (bar-
carola), Saint-Saens; "La flor en el libro" 
(selección de la comedia de los Quintero, 
por el cuadro artístico de la estación). Or-
questa: "Extasis" (reverle), Ganue. Seño-
rita Ferblenza: "Las hijas del Zebedeo", 
Chapí; "Chinita mía", Uliarte. Orquesta: 
"Gavota en "sol", Mozart. Recital poético, 
por el señor Llovet. Noticias de última ho-
ra. Sección de caridad. Orquesta: "El úl-
timo amor" (czarda). Gung'l. Cierre. De 
las 22 a las 0,30, Orquesta: "Las bodas 
de Fígaro" (obertura), Mozart. Señorita 
Gessa: "El barbero de Sevilla", Rosslni; 
"Fra Diávolo" (cavatina), Schúbert. Or-
questa: "Cavallería rusticana" .(fantasía), 
Mascagni. Primer acto, selección de la co-
media de Ramos Martín, "La leyenda del 
oposiciones ! m m m 
Guardianes de Prisiones.—La "Gaceta" 
de ayer convoca un concurso para la 
provisión de 75 plazas de aspirantes a 
guardianes de Prisiones, dotadas con la 
asignación anual de 1.500 pesetas en 
concepto de gratifícación, compatible con 
el percibo de haberes de retiro, sin que 
esta gratificación pueda servir para mejo-
rar el que ya disfrutan los interesados. 
Los aspirantes a guardianes deberán 
ser suboficiales y sargentos procedentes 
de la Guardia civil o del Cuerpo de 
Seguridad, suboficiales y sargentos de los 
demás Cuerpos del Ejército, cabos, guar-
dias de primera y segunda clase de la 
Guardia civil y de Seguridad o Nsaboa 
de los demás Cuerpos militares, por este 
orden de preferencia, que no hayan cum-
plido los cincuenta y cinco años de edad. 
Los solicitantes deberán ser sometidos 
a un reconocimiento medico, que se prac-
ticará en las Prisiones en que radiquen 
las Inspecciones provinciales, por un mé-
dico del Cuerpo de Prisiones o, en su 
defecto, por un forense. 
Declarada su aptitud física, serán so-
metidos a un examen oral, que versará 
sobre las materias comprendidas en la 
Cartilla Penitenciarla publicada en la 
"Gaceta de Madrid" de 30 de mayo de 
1928. con las modificaciones establecidas 
en el reglamento de 24 de diciembre de 
dicho año ("Gaceta" del 31). 
Los concursantes deberán presentar sus 
instancias en las Inspecciones provincia-
les, que radican en todas las capitales 
de provincias, en el plazo de treinta días 
naturales, a contar desde la publicación 
de la convocatoria en la "Gaceta". 
E l día 10 de marzo próximo se proce-
derá por las Juntas de Disciplina de las 
Prisiones provinciales al examen de su-
ficiencia. Las calificaciones serán exclusi-
vamente de "Aprobado" o "Desapro-
bado". 
maestro", por el cuadro artístico de la es-
tación. Orquesta: "Adagio del cuarteto op. 
44", Haydn. Charla taurina, por "Talegui-
lla". Orquesta: "Gavota en "re", Bach. Se 
gundo acto, selección de la "La leyenda 
del maestro". Orquesta, "La revoltosa", 
Chapí. Noticias de última hora. Sección de 
caridad. Orquesta: "Viva el rumbo" (pa-
sodoble), Zabala. Cierre. 
La mejora de pensiones 
a las Clases pasivas 
E n los presupuestos generales del Es-
tado para 1929 y 1930, que ha publicado 
la "Gaceta", aparece incluido el acuer-
do del Gobierno, relativo a la mejora 
de pensiones anteriores al real decreto 
de 22 de enero de 1924. 
E l articulo 64 de los presupuestos, que 
a ello se refiere, dice así; 
"A partir de 1 de enero de 1929, las 
pensiones ordinarias que en la actuali-
dad vienenpercibiendo las viudas y huér-
fanos de los funcionarios civiles y mi-
litares, y que fueron concedidas con 
arreglo a la legislación general de Cla-
ses pasivas, anterior al real decreto de 
22 de enero de 1924, consistirán en la 
cuarta parte del sueldo que sirvió de 
regulador para la declaración de pen-
sión, sin que en ningún caso pueda ex-
ceder ésta de la suma de 5.000 pesetas 
anuales. Cuando el sueldo que haya de 
servir de regulador, conforme a lo dis-
puesto en el párrafo precedente, sea in-
ferior a 4.000 pesetas anuales, dicha 
pensión consistirá en la tercera parte 
del regulador, sin que pueda exceder 
nunca de 1.000 pesetas al año 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas y el Consejo Supremo 
del Ejército y Marina procederán, desde 
1 de enero de 1929, a la revisión de 
todos los expedientes, cuyas pensiones 
hayan sido declaradas con arreglo a la 
legislación anterior al real decreto de 
22 de enero de 1924, teniendo en cuen-
ta que la cantidad que como aumento 
se concede será percibida por cuartas 
partes de la diferencia entre la pensión 
antigua y la que se reconoce por este 
artículo, durante el período de cuatro 
años, partiendo de 1 de enero de 1929 
hasta diciembre de 1932, en que se com-
pleta la totalidad de la suma, quedan-
do desde 1 de enero de 1933, y para lo 
sucesivo, consolidada la mejora de pen-
sión. 
L a revisión comenzará por las pen-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6. Domingo. I. r. L a Epifanía del 
Señor. Los Santos Reyes Melchor, Gas-
par y Baltasar.—Stos. Melanio, Ob.; Ni-
lamón, cfr.; Macra, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de la Ado-
ración de los Santos Reyes, con rito do-
ble de primera clase con octava privi-
legiada y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Isidro. Lunes, 
San José. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Constancia Aguirre y 
doña Ambrosia Fausto. Lunes, ídem, 
ídem a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Purificación Gutiérrez y doña Car-
men Palacio, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, Pontificia. Lunes, Mer-
cedarias de Don Juan de Alarcón. 
Corte de María.—Hoy, Covadonga, en 
su parroquia y S. Luis; Atocha, en su 
Basílica (Pacífico). Lunes, Divina Pas-
siones exentas de la contribución de Utl 
lidades, a que se refiere la ley de 15 
de diciembre de 1927, y continuará de 
menor a mayor, sobre la base de la 
cuantía íntegra de la pensión. 
L a revisión se hará de oficio y la de-
claración del nuevo derecho se consig-
nará en una hoja, que se adicionará al 
título o real despacho de los percepto-
res comprendidos en este decreto, y es-
tará exenta del impuesto del timbre del 
Cstado. 
A medida que esté practicada la re-
visión de expedientes, se consignará su 
resultado en la nómina del mes corres-
pondiente, y los perceptores harán efec-
tivos entonces los atrasos devengados 
desde 1 de enero de 1929. L a revisión 
afectará a las pensiones de cuantía su-
perior, a la que procedería conforme al 
real decreto de 22 de enero de 1924. Se 
faculta al Consejo Supremo del Ejército 
y Marina y a la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas para dictar ais-
lada y conjuntamente, las medidas que 
exija el cumplimiento de este precepto, 
y para resolver las dudas que se presen-
ten en su aplicación.' 
tora, en S. Martín (P.) y S. Millán; Do-
lores, en su parroquia (P.). 
Catedral.—10, misa conventual con ser 
món, señor Tortosa. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
11 P á r v u l a del Buen Con»ejo.-J.30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial; H 
rosarlo, sermón, señor Verdasco; let* 
nía, salve y adoración del Niño Jesús. 
Paiionula del Corazón de Mana. b,.iu, 
8 9 10 y H. misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal se-
Iñor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—8. 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión 
para la J . Católica. 
Parroquia de Sta. Cruz.-- l l . solemne 
función en honor del Niño Perdido, con 
panegírico por el señor Tortosa. 
Cristo de la Salud.-Empleza la nove-
na al Niño Jesús del Remedio.—10.30, 
Exposición, trisagio, novena, ejerc cío. 
misa solemne, bendición y adoración; 
5 30 t Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Almeida; reserva, himno y 
adoración. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Quinario 
al Niño Jesús de Praga. 5 t.. ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y reserva.^ 
A de S José de la Montana (Cara-
cas i . -S a 6. Exposición: 5.30 t.. rosarlo y 
bendición , .M _ 
A. de S. Jaime (M. Valdes, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, ro-
sario y lectura. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan 
fes).—7, Exposición que quedará de ma 
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta 
clón. rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia. 
6,45, rosario y ejercicio; 10, misa canta-
da y ejercicio; 6 t. Exposición, sermón, 
P. Gradefes, y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos). — 6,30, 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3,30 t., catcque-
sis. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.—1 
Novena al Santísimo Niño Jesús de la 
Parra. 10, misa mayor con Exposu,J | 
5 30 t Manifiesto, estación, rosario ^ 
món. "señor Suárez Faura, y resniv^ 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—-7 ¿ 
10 y H . misas con explicación dd W'1 
eelio en las tres últimas; 10,30. cat 
sis; 6 t.. ejercicio 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a gi 
t Exposición. 
' Pontlflcia (40 Horas).—8. Exposlcj/^B 
10 misa solemne; 5,30 t, novena a J i B 
ño Jesús, y procesión de reserva. ^ 
Rosario.—8,30. misa de comunión D 
los cofi l̂es y guardias de honor de v, 
ría del "isario Perpetuo; 9. misa detB 
catecisi. -s; 10. misa cantada; 11 y ! • 
con explicación del Evangelio; 5.3o 
Exposición, rosario, sermón. P. GareH 
O P reservá y procesión dol ropari0 
S Antonio (D. de Sexto). — IQ, 
cantada; 5.30 t., ejercicio en honor ^7 -
Inmaculada. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, coinunfo, 
general para la Adoración roparad *i 
5 30 t.. ejercicio con sermón, p. 
Abad y reserva. , J 0 t ^ 
Templo Nacional de Santa Teresa. ! • 
¡6,30 a 10. misas cada media hora, y a k 
11, 12. y 1. 
Sto. Niño del Remedio (Donados) J | 
Novena a su Titular. 12, misa y ejercícLB 
5,30 t. Exposición, rosarlo, ejercicio, 
'món. señor Herrero; motetes y reserva» 
Servltas (S. Nicolás). — 8.30. 9, 9,3ojÍ 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, c o r o i 
dolorosa. 
DIA 7. Lunes.—-La vuelta del Niño ^ 
sús a Egipto.—Stos Luciano, pb.; Juijü 
Félix, Jenaro, mrs.; Crispín y Nicetarj 
Obs; Teodoro, mj. 
L a misa y oficio divino son del segují 
do día Infraoctava de la Epifanía, c '̂ 
rito semidoble y color blanco. 
O. de S. Glnés.—5 t., rosarlo, mídit», 
ción. plática, señor Terrero, y preces. I 
Mercedarias de Don Juan de Alarcjj 
(40 Horas).—8, Exposición; 10, misa 
lemne; 5,30 t.. novena al Santísimo Nij* 
Jesús de la Parra, con sermón, seño 
Suárez Faura, y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censw 
eclesiástica.) 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
Á L M A C E K E S S I M E O N 
se proponen en este año corresponder a las atenciones de su numerosa clientela, esmerándose aún más para ofrecer siempre, L O MEJOR, L O 
MAS B A R A T O Y L O MAS S E L E C T O en toda clase de tejidos y novedades 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M F R A LA CASA OROAZ CI!IOAORnMO,I3 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d ' 
q r á / i c a d e l 
h o a a r SÉTn c a t ó l i e o : 
f H O R M Í l h ^ 
D E 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.̂ 00 páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel conché. 
2.000 grabados como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y reproduc-
ciones artísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o más, bellas tricromías propias para encuadrar. 
2 novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
Año, 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Administración: Av. Puerta del Angel, 2. Correspondencia, al Apartado 26, Barcelona. 
F u m a d o r e s » 
p e n s a d a í a c o s t a r o s : 
García Mustieles 
Ornamentos de Iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734 
2 
V E N D O C A S A S 
D E 10.000 P E S E T A S A 1.000.00p 
Rentan del 7 al 8%, y solares céntricos facilidades 
de pago. Detalles: G E R A R D O RUEDA, agente para 
préstamos del Banco Hipotecario. 
F U E N C A R R A L , 23. De seis a ocho. 
C U E R P O JURIDICO MILITAR 
PROXIMAS OPOSICIONES 
Preparación por los Auditores ANTOLIN Y B E C E R R O , 
CUENCA Y CORONEL. 
Colegio Teresiano. Carrera de San Jerónimo, 36. • 
Matrículas e informes, de 7 a 9 de la tarde. 
Mecanógrafos, Aduanas, 
Secretarios Ayuntamiento 
Preparación por técnicos especializados. Exitos vet 
dad, anteriores convocatorias. ACADEMIA ESPECIil'' 
D E P R E P A R A C I O N E S (Pza. del Carmen). MADRE 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
ÍE0LÍSIRTISTICOS! DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: Guiilermr Rolland. 2. 
T E L E F O N O : Número 17.554 
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M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PEiLVER, 21-23 
M A D R I D 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento do las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
I V d i r 3 S I G r 5 ] l & vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorn-a 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita 
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las inujeroB y todas las enfer 
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
T . * B J S T \ C * ' ' inás que nn medicamento son 
L i a S U r a g e a S p O t e i l C i a i e S d e l L l r . d O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, osportin-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las ÍTrageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do t ilo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIEAX. V RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M I E E S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid ia legítima DIGESTQtin (Giiorro). Gran premio 9 
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del rosario^ 
• ~ 10- mi»: 
1 honor de i 
-S. coniunii, 
reparador, ón, p. ^ 
» Teresa, 
hora, y a ¿,. 
Donados) ^ 
a y ejerci'cjS 
tercíelo, a 
f J reserv3i 
J'30. 9. 9.30,H 
: 6,30. c o r j 
riiiiiiinniiiiiiiiii:;¡;:iiiiiiiiiii!riiiiiriiiii!iiiii mmiimiiiiiiiiiii" 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR 
Estos ai)uncios se reciben en 
la Administración de £1. 
D E B A T E , Colojflata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a la» 
Caiatravas; quiosco do Glo-
rieta de Bilbao, esquina n 
Euencarral; qulc > de la 
piusa de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblen, la-
vabos, 18 pesetas; m •«illaa, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
del Niño j M 
Pb-: Ju iS l 
1 y NicetaJI 
n del seguJ 
'Pifania, cot 
o. 
irio, madit̂  
Y preces, 
do Alarc^ 




CASA Lq^mozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500 en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E I Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 63. 
¡OJOI Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
U R G E N TISIMO muebles, 




medor, recibimiento, tresillo, 
vajilla, cuadros, más mue-





DOMINGO, lunes, comedor 
chipendal, despacho renaci-
miento, tresillo, autopiano. 
Reina, 37. 
ALQUILERES 
PISO soleadíslmo, nuevo, on 
ce habitaciones, garage, jar-
dín, en Hotel recién cons-








HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
, demos. Goya, 56. 
ALQUILASE tienda habi-
tación, sótano. San Isidro, 
14. Razón: Conde Duque, 15, 
tercero izquierda. 
ALQUILASE piso mediodía, 
mucho sol. Hermosilla, 89, 
esquina Alcalá, 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gaft, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
BONITO primero ocho pie-
aas, 32 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
CASA n u e v a , hermosos 
cuartos con mucho sol. Eva-
risto San Miguel, 19 (entre 
Ferraz y Princesa). 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48. 
ALQUILO cuartos exterio-
res dos balcones, 12 duros, 
casa nueva. Rafael Bonilla, 
8 y 7 (Madrid Moderno). 
AUTOMOVILEi) 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nlbus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
VENDO camión seminueve 
basculante "U. S. A." per-
feccionado. Gran fuerza 7 ¡i 
media toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca-
lle Gato, 9. Sr. Bescós. 
VENDESE camioneta b'iat, 
buen estado. Razón: Plaza 
Principe Alfonso, 16. 
SE alquilan mpliaa jaulas. 
Guzmá.n el Bueno, 27. Ga-
rage Madrid. 
GOOOkK^K, Jüuniop. L' it-tíu 
tone, Mlclielln, Goodrich, 
Pirelli. Aceites rltlcantes, 
accesorios. El más barato 
Oorios. Carranza. 20. 
ESCUELA chofers. Prácti-
cas conducción, mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault. Otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
AUTOMÓVIL 'cabriblePpe-
quefto vendo o cambio por 
moto. Sr. Calleja. Alvarez de 
Castro. 16. 
R A RVAEZTFabricación pa-
rabrisas. perfiles, herrajes 
diversos, radiadorp.i, nique-
lado. Magallanes, 17. 
LON K Fortuny. 17, Marqués 
Riscal, 6; Jaulas estancias 
económicas automóviles. 
C A L Z A D O R 
CALZADOS crepé. Loo m©. 
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Taller. 
C C W \ D R O N A i 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, 1. Antón Martin 
60. 
C O M P R A D 
ANTIOtEDAPES. compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, A. 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellicas, trincheras 
escopetas y otros artículos 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
COMI'UO, venüo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carboneila). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
CÜMPKA-vcnta toda clase 
muebles, ropas, Ruiz. Gall-
leo, 27. Teléfono 38.806. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. _ 
SE compran butacas de ma-
dera con asiento movible de 
desecho de "cine" o teatro. 
Ofertas por escrito a X. La 
Prensa. Carmen, 18. 
COMPRO pianos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Diatermia. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones orogramas o pre-
paración. "Instituto Reus" 




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atoe % 41. 
M E C A NOGUA 1A, taqui-
grafla, Cálculos, contabüi» 
dad, Ortografía, francés . 
General Alvarea Castro. 16. 
MA TEMATICAS explicará 
ingeniero. Ferraz, 84; horas 
de matricula de 16 a 18,80. 
BOZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niflos, ancianos, 
anémicos, convalecientes, tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar la 
leche, Venta: Gayoso. Are+ 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Crui, 1. Msdrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
tmiiiiiniiniinmmiin 
RADIOTELEFONIA PENSION Alemana. Infan-
tas, 28, primero. Matrimo-
nios, caballeros, cocina es-
merada, ascensor, baño, ca-
lefacción. 
HABITACION interior, ca-
sa nueva, baño, ascensor, 
para caballero estable, con, 
sin. Pardlñas, 4 moderno, 
principal izquierda. 
FAMILIA navarra desea 
huésped, espléndido gabine-





ño, económicos. Madera, 9. 
segundo. 
HUi'EL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peiíal-
ver. 7 (Gran Vía). 
PENSION completa, "con-
fort", calefacción, cinco pe-
setas. Barbieri, 17, principal. 
A persona guste tranquili-
dad, ofrécese gabinete y 
dormitorio o pensión. Sego-
via, 53, segundo izquierda. 
SEÑORA cede habitación, 
baño, calefacción o piso 
amueblado. General Arran-
do, 24, principal (esquina 
Zurbano). 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas E l 
montaje de estos cris-
tales requiere Un espe-
cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
do de un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este fin, ai que también 
para recomendar la gra^ 
duaclón que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta-
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
PRADO, 16 Y 1 8 . - M A D R I D 
FINCAS de labor y monte» 
en el Norte de Castilla De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96, Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cru», 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
OCASIONES: Casa Sala-
manca. 340.000 poseías. Ren-
ta 37.500; Argüelles, 390.000. 
renta 42.000. Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000. 
Otras excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 2. 
cinco-siete. 
FINCA labor arriendo, To-
ledo. Julián Barbero. Alva-
rez Castro, 25. Madrid. 
VENTA de solares, 48.000 
pies, divisiones de 2.000 ca-
da uno. Por ausencia; sitio 
mucho porvenir, con plano, 
frénte grandes talleres mi-
litares y cuarteles, pasa 
tranvía, facilidades pago, sin 
corredores. Igartúa. Ramón 
Ci-uz, 77. 
R E C H A C E IMITACIONES D E L 
SOMIER A C E R O " V I C T O R I A " 
Y E X I J A S I E M P R E SU MARCA 
CORREOS, telégrafos, po-
licía, oposiciones anuales. 





demia Gimeno. Arenal, 8. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas. 
Preparación de ingenieros, 
Aparejadores, Militar, Ca-
ños, 7. Internado. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Comercio, Magisterio, 
Bachillerato. Caños, t. In-
ternado. 
i..-.' . i . • . . i .U.A i o en un ani. 
Escribid Apartado Correos 
número 12.073. Madrid. 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nuove noche. Montera, 29. 
APRENDEREIS rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic-
cionarios, adoptando facilí-
simos métodos Parejo. Exa-
mínelos librerías. 
EXTRANJKRA enseña in-
glés, francés. Razón: Alon-
so Cano, 87. Lechería, ma-
ñanas. 
LBOCION pastal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
C ALIGRAFIA, taquimecano-
grafia, máquinas Yost, Re-
mington, Smith, Undenvood. 
Estrella, 3. Colegio. 
ESCUELA practica. Taqul-
mecanografla , Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mi -ÍOS y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la .«an-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in 
vlerno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cru?, 
3. Madrid. 
I ' I ^ A S I U . N Naciuuai. para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 63, segundo. 
I'KNSION Mlrenlxu. Buena.-
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,60. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda, 
L,A Estrella, pensión com-
pleta, ulnoo pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
SE cede alcoba y gabinete 
a caballero o señora, único 




monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, i , principal (esquina 
Mayor). 
ADMITLNSE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va. 38. bajo (Gran Via). 
pSSbÜMi JJomlngo. "cou-
tort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
SE cede gabinete a señora 
sola o caballero. Quiñones, 
3, principal. 
PENSION particular, bue-
nas habitaciones, precios 
económicos. Plaza del Mar-
qués de Comillas, 8, segun-
do centro. 
MONTERA, 18. segundo iz-
quierda. Pensión sacerdotes 
y seglares desde 6.50. 
PENSION particular, eco-
nómlca. Buen trato. Paseo 
del Prado, 16. 
DESEASE huésped en fami-




lación moderna, cinco pese-
tas, único en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extraordi-
nariamente económico. 
PARTICULAR Cede gabine-
te alcoba caballero, estable. 
Mayor, 41, tercero izquierda, 
ascensor. 
DESEANSE huéspedes pa-
ra dormir y pensión comple-
ta, "confort". Hernán Cor-
tés, 6, principal izquierda. 
PARTICULAR huésped es-
table. Marqués de Santa 
Ana, 24, tercero izquierda. 
PENSION completa, confor-
table, económica. Torlja, 6, 
principal derecha. (Santo 
Domingo). 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina Trave-
sía Arenal, 1. 
VOCABULARIO gramatical 
López Cano. Evita faltas 
ortográficas. Dos pesetas li-
brerías. 
LA Librería Beltrán. Prln-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, seminuevas. garan-
tizadas, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 




za, 9, primero. 
Í 'A¿, modista alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza. 
9. segundo. Sastrería. 
UONltALlfi^i modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratin, 24, primero dere-
cha. 
AlAltiSA. Alta costura, l're-
senta copias de las mejores 
Qrmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 8. 
MODISTA á domicilio se 
o f r e c e . Fuencarral, 18, 
cuarto. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parciai". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Callp 
Prado. 16. 
TURISTAS. Gemelos "Zeis" 
y otras marcas. Esterosó-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé. 2. 
ONDULACION permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis me.'ies. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRECltso 8&.0Ü0 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co-
rredores. Apartado 231. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are 
nal. 3. 
APARA i OS senclliisimus , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
SASTRA domicilio, confec-
ción caballeros, niños. Me-
són Paredes, 58, segundo in-
terior, número 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón. 14 
L 1 C E N CIADOS Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7. 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
D O C U MENTOS militares. 
Tramitación destinos públi-
cos, 8,50. Provincias, 9,60. 
Rosario, 5. Dirección Grupo 
Ministerio Guerra. Paseo 
Extremadura. Madrid. Cer-
tificados Penales, 4,50. 
EMPLOM ADORES de vi-
driería artística se precisan 
con práctica y conocimiento 
del oficio. Dirigirse por es-
crito con ofertas y referen-
cias al apartado 6.001. 
PINTORES de figura y or-
namentación de vidriería ar-
tística, se desean buenos ofi-
ciales y ayudantes conocien-
do a lá perfección este tra 
bajo. Dirigirse con ofertas y 
referencias al apartado G.001. 
COCINERA y doncella se 
necesitan. Ramón de la Cruz 
49, entresuelo derecha. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
1.500 destinos anunciados. 
Informes gratis. Flores. Oli-
var, 20. 
EMPLEO facilítase en ofici-
nas acreditadas a persona 
inteligente, aporte 3.000 pe-
setas para establecer sucur-
sal. Sueldo 300 pesetas y uti-





grafos, chofers; muchos con 
3.000 pesetas, fácil adquisi-
ción. Informes gratis. Ofi-




formes, ofrécese i n t e r n a 
acompañar señora, niñas re-
gentar casa. Razón: Goya, 
73, bajo centro. 
SEÑORA Joven solicita criar 
niño, por abundancia leche. 
Claudio Coello, 77, principal 
izquierda. 
SACERDOTE reza rosario 
Iglesia servicio doméstico, 
ofrécese preceptor, adminis-
trador, etcétera. 
CABALLERO joven con má-
ximas garantías morales y 
económicas, al corriente en 
operaciones especulativas de 
Bolsa, se ofrece a señor o 
señora particular. Escribid 
Funcionario. Fuencarral, 77. 
Anuncios. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
C O N S TKUC'iOKES. tílo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centímetros, especia 
los para la construcción rá-
pida y económica de tabl 
ques. Solioiten referencias y 
muestra. N. Hermosilla. Te 
íéfbhü 62.951. 
ACUCHILLADOR, encera-
dor, pisos Mâ . id provin-
cias. Cruz, 37, droguería. Ig-
nacio Cortijo. 
C U C H I LLOS inoxidables, 
fabricación suiza. Gran acep 
tación. Pedid representación. 
Apartado 9.023. Madrid. 
PINTO, 6 pesetas habitación 
Serrano, 60. Infantas, 23. 
A B ASTECEDOllT.S aguas 
propietarios, inquilinos, be-
neficiándose contador previo 
pago "Capp". Cádiz. 
CONVIENE. A 47: Anti-
rreumátlco. Poderoso disol-
vente del ácido úrico. Efi-
caz. Cura reuma, ciática, 
lumbago. Botella 5 pesetas. 
Venta: Farmacias, drogue-
rías. 
AGUA Mondúriz. Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella. De venta en cuatro 
depósitos por distrito. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
VfcNTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonluma Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven 
tura Vega. 3. , 
AUXOl'IANO mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadisimo. nuevo, véndese. 
Conde Pefmlver, 8, terce-
ro D. 2 a 4» 
I01\0G1CAI'US, dl8i:OS, •ÍKl 
toplanos, rollos, {nanos, pin-
-ms niivor. victoria. 4. 
LíNOLt.t M, esteras, leí cló-
nelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R I A , Fuencarral 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
mico. 
100 Cupones TVogreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regaln 
el Economato le Relator es 
por cada kilo de cafó que 
expende de loa precios de B. 
9 y 10 pesetas kilo maren 
'Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca 
sa, y 28 ó 50 por cada pa 
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No 
la: En los cuartos y en Ion 
medios se regala lo que co-
rrespondo a lo indicado. Re-
ifi'nrfs 9 Tolífono 14.459. 
VENDO ripia para vallas 
serrín. Ronda do Toledo, 30. 
Teléfono 70.001. 
i liAiliiUtt antiguo». mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
^A(<Iti\DAS cenas, plaiea 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
KSTERAS—saldotapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1.18. Slr-
vent. Luna, 26. 
BOLSUMkOÚ preciosos, me-
dian, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
• "irral. 46. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desdo doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 08. 
A Vil c t-ti parque uai -
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, coeiujos. 
incubadoras. 
PIAMOS, auiopianoá. armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valvcrdo, 22. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
l'Olt uujar el negocio llqui 
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 8, esquina 
Gran Via. 
CANARIOS superiorlRlmos, 
todas razas. Gatos y perri-
tos razas finas. E l mejor re-
galo de Reyes. Conde XI-
quena, 32. 
FARMACIA completa se 
vende, buen partido próximo 
a Madrid, para informes di-
rigirse a don Leandro Mon-
toya, Droguería. Valdemoro 
(Madrid). 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
ESTUFAS, burlete 0.85 00-
locado, bombillas 1.35. Aba-
da. 15. Ferretería. 
REFINADORA vendo para 
chocolate, tres cilindros, per-
fecto estado. Preciados, 4. 
Ortiz. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 156; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
Domlnso G de enero üe ID^'J 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precio», los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
MONTANO. Planos de es-
ta incomparable marca. Ca-
lle San Bernardino, 8. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, !). 
VENTA de discos de oca-
sión de todas clases, Casa 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
AUTOPIANOsTplanos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinp':or, reparador. 
V I D E S 
A M E R I C A N A S 
Arhuics frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
l a H E R N I A 
y el V E N D A J E B A R R E R E de París 
E l braguero de la «fcacia y seguridad para la 
curación y contención de^la hernia. PARA MEDIDAS, 
pedid catáilogo núm. 10. 
SUCURSAL: INFATUAS, 7, MADRID 
A U T O P I A N O S 
R O L L O g : — : P I A N O S 
tó-VOGRAFOS 
DISCOS 
C O N T A D O — P L A Z O S 
0 L I V E R V I C T O R I A , 4 
Muebles para oficinas 
B U R E A U X , C L A S I F I -
C A D O K E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
Próximo a Montera 
C O M P R O T E R R E N O S 
por fanegas alrededores Madrid. 
APARTADO 7.001 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P i l a r M a r t í n e z A l b e r d í de A r a ú z 
F A L L E C I O E L 8 D E E N E R O D E 1921 
Habiendo recibido los Santos Saci-amentos y la 
bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado viudo, don Juan J o s é A r a ú z ; su sobrina, d o ñ a 
A n a Araúz , y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
T o d a s las misas que se celebren los d ías 8 y 9 en la Encarna-
c ión y durante el mes dos diarias en las Siervas de María, y una 
t a m b i é n diaria en las Hermanas de los Ancianos Desamparados 
de Carabanchel , Adoratrices y en la Institución Teresiana, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
JOKDA.SA. Cuiiuecurauionen 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. MadrH 
t » J ci- .i cocina» gau-jiuia 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vos-
comadriloña. Infantas, 42. 
- .Í . -MMÍA> : Arreglo tuuos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ABOCADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CUNtevUÜCTOlilW! comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.033 
Castro. 
LigulU/%CIUM miles ele ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.018. Infantas, 27. 
PARA Reyes, preciosos bus-
tos músicos célebres. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. 
PARA Reyes, álbums, 72 
abras musicales, enenader-
.nados, 6,50. Arenal, 20. 
¡VI A U I N ÍT para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 3 
COPIAS, Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
AFINACIONES, reparacio-
nes pianos, pianolas. Casa-
nova. Velarde, 22, principal. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". JL,a que recomen-
damos a ' nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Liutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 8. Cua-
tro Caminos. 
KBLO«|miAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y compostura» a mitad 
precio. Espoí y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11.370. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a A m e l i a d e l V a l l e y S e r r a n o 
M A R Q U E S A D E V I L L A - H U E R T A 
Falleció en esta Corte el día 7 de enero de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAGRAÜENTOS Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R . I . P . 
Su familia y albaceas-testamentarios, ruegan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que hoy día 6 se celebren en la parroquia de San Marcos de esta Córte (San Leonardo, 10) 
se aplicarán por el eterno descanso do su alma. 
Igualmente se le aplicarán los siguientes sufragios. 
Todas las misas que se celebren el día 7 en el Santuario del Inmaculado Corazón de Maria (Buen Suce-
so, 18), y una de Réquiem en Santa María de Huerta (Soria), donde se celebrarán también durante un no-
venario; otra misa en la parroquia de Arcos de Jalón (Soria) y otras en los conventos siguientes: Boadilla del 
Monte (Madrid), San José, en Valencia; de Jesús, en Salamanca, y Valfermoso de las Monjas, Buenafuente y 
Espinosa de Henares (Guadalajara). 
Y el día 9 todas las que se celebren en el Templo nacional de Santa Teresa de esta Corte (Carmelitas de 
la plaza de España). 
Varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
T a m esquelas: Hijos de Ramón Domínguez. Barquillo, 39, primero. Teléfono 38.019. 
S E R A U S T E D T A Q U I G R A F O E N C I E N L E C C I O N E S MAS D E C I E N PALABRAS TAQUIGRAFIA MECANICA. Salud, 17 dpdo. entio. izq. 
CAMAS dorados. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Iganoa. Cons-
trucción y dorado garanti-
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D o m i n g o 6 c í e e n e r o H e 1 9 2 ? 
El caimán cebadoTRÍBUNALES 
—¡El caimán, el caimán cebado! ¡Que 
se lleva al hijo de Bernal! ¡Socorro, so-
corro ! 
Las voces de los rapaces retiñeron 
como grito de guerra y de sangre en los 
oídos de los pacíficos habitantes de Cam-
piche. Todos los hombres en tropel, 
abandonando sus quehaceres, salieron a 
las afueras del pintoresco poblado ribe-
reño. De pie, en hilera, en el corte de 
la orilla, comentaban la desgracia y 
escudriñaban impacientes las turbias 
aguas del caudaloso Magdalena, que ba-
jaba en decreciente. 
—¿Dónde, dónde fué? 
—Ahí, ahí. 
Lloraban los chicos, desencajados aún 
por la impresión del susto. Jugando es-
taban los tres, sentados en el césped de 
la ribera, cuando de pronto una fuerza 
súbita arrebató al menor de ellos, el 
mayor de los hijos de Bernal. Era el 
caimán, era el caimán. Claramente le 
habían visto. Por allí, por allí se había 
tirado al agua arrastrando su presa. 
Con él se habían sumergido en la pro-
funda corriente los gritos de dolor. 
Hundiéronse cien ojos en la turbidez 
descendente. 
—Ahí, ahí está. 
En aquel momento burbujearon las 
aguas, a unas seis brazas de tierra, y 
levemente se tiñó la superficie de pur-
purino color. Y la corriente, sucia, arci-
llosa, pasó arrollando todo indicio, como 
si en la ley de la vida borrado quedase 
el crimen de la naturaleza. En vano dos 
cayucos pesqueros exploraron el misterio 
del río. 
n 
Bernal no estaba aquella mañana en 
el Campiche. A la caída de la tarde, de 
vuelta del cafetal, supo por unos ami-
gos que tenía el luto aposentado en 
casa. La mujer le recibió con lágrimas. 
El caimán se había llevado al hijo ma-
yor. Debía ser el caimán cebado, el mis-
mo que devoró el otro mes al chico del 
compadre Quirós y pocos días después 
una ternera de su comadre la Juana. 
Sobre el dolor subsistió una idea de 
venganza. Había que librar al pueblo 
de aquel azote. Era Bernal el tipo del 
criollo: de pelo ensortijado, bajo de co-
lor, cenceño de cuerpo, gran sufridor 
de fatigas, incansable en los caminos, 
calculador del peligro, certero en el gol-
pe, mucha sangre fría. E l se las había 
entendido otras veces con el tigre de la 
selva y también con los caimanes de los 
ríos. Se las entendería con aquél. Lo 
juró. Sabía muy bien que el caimán ce-
bado es una bestia fiera, que no huye 
como los demás, sino que resiste al hom-
bre. E l animal repetiría el golpe sin tar-
dar mucho. Sin duda le había quedado 
buen sabor de boca. Bernal conocía tam-
bién las fuerzas con que contaba. Un 
plan audaz clareó en su mente virgen. 
m 
Un sol de transfiguración reververaba 
en los arenales de la cuenca y en las 
lujuriantes riberas del maravilloso río. 
El cayuco del pescador fluvial surcaba, 
contra corriente, las aguas a impulso del 
canalete. Entre el verdor ribereño, la 
garza blanca, en actitud estática, se mi-
raba en las ondas. Los caimanes, pere-
zosamente tendidos en las playas, papa-
ban el sol, abiertas las enormes fauces, 
en las que se dibujaban como unas sie-
rras erizadas de dientes finísimos. Eran 
las horas de esplendor del fuego de la 
tierra caliente. 
Bernal llevaba ya dos días en cons-
tante acecho. Por las mañanas sacaba 
al pasto sus dos vacas y dos novillas, 
en cuyos pelajes lustrosos ponía vis 
lumbres de luz la luz 'del sol. Este era 
solamente el pretexto. Su criado, que 
le relevaba en ciertos momentos, sabía 
el secreto. 
Era aquella la mañana del tercer día, 
día magnífico de sopor y de pereza en 
aquella tierra de fuego. Sentado cerca 
de la ribera, Bernal parecía obsesio-
nado en la contemplación del río. De 
pronto un rumor extraño le sacó de sus 
pensamientos, rumor de aguas que se 
hienden, batir de remos sigilosos. ¡San-
to Dios! Sobre el talud de la orilla aso-
mó el bien armado espolón del caimán 
Era gordo y largo, como de unos cinco 
metros. Mucho enemigo. Si Bernal hu-
biese estado de espaldas la sorpresa hu 
hiera sido fatal. Se miraron frente a 
frente. E l animal no retrocedió. Tam-
poco el hombre. Este cogió un armadijo 
que tenía a prevención, atado a una 
vara, y ofrecióselo al caimán, el cual, 
oliendo la carne, hizo presa y se pre-
cipitó en el río. Bernal, asido a la vara, 
se precipitó tras él y los dos se zam-
bulleron bajo la sucia superficie. 
E l criado que llegaba en aquel mo-
mento, advirtió de lejos la escena y 
corrió. Silencio sepulcral en la orilla. 
Allí debajo se estaría desarrollando la 
espantosa lucha. Burbujeaban las on-
das. Ya creyó ver, en ligero color de 
púrpura, tinta la turbidez del agua. Sa-
lió huyendo. De nuevo resonó en el Cam-
piche la fatídica voz. 
—¡El caimán, el caimán cebado! Que 
se ha llevado a Bernal. 
Cuando los más diligentes llegaron al 
río, Bernal sacudíase las ropas, ya a 
salvo en la ribera. Brava pelea había 
sido. Estaba satisfecho. Su hijo queda-
ba vengado. Respondía a las preguntas. 
Con el caimán se había sumergido en 
lo profundo, y cuando se persuadió de 
que aquél había hecho presa segura, se 
acercó a él y le hundió el aguzado cu-
chillo bajo el brazuelo, abriendo a tor-
niquete ancha y profunda brecha. Tal 
fué el estremecimiento del animal, que, 
atormentadas las aguas, él se vió de 
improviso a flor de agua, junto a tie-
rra. E l pueblo podía respirar tranqui-
lo. Su hijo estaba vengado. Y enarboló 
en alto el sangriento cuchillo de sus 
venganzas. 
IV 
Aquella tarde, dos vecinos del Campi-
che, que trabajaban en una roza, más 
abajo del pueblo, vieron bajar, a favor 
de la corriente, flotando sobre la su-
perficie del caudaloso río, un enorme 
caimán, que blanqueaba tripa al sol. 
Sobre él posadas tres áureas hundían 
en las carnes el acerado pico, por la 
brecha ancha y profunda, abierta bajo 
el brazo. A favor de la corriente, con 
las tres aves de rapiña encima, bajaba 
solemnemente, como una navecilla a ve-
las desplegadas. 
Ramiro RUIZ DE DULANTO 
DOS S E N T E N C I A S 
Vamos a dar cuenta de dos senten-
cias. En los dos pleitos que las motiva-
ron intervinieron don Angel Ossorio y 
don Felipe Sánchez Román. E l uno ver-
saba sobre la venta de un inmueble a 
cuerpo cierto y el otro sobre la división 
de una dehesa. En éste ha ganado el 
señor Ossorio. En aquél, el señor Sán-
chez Román. 
En el asunto de la venta, el señor Os-
sorio negaba que la finca entregada a 
su cliente tuviese los linderos conveni-
dos, y como esta falta no provenia de 
ninguna intrusión, sino de que entre la 
finca que le habían dado y el río Gua-
dalete, con quien dijo el comprador que 
lindaba, existía una tierra, propiedad 
perfectamente consolidada de un señor 
que de sus padres la heredó, como és-
tos de los "suyos, no podía ejercer con-
tra éste acción ninguna y por eso re-
clamaba del vendedor. 
El señor Sánchez Román defendió a 
su cliente dando por cierto que se tra-
taba de un caso de intrusión y que por 
lo tanto la acción debía ir, no contra 
él, sino contra el intruso y ser ejerci-
tada por el comprador, a quien trans-
mitió todos sus derechos, y rectificó pa-
ra afirmar que si su adversario había 
enfocado su informe no partiendo del 
hecho de una intrusión, en los escritos, 
de intrusión se hablaba y a demostrar-
la se había dirigido la prueba. 
Esto mismo ha declarado la sala en 
su sentencia, que analiza las dos obli-
gaciones del vendedor y declara cumpli-
da la una y no exigible la otra. Así, sa-
tisfecha está la obligación de entregar, 
porque la venta se hizo mediante es-
critura y su otorgamiento equivale a 
la entrega y esto no es presunción que 
admita más prueba en contrario que la 
que de la misma escritura se deduje-
ra. E l señor Ossorio mantuvo criterio 
opuesto. 
En cuanto al saneamiento, no puede 
pedirse hasta que una sentencia firme 
prive al comprador en virtud de dere-
cho anterior a la compra de todo o par-
te de la cosa comprada. 
Así, pese a sus esfuerzos, el señor Os-
sorio tendrá que pleitear contra el que 
aparece propietario de la finca inter-
puesta. 
DIVISION DE DEHESA 
El Tribunal Supremo no ha apreciado 
error en la prueba que se practicó, se-
gún la cual la dehesa podía dividirse 
sin desmerecimiento y sin que quedase 
inservible. 
Después ha dicho cómo habrá de di-
vidirse la finca, y ha considerado bien 
aplicado el articulo 402 del Código civil 
proporcionando así al señor Sánchez Ro-
mán aquella interpretación que de este 
artículo pidió en el acto de la vista. 
¡Cómo va a obligar el Tribunal a que 
una parte se ponga de acuerdo con la 
otra!, exclamaba don Felipe Sánchez 
Román. Y la sentencia dice que preci-
samente el artículo 402, previendo el 
caso de la resistencia de uno de los co-
muneros, no deja por entero al arbitrio 
de éstos la división y establece una for-
ma supletoria: la de los amigables com-
ponedores, y el Tribunal Supremo en di-
versas sentencias, inspirado por el mis-
mo criterio, ha dicho que al juez in-
cumbe nombrar los árbitros del que se 
niegue a hacerlo, sin que para tal de-
signación sea necesario que reúnan las 
condiciones que exige la ley de Enjui-
ciamiento civil, porque se trata de cum-
plir lo que en el ejercicio de su potes-
tad jurisdiccional ha dictado un juez 
competente. 
La semana teatral S I L U E T A S 
L a Adoración de los Reyes Magos, por B. Bonfigli 
ARDEN 150 BABRflCftS EH E L PIREO 
ATENAS, 5.—En el Pireo se ha decla-
rado un violentísimo incendio, que ha 
destruido 150 barracas habitadas por 
familias de refugiados. 
Los daños materiales se calculan en 
50 millones; pero, afortunadamente, no 
hay víctimas. 
Es Bonfigli uno de esos pintores del cinquecento italia-
no cuya vida está envuelta en una particular penumbra 
histórica. Se sabe que perteneció a la Escuela de Umbría 
y que pintó los famosos frescos del Palacio Comunal de 
Perusa. Esta obra de la Adoración de los Reyes, en la 
que se manifiesta la influencia del Pinturicchio, a quien 
acompañó en un viaje a Roma, es de las más famosas de 
Bonfigli. No está exenta del primitivismo, ni del afán de-
corativo de la Escuela de Umbría, y aunque la composición 
resulta abigarrada, se aprecian detalles de unción religiosa 
y ascética. E l rostro de la Virgen nada tiene que envidiar 
a las más bellas Madonnas de Fra Angélico. 
III!III!lil'I!III!i:iinMTITI!« 
C H I N I T A S 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
A un "Lector entusiasta", de Ubeda, 
le conviene saber una cosa: el relativo 
de persona es "quien" o "cual". "Que", 
nunca, ni puede dar ocasión a anfibolo-
gías. Esta vez no dormía Homero: el 
que estaba en plena siesta era Aristarco. 
¡Y en los cerros de Ubeda, con el frío 
que hace! 
» * * 
"Domina en los vestidos de las damas 
ese buen gusto, tan propio y unánime 
en el vestir de noche de la buena socie-
dad de Madrid. 
Pocas americanas, que desentonan 
desde luego." 
La seguridad de que un cronista de 
salones no puede ser descortés, hace que 
eso, así como está, no sea una anfibolo-i 
gía peligrosa. * I 
Se conoce que "chaquetas" le pareció 
poco fino, y... 
* * * 
Para los que se empeñan en que las 
autopsias son una crueldad inútil: 
"Presentaba una gran herida en la 
parte posterior izquierda del cráneo. Se 
le han extraído diez perdigones, y se su-
pone que el agresor disparó sobre la víc-
tima por la espalda." 
Si no es por la autopsia, ¿cómo íba-
mos a poder suponer que unos perdigo-
nec en el cogote han sido disparados por 
detrás ? 
Porque, naturalmente, la escopeta de 
cañón curvo no está muy generalizada. 
* * * 
"Han defendido siempre las Izquier-
das—las izquierdas puras — ideales, no 
intereses; libertad de conciencia, respeto 
para todas las ideas, conviviencia y to-
lerancia de todas las religiones, equidad 
en la administración de justicia, respeto 
a la vida, derecho al trabajo." 
¿Ah, sí? 
¡Qué tontas!... ¿Por qué han venido 
disimulando de esa manera? Claro q-je, 
si lo hubiéramos visto todos, no hacía 
falta decirlo... 
Pero va a ser una sorpresa para todo 
el mundo. 
# * # 
"COMENTARIO PRELIMINAR" 
Diz que averiguando va 
un conocido egiptólogo 
que a eso le decían prólogo 
desde "Rá". 
En egipcio, claro está. 
VIESMO 
L a más tranquila desde que 
empezó la temporada 
UN SOLO ESTRENO Y CON 
BASTANTE FORTUNA 
En los tres últimos meses de 1928 
salimos a un estreno cada 
cuarenta y ocho horas 
Después del temible huracán de estre-
nos de Pascua era de presumir un pe-
ríodo tranquilo. En realidad ha sido así, 
pero reducido todo a las mínimas pro-
porciones, porque parece que lo impor-
tante de este año es un campeonato de 
estrenos, llevado a efecto con el mismo 
espíritu con que realizarían los norte-
americanos un concurso de mascar go-
ma Sí. Estamos a punto de batir un 
"record", si es que no lo hemos batido 
ya. Madrid es seguramente la capital 
del mundo en que más estrenos teatra-
les se celebran. E l corresponsal del "Ti-
mes" escribía últimamente a su perió-
dico, y su periódico lo publicaba en lu-
gar preferente, que en Madrid salimos 
a un estreno cada cuarenta y ocho ho-
ras. Y esto no es un rasgo de humoris-
mo ni una exageración a la andaluza; 
es una realidad demostrable matemáti-
camente, puesto que en los tres meses 
que van, de primero de octubre a 31 de 
diciembre, se han veriñcado en esta hi-
dalga capital cuarenta y cinco estre-
nos y aun es posible que nos quedemos 
por bajo de la cifra verdadera, ya que 
no seguimos con atención las aventuras 
escénicas de ciertos arrabales del arte. 
El párrafo anterior explica cómo po-
demos llamar periodo tranquilo a una 
semana como la actual, en la que se ha 
celebrado solamente un estreno y que 
está comprendida entre una etapa fe-
bril de dos y tres estrenos diarios y 
una especie de inauguración de tempo-
rada de invierno que nos espera la se-
mana que viene con presentaciones 
de compañía, estrenos y hasta apertu-
ra de un nuevo teatro, siquiera se tra-
te, al parecer, de un cinematógrafo con 
disfraz. No ha habido, pues, más que 
un estreno en la semana teatral que 
concluye hoy y ha sido el de "El fan-
tasma de Canterville", narración de Os-
car Wilde, escenificada por don Ceferi-
no Palencia y presentada al público en 
el teatro de la Infanta Beatriz el mar-
tes día primero del año de gracia de 
1929. 
E l aludido fantasma 
UN " C H A C O L I " 
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BOMBAY, 5.—El número de defun-
ciones a consecuencia de la epidemia 
de cólera, desde el mes de septiembre 
hasta la fecha! ha ascendido a 10.000. 
wsm. 
Mereció "El fantasma de Cantervi-
lle" buen acogimiento público. Y, en rea-
lidad, no encontramos motivo serio pa-
ra empañar esta buena impresión. El 
señor Palencia se ha dejado seducir por 
la bella narración de Oscar Wilde, tan 
delicada en su poesía y tan regocijada 
en su homorismo, y las virtudes de esa 
narración le han salvado. A punto está 
el señor Palencia de desprestigiarnos al 
fantasma por dejamos ver con prefe-
rencia la nota cómica sobre la poética, 
pero, en general, sale airoso de su em-
peño, más en el primer acto que en los 
dos últimos, aunque todos se oyen agra-
dablemente. 
Y no tenemos más remedio que volver 
sobre la estrenomanía para explicar có-
mo una compañía excelente pudo dar 
a "El fantasma de Canterville" una in-
terpretación mediocre en general. La 
explicación es muy fácil y bastaba con 
presenciar una de las primeras repre-
sentaciones de la obra del señor Palencia 
para percatarse de que no puede dedu-
cirse nada en contra de la pericia de 
actrices y actores, sino solamente del 
furor enfermizo de estrenar que impide 
que los papeles sean bien estudiados y 
bien aprendidos en sus palabras y en 
su significación. En efecto, salvo Irene 
López Heredia, María Victorero, Fifí 
Morano y Luisa Jerez, no se sabía el 
papel ninguna de las demás figuras del 
reparto. Espantaleón, con su gracia ha-
bitual y su naturalidad tan simpática, 
salvaba las dificultades con gran soltu-
ra. Ricardo Puga, que estaba constan-
temente en escena durante los actos se-
gundo y tercero y tenía largas parrafa-
das que decir, ya no podía salvarse del 
mismo modo. Asquerino, tan atinado 
otras veces, le quitó todo relieve a su 
papel. Tomás Venegas y Antonio Palo-
mino se equivocaron tan bien como el 
primer actor. ¿Es ésta la compañía que 
nos ha dado tan excelentes interpreta-
ciones? Sin duda: es la misma compañía 
echada a perder por una temporada de 
estrenos. 
L a cuesta de enero 
L a Adoración de los Reyes Magos, por Durero 
E l palsaj«, el lu3« d« los vestuarios, la suavidad de la composición, nos 
presentan flamantes en este gran lienzo de la Galería Ufñsi, de Florencia, los 
luminosos caracteres de la Escuela Alemana. Acaso el ascetismo sea menos 
Intimo que en los maestros italianos y la escena no esté tan religiosamente 
sentida, pero hay más dibujo, más técnica pictórica, más dominio del paisaje 
y de los pequeños detalles. Es noWe la figura del rey que, aipodlllado ante 
el niño, le ofrece el oro, y gallardamente delineada la del que con el rostro 
discretamente perfilado le lleva el incienso. No falta en el cuadro el rey 
negro, el amigo de los niños, desde que los concibió como tres y uno de ellos 
procedente de la Etiopía, la fantasía piadosa del venerable Beda. 
Para disponerse a esa etapa sembrada 
de escollos que sucede a las alegrías de 
fin de año, habrá algunos cambios en los 
teatros de Madrid, se darán en breve 
por concluidas unas temporadas y em-
pezarán otras nuevas. Entre los que ter-
minan están la compañía de Morano y 
la de Felipe Sassone. Esta última dejará 
su lugar a la compañía de Martínez Sie-
rra y Catalina Bárcena, que tantos 
aplausos consiguió en Eslava durante 
varios años seguidos hace algún tiempo. 
Morano ha querido despedirse, o por lo 
menos, inaugurar las despedidas, dándo-
nos otra fiesta de arte con la represen-
tación de "La fierecilla domada", de Sha-
kespeare. No por ser una de las obras 
más conocidas del genio inglés (más 
exacto será decir del genio español, si 
nos acordamos del conde Lucanor y de 
Patronio), ni por ser una de las peor tra-
ducidas, dejan de advertirse en el fondo 
de ella aquellas cualidades permanen-
tes que la hacen siempre de grato sabor 
para todos los públicos. 
Y con esto, lector, esperemos que las 
obras nuevas de esta temporadilla pró-
xima, helada y desapacible, no nos cau-
sen demasiada fatiga. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
C i n c o m u e r t o s e n u n a c e n a 
d e A ñ o N u e v o 
Perecieron cuando estaban comiendo 
a causa de una emanación de gas 
NUEVA YORK, 5.—Ayer han sido 
hallados en el comedor de una casa par-
ticular los cadáveres de un matrimonio 
y de otras tres personas, invitadas por 
aquél para celebrar la fiesta de Año 
Nuevo. 
Parece comprobado que la muerte de 
estas cinco personas se debe a las ema-
naciones de gas. 
Los cadáveres fueron hallados en tor-
no a una mesa, donde se había servido 
un pavo asado, todavía intacto. 
Ni taberna, ni bodegón, ni "tupi", a 
que con las tres cosas guarda semejad 
za. En el frontis encalado luce a guisad 
muestra, un hato de ramas verdes, qJ 
anuncian el "buen chacolí" en la expeJ 
deduría: el interior, obscuro y hondo 
con vigas descubiertas en el techo, ofrfe 
ce a los bebedores, como asientos, 
tablas que quieren ser bancos, coloj 
das ante unas mesas toscas y largue 
mas que se dirigen paralelamente al ^ 
terior, a cuyo fondo se alinean las patl' 
zudas barricas. 
Acodados sobre las mesas o en seré, 
ñas actitudes de íntimo e inefable regó, 
deo, se hallaban los "clientes", unos dl̂  
o doce: y una mujer madura, tipo incoa, 
fundible de campesina vasca, hacía cal^ 
ta gravemente, junto al mostrador, ij. 
vantándose de vez en cuando para lieQai 
las jarras o los vasos de > los bebedorej, 
—¿ Ya tienes algún "notisiero" t—ftw 
a la dueña un mozo altísimo, enjuto > 
de aguileño perfil, con los calzonazos 
dio caldos, la faja floja y una boina, clu, 
quita, aplastada contra la coronilla. 
La mujer, sin interrumpir su labor de 
aguja, repuso: 
—Qué ¿ya lees tú los "notisieroa"! 
Más te base el caserío y el maís, que 
para comer... 
Otro de los presentes, apurando de uj 
envite un cuartillo de "chacolí", exclama 
—Los "notisieros" cuéntante muchai 
mentiras. Los "notisieros" te hasen laj 
noticias por los alambres y hasta si; 
alambres, corriendo más que el tren. p& 
ro por eso msimo de que tan pronto 1} 
saben todo, a lo mejor te cuentan la co. 
sa antes de que haya susedido. 
Una carreta se detuvo a la puerta dt 
Chacolí, cuya llegada anunció momentí» 
antes el vozarrón del boyero, que rept. 
tía cien veces: 
—¡Aída, gorri, aida! 
Transcurrieron unos segundos. 
—Joshe Mari es—dijo uno de los 1» 
hedores, al msimo tiempo que el nombra, 
do, un coloso en mangas de camisa, et 
traba y apoyándose en el varal con agui. 
jón que le servía para conducir la yunta 
exclamaba: 
—Carmenchu, una asumbre. ¿ Ya echa, 
rás, pues? 
—¿De Bilbao vienes?—inquirió aquí. 
Ha, levantándose para servir al parro 
quiano. 
—De allí vengo—contestó el hércules 
derrumbándose en uno de los bancos] 
arremangándose hasta los codos para ü¿ 
nar después con parsimonia una pip 
mugrienta de barro cocido que guard» 
ba debajo de la boina. 
E l que quería leer un periódico, • 
preguntó: 
—¿Trajiste de Bilbao algún "notisÑ 
ro", Joshe Mari? 
E l interrogado se encogió de hombro 
y repuso: 
—No. Desde el mes antipasao no h 
visto ningún "notisiero". Tengo en el ca 
serio uno de Madrid, de aquella fecha 
Me costó una perrona y lo leo todas Is 
noches, pero aún me queda mucho pa 
leer. 
—¿Tanto trae de noticias, o qué? 
—Más de mil, puede que traiga; per. 
además es difícil entenderlo. Mucha! 
cosas de eso que dicen "deportes" y á 
otras tierras no están escritas en eré 
tiano. No las entiendes nunca, porqn 
no es aquello ni vascuence ni de Caí 
tilla. 
Y el gigante empuñó la jarra á 
"chacolí" y la ofreció a todos, diciend; 
después antes de llevársela a los labioí 
—¡Ave María! ¡Salud! 
Pausa muy larga, silencio profunde 
—¿Ya sabes que iba a haber revolu 
ción, pero que el Gobierno lo supo I 
tiempo y metió en la cárcel a algunos' 
—¿ Revolución, dices ?—sonrió Josfe' 
Mari, dando una tremenda chupada a 1 
pipa: —¡Bah! ¡Moscorras son ésas efl 
sólo quieren meter ruido, que no vale 
un vaso de chacolí! ¡Dose o quinse sil 
vergüensas que engañan a unos coití 
dos, pobres coitados! 
—Iba a haber tiros, ya disen. 
—¿Tiros? ¡Los hay también yendo: 
cuajos! A puñetazos bastante es par 
meter en casa a esos moscorras. 
tendrás, Carmenchu, una cazuelita i 
merlusa y otra asumbre de chacolí? 
—¿Sardinas, no quieres? 
—Tienes, pues. 
El ganado inquieto hacía rechinar I 
carreta. 
—¡Gorri! ¡ Gorri!—-gritó el boyer 
amenazador, atronando la expendeduría 
Otra pausa larga y otro gran silencií 
Al cabo, Carmenchu trajo kilo y m6̂  
de sardinas fritas o asadas y el seguid 
y enorme jarro, lleno hasta los borde 
—¡Grasias!—dijo Joshe Mari con un 
sonrisa de hombre feliz. Uno de los ^ 
hedores le preguntó: 
—¿Qué das en la romana, Josllí 
Mari? 
—Siento treinta. 
—Bastante ya es. 
—Siento treinta y ocho pesaba ^ 
tres años. 
—¿Te casaste? 
—SI, y no es floja aquélla tamp001 
Veinte kilos menos que yo. 
Carmenchu ha sido ahora la que 
hablado. 
—¿ Va bueno el maís ? 
—Malo no va ni la mansana 
poco, grasias a Dios. 
—¿Las sardinas ya te hasen? ^ 
—¡Buenas son, Carmenchu! 6* 
quieres probar? ¿No probaréis ^ 
otros ? , 
Algunos han aceptado y han cog|c 
una sardina. Fraternalmente, a<3û  
doce o catorce hombres, como ca» 
líos, sanos de cuerpo y de corazón, ^ 
mían y bebían, hablando de las cos« 
chas, de la ciudad y de sus hoga^ 
Era la raza vasca en toda su 
racial. Raza viril, cristiana, de ttéT 
les con almas de niños. Raza de sam 
ideales tradicionales, que la escudan ; 
la preservan frente a las degenerado» 
del sensualismo amadamado, refinad" 
blandengue. Estos del "chacolí" 6' 
hombres. 
Curro VARG^5 f 
tai 
L a g r i p e e n A l e m » 1 1 1 
BERLIN, 5.—Una epidemia dejíj 
azota esta capital, habiéndose r̂ ^J 
do hasta ahora más de cien mil ca»^ 
En Postdam reina también ahora 
epidemia de difteria. 
Al efectuar sus compras» 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE» 
